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I N T ROD U C A 0 
= - -
Ao iniciarrnos esta in trodu~ao vern-noS aD pensamento 
as pal avras finais de VAN DEN BOSCH no seu livro "An introduction t o 
Biological Contro l" - 0 controlo biologico, f enomeno natural, e uma 
gra nde for <;a biiitica que ajuda a regu l ar as popu"la<;oes de i nsec tos e 
de miriades de outr os organ i smo s. Tal como muitos dos nos sos r ecur sos 
naturais, 0 controlo bioliigico tanto pode se r desperd i<;ado em nosso 
detrimen to e do ambiente que nos rodeia como conservado, aumentado e 
manipulado com resultados ben~ficos . 
Temo-lo em nosso pod er para esco lher entre es ta s duas 
alt e rnativas. A natuFe za da nossa escolha sera relevante para 0 nosso 
futuro como uma es pecie des te planeta. 
Foi dentro des ta filo sofia qu e no s propusemos estudar 
as po ss i bi lidades de utili za r urn entomofago capaz de con tro lar e di-
lninuir as popu la<; oes de Mythimna unipuncta num es t ado precoc e, antes 
que es ta praga po ss a ca usar qualque r pr ejui zo, isto e, 0 ovo. Trata-
-se dos Tricogramas, oofagos de Lepidopt ero s por excelenc ia, que ac-
tualrnente of ere cern as melhores perspectivas e que ja demo ns traram a 
sua efi c acia bern patente no 19 Simpos io Internacional de Tricograma s 
r ea l izado em 1982 em Antibes-Fran~a . 
Desde 19 70 , nas ilhas dos A<;o r es e nomeadamente na ,-
lha de S. Migue l, tim v ind o a recrudescer os at aque s da lagarta das 
pastagens, nome por que e vul garment e conhecido 0 Lepidoptero Noctui 
dae, Mythimna unipunc ta HAW. 
Esta p raga caracterizada, em todas as reg i oes do gl o-
bo pelas suas invasoe s imprevi s lveis e irregulares aparece em numero 
e levado constituindo verdadeiras co lunas comparaveis a exerc ito s 0 
que the valeu 0 nome de'\arm)'1.J'ormr: Elas destroem todas as planta s he r 
haceas a s ua passagem . 
- 2 -
E a esporadicidade destas apari<;oes que explica , rnais 
au menos, 0 abandono das investiga~oes durante estes ultimos anos, a-
pesar dos prejuizos serios cometidos por esta praga aquando das gran-
des pulula<;oes . 
Apenas a partir dos anos 50 M. unipuncta come<;a a ser 
objecto de estudos mais precisos no que diz respeito a sua biologia , 
ecologia e meios de luta. 
Nos A~ores, esta praga tem-se mantido constante a par-
tir de 1970 provo cando graves prejuizos nas pastagens destinadas a bo 
vinicultura, uma das fontes principais da economia da regiao, e cons-
titui por issa urn dos mais serios problemas entomologicos das ilhas , 
dai a mobiliza<;ao dos investigadores para aprofundarem 0 seu estudo. 
Sendo, por vezes muita importantesos prejuizQs causa-
dos por M. unipuncta, 0 recur so aos insecticidas quase sempre desorde 
nado e desmedido era ate aqui 0 tinieD meio de evitar situa~oes catas -
troficas . Diante das consequencias nefastas ·e poluentes que r esultam 
de um tal processo, e tal como referimos no inicio desta introdu~ao 
pensamos que urn programa de luta integrada deveria ser lan<;ado, e cl~ 
ro esta , 0 recurso aos entomofagos teria for~osamente de 
o maior peso no equilibrio da balancra·. 
constituir 
Quando se pretende ernpregar meios biologicos de luta e 
necessario que tenhamos, por urn lado, urn conhecimento sobre a praga 
que queremos cornbater, nos seus aspectos biologicos e ecologicos e 
do ecossistema em que ela esta inserida, e , por outro, saber selec -
cionar a especie OU especies candidatas ao controlo da praga, estabe-
lecendo urn estudo basico sobre a capacidade reprodutora e impacto 
no hospedeiro, adapta~ao ao clima, capacidade de pesquisa, sincroni-
za~ao com 0 hospedeiro, viabilidade econornica, etc .. 
Este trabalho comporta por isso tres partes essen-
c iais . 
Na prlmelra parte tentamos dar uma perspectiva do a-
grossistema das ilhas, fazendo urn breve resumo sobre a situa<;ao geo -
grafica e condi<;oes bioclimaticas. 
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Na segunda parte faremos uma revisao sucinta e biblio-
grafica dos conhecimentos actuais sabre este Lepidoptera e seus meio s 
de controlo clando a noss a contribui~ao no estudo do comportamento da 
postura , do ovo e s ua estrutura assim como do des envo l v imento embrio-
nario a diferentes temperaturas constantes, evolu~ao das popula~Oesde 
11. unipuncta e seu voltinismo nos A~ores e da inventaria~ao dos seus 
inimigos natura is nas ilhas. 
Na terce ira parte consagramos urn primeiro capitulo aD 
estudo dos Tricogramas. Apresentaremos 0 complexo parasitario estuda-
do, constituido per 9 estirpes de proveniencias diversas, que tenta-
remos caracterizar morfol ogicamente sobretudo pela observa~ao das ge-
nitalias. Para identifica~ao das especies recorremos ao estudo mixio-
logico e enzimatico (esterases ) . Esta identi fica~ao completar-se-apor 
uma caracteriza~ao biologica comportando 0 estudo· do potencial bioti 
co (fecundidade, longevidade, etapas e t empos de desenvolvimento, ta-
xas de emergencia a temperaturas diversas e constantes). 
Pensames ser igualmente int eressant e examinar a hiber-
nac;.ao e a in f luencia de wnarela<;ao fototermica, em condi<;oes naturais 
sob abrigo, de maneira a me lhor compreendermos a sebrevivencia dos 
oofages em condi~oes invernais. 
No segundo capitulo dedicado a especificidade paraSl-
taria e que trata das rela~oes hospedeiro-parasita tentarernos, atra-
ves de urn novo tipo de olfactometro, medir a capacidade de pesqulsa 
do hospedeiro , a mobilidade dos Tricogramas, a atractividade dos Tri-
cogramas ern rela~ao a dois hosped eiros : Ephest ia kuehnie ZZa ZELL e 
Mythimna unipuncta HAH. Esperamos, assim, escolher as especies de 
Tricegramas que eferecem me lhores caracteristicas para 0 contre le de 
11. unipuncta tendo, no entanto, testado 0 primeiro hospedeiro destina 
do a multiplica~ao destes oofagos. 
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PR IME IRA PARTE 
:::: :::: ::;::: ========== :::: 
o MElO 
1. SITUAyAO BIOCLIMATICA DOS AyORE S 
o Arquipel ago do s A~ores esta s ituado no Atlan t i co No r 
te entre os merid ianos 259 e 3l9W e entre a s parale l os 379 e 409N. 
Compoe- se de nove ilhas , di spersas sabre uma vasta zo-
na do Atlanti ca Nor t e (600 Km) , f ormando 3 gr upos ori entados 
- ESE (Fig . 1) . 
WNW-
o Crupo Oc id en t al e const ituido pe l as ilhas Flores e 
Corvo . Do Gr upo Centra l f a zem parte as ilhas Ter ce ira , Grac i osa, S. 
o mai s prox imo do conti ne nt e J orge , Pi co e Faial. o· Grupo Oriental, 
europe u (a 1 200 Km do Cabo da Roca) e 
Mi gue l e Santa Mar ia. 
cons t ituido pe la s ilhas de S. 
A s uperfi c i e to t a l do Arquipe l ago 
maio r ilha , S . Migu el, t ern 765, 26 !(m 2. 
2 
e de 2 393 Km e a 
As i lhas sao t odas vu lcanicas. Santa Mari a apresenta 
a lgumas f orma"oe s sedimen tares (ca l car ias) inter ca ladas na s l ava s . 
Exi s t em qua tro t ipos pr inc i pa i s de re l evo . Os gr and es 
e s tr a to - vulcoes enc imado s por vas tas calde ir as de s ubs idencia e com 
s;;; 0 
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cones secundarios alinhados nas vertentes externas ao longo de fractu 
ra s radiais, os cones e domos alinhados ern faixas de fraque za segu~ 
do a directriz tectonica desta parte do Atlantico Norte, os montes de 
escorrencia lavica, e as formas devidas mai~ a tectonica do que ao 
vulcanismo. 
As varias combina~oes de stes quatro tipos de f ormas 
retoc adas por uma erasao qu e Ihes suavi sou as vertentes au as ravinou 
profundamente, conferem a cada ilha a sua originalidade e oferecem 
ao arquipelago uma paisagem de relevo movimentado e permanentemenrer~ 
juvenescido per urn vulcanismo activo ainda nos nossos dias e sempr e 
presente na mente de quem nele habita (J. G. Cfu~OS FERNfu~ES, Comu-
nica~ao pessoa l). 
o cume rnais elevado encontra-se na ilha do pico 
(2 351 m). Em S . Migue~ 0 mais alto,e conhecido pelo Pico da Vara e 
atinge 1 105 m. 
Os sol.os, sende, partanto, vu lcanicos sao cons ti turdos 
por rochas eruptivas nomeadamente 0 basalto e 0 traquito. Podem apar~ 
cer sob a forma de escorrencias lavicas, escorias, cinzas, pedra pa-
rne s e ainda i gnimbritos. 
Em Santa Maria existem tambem cal£arios conquiferos. 
Sob 0 ponto de vista agricola os solos sao 
Quanto ao s macronutrientes eles sao bern equilibrados em azoto, es-
pecialmente ricos em potassio mas pobres em calcio e fosforo . Sao de-
ficientes em micronutrientes como por exemplo 0 cobalto, responsavel 
pe la chamada doen9a de volta nos prados (in RICARDO et al. ,1 977). 
As argilas resultantes da altera9aO quimica das rochas 
basalticas sao utilizadas como correctivos para solos leves e pobres 
em mater ia organica (CORREIA DA CUNHAet al., 1970 ). 
A podzoliza~ao e acentuada em numer os os so los e acomp~ 
nhada de eleva9aO de acidez principalmente nas zonas elevadas ocupa-
das com pastagens . 
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1.2 - 0 clima 
A posi~ao geografica e urn dos factores rnais importan-
tes na caracteriza~ao do clima a~oriano . 
Pela sua latitute ele fica numa posi~ao de transi~ao 
entre as regioes sUbtropicais (Madeira) e as regioes temperadas 0-
ceanicas. 
Pela sua longitude fica indiscutive1mente afastado de 
qualquer influencia continental. A sua situa~ao mesmo no meio do A-
tlantico co10ca-o amerce dos ventos que sopram de qualquer dos qua -
drantes. 0 Oceano e as suas correntes desempenham urn pape! fundamen-
tal, sobretudo, 0 Gulf Stream, que ja sob a forma de canais 
meandros isolados vai proporcionar-lhe teroperaturas suaves. 
ou de 
Podemos dizer que 0 clima dos A~ores e ameno e hurnido. 
Dada a importancia da variabi1idade das rnanifesta~oes de hurnidade po-
dera falar-se de urn c1ima pluviometrico (D. FERREIRA, 1980). As preci 
pita~oes definem , na realidade, urn ritmo climatico. E sao as precipi-
ta90es que VaG interferir mais profundarnente na regula9ao das popu l~ 
90es da lagarta das pastagens como veremos mais adiante . 
Os coef icientes de varia~ao pluviometrica sao fortes. 
Sao os rneses de luverne as que apresentam maiores precipita~oes, mas 
os meses de Verao nao sao tota1mente desprovidos de chuva . . As chuvas 
caern desde 0 firnde Setembro a fins de Mar~o concentrando-s e aquios2/3 
de dias de chuva e 75% do volume de prec i pita~oes . 
A variabi1idade das precipita90es nos A90res esta es -
treitarnente 1igada a posi9ao do anticiclone do At l antico Norte, as 
frentes frias e ao re1evo das ilhas. Cada ano chove 100 a 200 dias e 
a media anual varia entre 1000 a 2000rnm. 
A temperatura bern como a precipita~dO variam com a a l-
titude. Os meses rnais frios sao Fevereiro e Mar~o Cm= 149 C) podendo 
descer abaixo dos 59 C nas zonas de grande altitude. 0 mes rnais quen-
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te e 0 de Agos to com 229C de media. 
o vento e por vezes bastante forte podendo soprar em 
regime ciclonico. As frequencias dos ventos provenientes dos varios 
secteres sao bastante diversas aD l ongo do ana nos tres grupos de i-
lhas e em cad a um deles. 
Por exemplo, no grupo oriental, os ventos do sector N 
a NE sao malS importantes no Verao, ao pas so que os ventos de Oeste 
reinam durante 0 lnverno. 
A circula~ao sabre os grupos ocidental e central apa -
renta-se a das regioes temperadas oceanicas. 0 grupo oriental 
mais proximo do regime subtropical. 
esta 
Os valores medics mais fracas da humidade relativa ra-
ramente sao inferiores a 75% e sao caracteris ticos do Verao e das 
'horas de maior calor embora possa acontecer que mesma no lnverno a 
humidade atinja valores dos 55 - 65%, no litoral. 
Os valores malS elevados sao superiores a 80% e perte~ 
cern aos me ses de Inv.erno e as noites . 
A nebulosidade e sempre forte e tem fraca varia~ao a-
nual, com 8/10 em media . 0 ceu a~oriano raramente e puro. 
Os nevoeiros sao freq~entes sobretudo nas zonas de a l-
titude superior a 300m e existem durante todo 0 ano. Durante 0 inve~ 
no sao permanentes e espessos . Na esta~ao quente estao pr esentes nos 
cumes formando "la mer des ' nuages de Huetz de Lemp" (in D. 
FERREIRA, 1980). 
A inso la~ao e muito fraca, cerca de 30% . 
A ins tabilidade e uma das caracterlsticas mais nota 
veis do clima a~or iano . 
As caracteristicas do clima f avorecem a diversifica<;ao 
do Agrossistema que associa culturas tlpicas das regioes tropicais 
(banana, cha, espadana) com outras da Europa Atlantica (trigo, past~ 
gens) e da Europa MediterraniC.l (milho, vinha, citrinos) . 
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Contudo, alguns elementos COmo 0 vento, a insola~ao e 
a humidade sao factores re s tritivos da actividade agricola. 
No ambito deste trabalho far emos principalmente refe -
rencia a ilha de S. Miguel (Fig. 2). 
As crescentes necessidades alimentares intensificaram a 
actividade humana sabre a vegeta~ao natural que tern vindo a ser pro-
gressivamente substituida par especies vegetais que interesam a prod~ 
~ao pecuaria, agricola e florestal. 
A vegeta~ao actual compoe - se das seguintes forma~oes 
culturas (arvenses e especies arborens e arbustivas)~ prados, matas 
de criptomeria, e 0 lima to", a unica fonna~ao natural que resta na 
ilha. 
As especies cultivadas ocupam ~maestre it3 faixa lito-
raI; aS prados distribuem-se desde a f aixa litoral ate as zonas eleva 
das ocupando sobretudo as encostas e zonas plan~lticas.As matas de 
criptomeria [qryptomeria japonica (L. F. D. DON)] encontram-s e des de 
o litoral ate 900 m, localizando-se nas encostas ingremes das gro tas 
e ribeiras e servem de protec~ao contra a erosao. Associada a cripto-
. meria aparece a conte ira (Hedychium gardnerianum ROSCOE) formando urn 
estrato herbaceo muita denso. As forrna~oes de lIincenso" ocorrem es-
sencialmente em areas de "biscoito", e sao const ituIdas par especies 
exoticas predomi nando 0 Pittosporum unduLatum VENT, Myrica faya AIT, 
Laurus azorica (SEUB) FRANCO etc . Finalrnente 0 "mato" limita-se as 
zonas de elevada altitude ; as espec i es arboreas mais tipicas sao 0 
Juniperus brevifoLia (SEUB) FRANCO, conhecido pelo cedro - das -ilhas, 0 
louro-da-terra Laurus azorica (SEUB) FRANCO e 0 azevinho ILex perado 
AlT. spp. azorica TUTIN; dentro das especies arbustivas encontramos a 
urze Erica scoparia L. spp. azorica (HOeHST) D. A. WEBB; as silvas 
(Rubus spp .), 0 tamujo (Myrsine africana L.) etc ... ; as gramlneas 
sao as mais representativas do estrato herbaceo nomeadamente as esp~ 
cies dos generos Poa~ Holcus~ Agrostis~ etc ... ; aparecem ainda 0 mus 
gao (Sphagnum spp.), 0 musgo SeLLagineLLa Kraussiana (G. KUNZE) A. 
BRAUN e fetos iPteridiwn aquiUnum (L.) KUHN e outro,u 
Fig. 2 - MAPA DA OCUPA9AO ACTUAL DO SOLO 
(Cortesia de F. MONTEIRO, 1982) 
ILHA DE SAO MIGUEL 
. ', .. ' .. 
• ' . '.'. :' f • ~ • • • • " '.. . • , 0 : .. ... , ' . 
. ... . 
TERRA LAVRADIA 
................. 
VI HAS E POMARES 
1ATAS EXPLORADAS " ........ ' .. . 
MATAS NAO EXPLORADAS ..... .. .. . 
PASTAGENS ARTIFICIAIS ..... . .. . 
PASTAGENS NATURALS ........... . 
............. . .. 
MATOS E BALDIOS 
............... '. 
OUTRAS CULTURAS .. ..... .... ... . 
SUPERFICIE AD AGRIcOLA •. . • .•• c::::J 
..... 
o 
A flora a~oriana conta actualmente com BOO 
aproximadamente, senda 10% endemicas. 
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especies 
Fazendo uma breve alusao a fauna que frequenta 0 a-
grossistema a~oriano naa podemos deixar de dizer que 0 numero de espe 
c ies nao e muito elevado embora seja rico, tal como a flora, em espe-
cies endemicas. 
Quanta aos mamiferos, para alem dos domesticos podere-
mos dizer que a seu numero e reduzido . Podemos salientar a doninha 
(MusteZa niva~is) predador de aves e roedores, 0 coelho bravo, (0-
rycto~aguB cunicu~us L. ) que causa preJUlZOS na regenera~ao das 
florestas, algumas especies de ratos e morcegos. 
As aves sao numerosas e 0 Passer domesticus constitui 
uma praga em quase todas as i1has causando graves prejuizos nas cu1tu 
rase 
Dos invertebrados CUJ8 inventaria~ao e deficiente as 
insectos aparecem como as mais numerosos. 
A area agricola de S. Miguel (OLIVEIRA 19B1) e de 
54 560 ha distribuidos pe1as seguintes culturas: 
Cu1turas anuais 18 180 ha 
Cu1turas forrageiras - 33 800 ha 
Cu1turas frutico1as 2 580 ha 
7,73% 
14,37% 
1,10% 
A superfi cie ocupada por mato e f10resta ede 12 200 ha 
ou sej as, 19% . as incu1 tos e baldios dis tribuem-se por 3. 740 ha 
(1,59%) e a area soc i al e de 6 000 ha (2,55%). (Fig. 2) 
A ocupa~ao humana ern rela~ao 
tribui-se assim: 
Ate 300 m 
De 300 a 800 m 
Aci ma de 800 m 
52,7% 
44,9% 
2,4% 
altitude dis 
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As areas agricultadas constituem, em regra pequenaspa£ 
celas J as "cerrados", protegidas por sebes vivas ou mura s de pedra 
solta. 
No campo agricola, propriamente di'to, 0 regime de rota 
~oes bienais e frequente podendo haver recurso a intercalares. Culti-
vam-se especies para 0 consumo das popula~oes e especies destinadas a 
industria. 
As principais culturas sao a betterraba sacarina, taba 
co, chicoria, milho, batata, trigo, favas, batata dace, tremo90, inha 
me, cha e hortico las. Quante as frutlcolas ternos a v inha, citrinos 
(sobretudo laranjeiras ) bananeiras e po~oideas. Cultivam-se tambem 
alguns frutes exoticos como a anona, maracuja, ara9a etc .... mas sem 
grande expansao. 
Nestes ultimos anas tem-se vindo a verifi car urn decli-
n10 de algumas das culturas citadas como e 0 caSO do milho, introd u-
zido nos A~ores desde 0 sec. XVII, e que se adaptou perfeitamente as 
condi,oes locais do solo; do trigo, que teve papel importante na pri-
meira fa s e de ocupa~ao das ilhas e que hoje e insignificante; da chi-
coria, relativamente recente, cuja raiz (toca) se destina a pre para-
~ao de lotes comerciais de cafe. 
o ananas, cultivado em estufa, e que representou du-
rante varios anos 0 "ex tibris" da agricu1tura ac;or~ana e que comec;a 
agora a encontrar dificuldades de mercado. 
A batata, ao contrario, tem-se expandido ocupando 1u-
gar de destaque pois a inexistencia do Bacterium soZanacearum e favo-
ravel a produ~ao de batata de semente, podendo ser exportada. 
A extraordinaria aptidao dos A~ores para a - . pecuar~a 
faz com que os prados se expandam cada vez mais e pelo que ja atras 
foi referido,aarea ocupada pelos pastos (me lhorados e naturais) e 2 
vezes su perior a das restantes cu1turas. Lamentave1mente esta expan-
sao tem-se vindo a verificar quer em certos terrenos arrotead os modi-
ficando profundamente 0 relevo e 0 so lo quer em zonas florestais alte 
rando a paisagem, ficando-nos a interrogativa das consequencias ~es- -
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tas profundas altera~oes no equilibrio ecologico, para nao fa1armos 
no desequilibrio da balan~a financeira resultante da pratica da mono-
cultura. 
2 - AS PASTAGENS 
Os prados sao na generalidade artificiais. 
Sao uma constante da paisagem da ilha, a partir dos 
100 m de altitude e atingem zonas rnais elevadas situadas entre 900 a 
1 000 m. 
Lembram urn manto verde que cobre quer as areas planas 
au as declivosas quer as encostas dos picas chegando ate aos cumes. 
Encontram-se norrnalmente compartimentados formando pe-
quenas areas pro t egidas por seb e s vivas constituidas por hortensias , 
silvas, fetos, urze , canas etc ... 
As pastagens pod em ser permanentes (as maisfrequentes) 
au temporarias, em geral as da faixa litoral; e constituem 0 alicerce 
da bovinicultura. 
A estimativa do numero de cabe~as existent e na ilha de 
S. Miguel e de 75 000, dos quais 45 000 sao destinados a produ98o de 
leite e sellS sub-produtos. 
o pastoreio directo e uma das caracter i sticas da prod~ 
~ao animal. Na Primavera, Verao e Outono, 0 armentio encontra-se nas 
zonas de altitude em pastagem permanente, e no Inverno, nas 
costeiras, em prados temporarios ou em cultur as forrajeiras. 
regloes 
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o pastoreio e intens ivo. 0 numero de pasc lgos por ana 
e de 6 a 7. 
o curto intervalo entre as apascenta~oes nao permite 
que a prado atinja altas velocidades de cr esc imen to. 0 sobrepastoreio 
e uma caracteristica dominante das pastagens das ilhas, reflectindo-
-se na exagerada propor~ao de trevo s ern re l a~ao as grarnineas (DOURADO 
1979 ) . 
As especies com maior inter esse e predominio nas past~ 
gens de S. Mi gue l sao: 
Gramineas: 
Leguminosas : 
Lo~ium mu~tif~orum LAM . 
Lo~ium hibridum L. 
Lo~ium perenne L. 
Ho~cus ~anatus L. 
Festuca pratensis L. 
Festuca arundinacea SCHREB. 
Bromus wi~~denowii KUNTH. 
PhZeum pratense L. 
Dacty~is g~omerata L. 
Trifo~ium repens L. 
Trifo~ium campestre SCHREB. 
Nome vulgar: 
Azevao 
Azevem 
Erva mole 
Fes tuca dos prados 
Sarga~o bravo 
Rabo- de -gato 
Panas co 
Trevo branco 
Trevao 
Trifolium pratense L. 
Lotus subbiflorus LAG. 
Lotus uliginosus SCHKUHR 
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Trevo-rOXQ 
Trevo-amarelo 
Salientamos como infes tantes frequentes das pastagens 
elevadas 0 Cyperus brevifolius (ROTTB.) HASSK. (bola-de-carneiro),Sp~ 
robolus indicus-L. (erva rija), Ranunculus repens L. (salsa brava) 
Rumex acetosella L. (azedinha), Rumex obtusifolius L. (laba~a), Ru-
mex angiocarpus MURB, Rumex crispus L., Cardamine caldeirarum SEUB , 
(endemi ca dos A~ores), Prunella vulgaris L. (erva terrea), Pteridium 
aquilinum (L.) KUAN . ( feto ) . Juncus articulatus L., Juncus bufonius 
L., Juncus e ffusus L. apare cem nas pastagens de altitude e alagadas. 
Nas pastagens de media altitud e aparecem com frequen -
cia Cerastium fontanum BAUNG ssp. triviale (LINK) JALAS., Prunella 
vulgaris L., Plantago lanceolata L . . Entre outras , encontramos tam-
bern como infestantes, das pastagens das 
[qonyza bonariensis (L.) CRONCU, Conyza 
zonas litorais, a aboadeira 
canadensis (L.) CRONQ, e Ana-
gallis arvensis (L.) BlEB., particularmente em pastagens frescas. 
A agricu ltura a~orlana. e caracte rizada por uma ass ime-
tria no t oria. varios fac tores t e rn contribuido para que haja uma t en -
dencia ga l opante para a monocu ltura f orraj e ira e bovina. 
anencs 
cit a 0 I 
benone 
bOlela 
belerroba 
c: h i c:c ric 
Fovo • Irem. 
forregl!ns 
lorenie e aul. 
mil ho (gr . • f ' . 
loboco 
horloli~o s 
Irigo 
vin ho 
leile 
Ie lie em po 
qU'l!i io 
menteige 
dielelitos 
Cerne bovino 
cerne suino 
frengo e gal. 
OV05 
modeire 
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Fi g . 3 -Valor das principais produ~oes agro-pecuarias a~orianas 
(Estimativa a pre~o de mercado-77/79) 
(cortesia de F. MONTEIRO,1982) . 
Se observarmos a Fig. 3 podemos verificar qu e ela ocupa 
o primeiro lugar no va lor das produ~oesagro-pecuarias a~orianas e 
que 0 valo r da produ~ao agrIcola de S. Miguel (66 , 5%) demonstre uma 
invu lgar produtividade para uma dimensao que nao atinge a t er~a par-
t e da Regiao (32,5%) 
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Das pragas que maior prejuizQ causam nas gramlneas 
forrageiras, nomeadamente, milho e trigo, sao as Noctuideos que de-
tern 0 primeiro lugar com as seguintes especies: 
Xestia c. nigrum 
Noctua pronuba L. 
Scotia segetwn SCHIFF. 
Scotia ipsiZon HUFN. 
Sesamia nonagrioides LEF. 
Spodoptera exigua HB . 
Mythimna unipuncta HAW. 
Mythimna Zoreyi (DUP.) 
Todas as especies tern uma impor,tancia econornica peque-
na ou media com excep~ao de Mythimna unipuncta HAW. cujos prejuizos 
sao bastantes graves senda no entanto, bastante irregulares, aparece£ 
do sob a forma de explosoes espectaculares que destroem em pouco tem-
po, e quase integralmente, as culturas e prados a sua passagem . As 
Suas larvas altamente vorazes constituern urn dos flagelos entomologi -
cos mais graves das ilhas. 
Para alem dos Noctuideos podemos assinalar a presen~a 
de Locusta migratoria L. forma soZitaria , sobre 0 milho, Lygus api-
caZis FIEB, Nezara viriduZa L. nos trevos, bern como a Hypera variabi-
Zis HERBST , Zabrus tenebrioides GOEZE no trigo. Sao comuns nas pasta-
gens Tiputa oleracea L. e a bicha-tesoura Forf{cula auricularia· L. , 
udea f errugaUs HB., GaZgula partitta e Gryllus bimacuwtus DE GEER. 
Sao frequentes nas biocenoses das pastagens algumas e~ 
pe cies de gasteropodes do genero Milax conhecidas vulgarmente por 
lesmas, cuja importancia economica e media au mesmo pequena, e ver-
mes do solo. 
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SECUNDA PARTE 
============= 
o HOSPEDEIRO: MYTHIMNA UNIPUNCTA 
================================ 
1. GENERAUDADES 
Numerosos sao os traba1hos cientificos que tiveram co-
mo objectivo 0 estudo de Mythimna unipunata HAW., estudos esses que 
se diversificaram nOS dominios da sistematica, biologia, ecologia, i~ 
portancia economica, 
soes bib1iograficas. 
inirnigos naturais, meto90s de cantrole e revi-
Citando BIBOLINI (1970) diremos que as primeiras noti-
cias, dignas de credito cientifico sobre esta praga datam de 1743 a-
traves de observa~oes efectuadas por JOHN BARTRAM no decurso da sua 
viagem da Pensi1vania para 0 Lago Ontario, e de uma infesta~ao em 
Tohican pequena cidade indiana, e de uma outra verificada no mesmo p~ 
riodo,no Canada, que causaram grandes estragos nos prados e no milho. 
Em Ju1ho de 1743 0 REV. T. SMITH de Falmouth no Maine escrevia no seu 
jornal II, •• there are millions of , worms, in armies, appearing and 
threat~ning to cut off every green ching; people are exceedingly a-
larmed ... II 
Somente em 1855 e que os adu1tos foram pe1a primeira 
vez observados e apenas -em 1861 identificados com a especie 
HAWORTH hav ia descrito em Ing1aterra em fins de 1803. 
que 
Segundo BREELAND(1958) 0 primeiro traba1ho importante 
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sobre a bio10gia de PseudaZetia unipunota foi 0 de C. V. RILEY pub1i-
cado no "Second Missouri Report" em 1870. Em 1883 RILEY pub 1ica uma 
compi1a<;ao do seu traba1ho in "The third Report of the United States 
entomological Comission Tt • 
Em 1957 BREELAND faz uma revisao bib1iografica sabre 
esta praga denominada de lIarmyworm" e podemos dizer que as trabalhos 
destes dais autores nos oferecem uma literatura exaustiva. 
BIBOLINI, em 1970, public-a urn traba1ho sobre Mythimna 
unipunota HAW. que comp1eta a bib1iografia existente e GARRIDO (1974) 
contribui para um me1hor conhecimento de alguns aspectos da bi o10gia 
desta praga. 
Nos A<;ore s, GARCIA e TAVARES (1978, 1979 e 1980) fazem 
os primeiros traba1hos sobre a bio 10gia, eco10gia e metodos de 1uta 
desta praga que, nas ilhas, e conhecida pe1a lagarta das pastagens. 
2. SISTEMATICA E SINON1MIA 
Mythimna unipunota HAW. e um Lepidoptero Heteroneura 
da divisao Ditrysia pertencendo a super-famr1ia Nootuoidea e 
ao grupo dos Tri finae. As suas carac t e risti cas incluem-nn na sub-faml 
lia Hadeninae denteo da grand e familia da Noct :Aidae . 
A especie foi descrita pe1a primeira vez por A. H. HA-
WORTH em 1803, da co1ec<;ao de Mr. FRANCILLON em Londre s . HAWORTH 
denomina a especie de Nootua pronuba . STEPHENS, ~m 1829,pub1icauma r! 
descri<;ao nomeando-a de impunota em vez de unipunota . Em 1850 e1e cor 
rige 0 s eu erro e caloca a especie no ge nera Leucania e designa-a co-
mo Norte Ame ricana. 
Em 1852, GUENEE descreve, de novo , a especie, a partir 
de exemplares da co1ec<;ao de Paris e da-1he 0 nome de Leuoania extra-
nea . 
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Em 1905, HAMPSON inc1ui unipunata no genero Cirphis 
WALKER. No entanto, para MC . DUNNOUGHS 0 nome de Cirphis unipuncta e 
incorrecto para a especie Norte-American9 e recomenda a sua inclusao 
no genero Leucania OCHS .. FRANCLEMONT (1951) confirma as observa~oes de 
HC. DUNNOUGHS e defende que 0 nome Cirphis dado por HAMPSON e inacei-
tave1 para as especies amer1canas . Assim, FRANCLEMONT inc lui 0 gru-
po unipuncta no genero Pseudaletia tendo Leuaania unipunata como tipo 
(in BREELAND, 1955). 
BOURSIN, em 1964, no seu traba1ho "Les Noctuidae Trifi 
nae de France et Belgique" da uma lista estabe1ecida sobre uma c1ass i 
fica~ao actual com a nomenclatura IDalS recente, e classifica a es -
pecie france sa no genero Mythimna OCHS. tendo como tipo: M. turaa L. 
Vejamos a sinonimla do genera: 
Mythimna O. (1816) 
(tipo: M. turaa L.) 
(Cirphis WLK . ) 
(Chatuata \YLK.) 
(Leucania 0.) 
(Ale tia H. S . ) 
(Hyphilare H. S.) 
(BoroZia t100RE) 
(Hyperiodes WARREN) 
(Hypoteridea \,rARREN) 
(Sideridis H. S.) 
(Pseudaletia FRCLT.) 
(HeZiophila HUBNER) 
, ~ .. 
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3. DI STRI BU lyAO GEOGRAF I CA 
My thimna unipuncta HAW. e uma especie cosmopolita. Dis 
tribui-se sobre os cinco continentes. BOURSIN (1964) considera-a como 
uma especie cosmopolita de origem neD-tropi ca l. 
E muita comum nas regioes humidas das zonas tropicais, 
sub-tropicai s e temperadas quentes (SuI e Sudes te do continente asia-
tica, Su I do Japao, Amer i c a Central, Nova Guine, Australi a) assim co-
mo no Centro e Nordeste dos Estados Unidos e Sudeste do Canada (in 
CAYROL, 1972 ) . 
Foi ass inalada para Marrocos (VAYSS IERE, 1901) p~ 
ra a Peninsula Iberi ca (STAUDINGER e REBEL, 1901; SPULER, 1908; SEITZ, 
1914) , para a Peninsula Bal canica (STAUDINGER, 1871), para a Fran~a 
(STAUD INGER e REBEL, 1901; L'HOHME, 1923), BOURSIN, 1964 c ita-a pa r a 
a Be l gi ca e ja em 1880, FREYa reconhece para a Sui~a. Desde 1891 que 
e conhec id a na Gra-Bretanha referida por TUTT, por STAUDINGER & RE-
BEL (1901); e MEYRICH (1928) que a r ef ere tambem para a Irlanda- Me-
ridional. Par a a Italia somente em 1969 TAlffiLAY assinala a sua prese~ 
~a, mas na Sicilia e referenciada por t~IANI (1940). 
E comum na Jamaica, Guatemal a , Brasil, parti cul armente 
d ifundida na Colombia e Argent ina. 
Encon tramo-1a tambem tanto nas i1has Fiji e Hawai como 
nas Fi1ipinas e Formosa (in BIBOLINI , 1970). 
Habita 0 Sri Lanka (MULDER, 1962), 0 Paqu istao (ALAM, 
1962) , a Persia (BROUMAN , 1963) e Israel (R IVNAY, 1963). 
KLY UCHO ass inala- a na Ucr ania , Uzebequistao, Abquania , 
senda no e ntanto ja conhec ida noutras regioes da Uniao Sovietica . 
Na Grecia e refe rida por STAVRAKIS (1967) . 
STAUD INGER e REBEL (1901), SE ITZ (1907), citam-na pa-
ra as Ilhas Canarias e Made ira. 
Nas i1has dos A~ore s e a8 s ina1ada por WARREN em 1905 e 
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por GIBSON em 1915 ( in BIBOLINI, 1970) mas CARN EI RO (1979), ref ere 
que GODMAN, em 1870, a iden:ifica pela vrimeira vez . 
FRANCLEMONT ( 1951) nota que os exemplares a~orianos 
das ilhas Madeira e Canarias possuem as va lvae mais pequenas ao ni-
vel do oucullus . 
Ser i a naturalmente interessante desenvolver urn estudo 
mais aprofundado des te aspecto dado as ecoss istemas i nsulares aworece 
rem a espec ia<;ao. 
4 . PLANTAS HOSPEDEIRAS 
As larvas de Mythimna unipunota l-L"H. sao polIfagas de-
senvolvendo- se sob a dependencia das -plantas herbaceas espontaneas ou 
cu ltivadas ess enci a lmente da fami l ia das Graminae . No entanto, quando 
a densidade das larvas e elevada , depois de terem devorado as plan - _ 
tas pref erenciais, elas atacam toda a especi e de plantas como par e -
xemplo, morangueiros , batata, beterraba, batata dace, favas, tabaco , 
, linho, a l godao , tomate, me lao, soja, £eijao etc ... 
5. PREJUl'ZOS 
Ate 1950, os prejulzos provocados por esta praga na 
Europa passavam despercebidos. A partir de entao, em Fr an~a , por e-
xemp l o , urn foco de infesta~ao foi descoberto por ANGLADE no Sudoeste , 
na regi ao das Landes . Al " lImas de zena s de hectares de milho foram dizi 
mados. 
Em 1959 , uma verdadeira invasao de larvas foi assina-
- . lada nos prados e, em 1961, em varlas comunas, as colhei t as foram 
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inteiramente perdidas (in CAYROL, 1972). 
As pulula,oes sao muito irregulares 0 que torna difi -
cil urn centro Ie eficaz tanto mais que a sua presen~a so e detectada 
pelos agricultores apenas nos ultimos estados larvares que sao as 
mais vorazes. 
Em Setembro de 1978, na mesma regiao das Landes, tive-
mos ocas~ao de observar uma forte invasao de Mythimna , que, em cer-
tas zonas atingiu densidades de 1 000 larvas por metro quadrado. Va-
ries hectares de mi Iho for am d'es truidos e, em dais d ias, varies pas-
tos tinham desaparecido. 
Na Albania, ATANAS e ABDULLA (1968), ass inalam 0 apar~ 
cirnento desta praga pela primeira vez, em 1967, sabre 0 milho e arroz 
e a sua instala~ao, neste pals, a partir desse ano . 
Segundo BIBOLINI (1970), depois de 1968 observa-se urn 
aumento nos prejuizQs dos cereais forrageiros (milho e aveia) na Ita-
lia. ALAM (1961), diz-nos que M. unipuncta e a mais importante 
ga do arroz no Paquistao Oriental . 
pra-
Em 1956 no distrito de Kunigal, India, ela causou im-
portantes estragos na cana do a,ucar (PUTTARUBRUAH et al. , 1957). 
Na provincia de Corrientes, Argentina, BOTELLO (1967) 
cita- a como a praga mais importante da cultura do arroz . 
No Vietnam todos os anos ela causa graves perdas na 
cultura do arroz. 
Na Uniao Sovieti ca const itui uma importante praga das 
pastagens ocorrendo tambem na ilha Sakalina. Em 1972 atingiu nl-
veis elevadissimos chegando a 3 OOO/m2 (IRSHENKO, 1974). 
Mythimna unipuncta e umdos mais temiveis inimigos das 
culturas cerealiferas dos Estados Unidos e do Canada assim como da 
Australia onde a intervalos mais ou menos regulares ela dizima uma ou 
outra cultura cerealifera e forrageira causando perdas no valor de va 
rias centenas de milhares de dolares. 
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Nos A~ores os danos provocados pe1a 1agarta das pasta-
gens tornaram-se bastante irnportantes a partir de 1970. Ernbora e1a 
possa aparecer sabre 0 milho, as seus prejuizos sao medianamente im-
portantes. Sao sobretudo os prados os rnais afectados. 
Parece, no entanto, que as maiores desgastes se verifi 
cam nas pastagens de media e e1evada altitude. 
Segundo TAVARES (1981), a lagarta consumiu num 
situado a 537m (Cerrado dos Bezerros) cerca de 58% da massa 
pasto 
vegetal 
nos meses de Julho e Agosto tendo sido no entanto Ju1ho 0 mes em -que 
houve 0 maior desgaste (44,7%). 
6. MEIOS DE CONTROLO 
Os produtos quimicos tern constituido a arm a de combate 
mais uti1izada para contro1ar as popu1a~oes de M. unipuncta. E1es sao 
de uma maneira gera1 eficazes quando administrados antes da praga ter 
provocado prejuizos irremediaveis. 
Sao variadissimos as produtos organo-sinteticos empr~ 
gados. BARBELESCU (1976) testou 28 insecticidas. Salientamos entre os 
rnais eficazes 0 Carbari1, Endrin, Azodrin, Endosu1fao e Dipterex, co-
mumrnente utilizados em todo 0 munclo. 
Estes insecticidas sao aplicados quer sob a forma de 
pu1veriza~oes, quer sob a forma de iscos. Tambem pu1veriza~oes aereas 
tern sido uti1izadas, na Florida, onde 0 Permethrin e Carbaril fo-
ram 1an~ados sobre as pastagens 
(KOELER et al. J 1977). 
obtendo-se uma eficacia de 907, 
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o maneJo conveniente das pastagens pode impedir que as 
densidades das popula~oes larvares atinjam valores elevados. 
A frequencia, a a.ltura do corte, os apastamentos bern 
realizados de modo a evitar 0 sub-pastoreio,e a destrui~ao das bostel 
ras sao medidas importantes de urn born manejo cultural que fazem dimi-
nu,r as possibilidades de instala~ao e prolifera~ao das popula,oes da 
lagarta das pastagens. 
Sao praticas simples , quepossibilitam urn melho r r end i -
menta dos pastas a baixo custo, mas que sao frequentemente esquecidas 
pelos lavradores que por vezes se vern obrigados a dispender largas so 
mas em tratamentos quimi cos Oll mesma, a perderem completamente as 
seus pastos. 
o papel dos agentes microbiologicos na dinamica dos or 
ganismos desde ha muito que foi observado pelos biologistas. varias 
tipos de microorganismos tern sido usados no cont~o10 biologico. Tam-
bern contra a lagarta das pastagens tem sido ensaiados var i os destes 
agentes patagonicos como bacter ias, virus, fungos e proto zoarios. 
o primeiro microorganismo produzido comercialmente pa-
ra ser utilizado no controlo- bialogico foi produzido em Paris em 1891 
e continha urn fungo haje conhecido por Beauveria bassiana (VAN . DEN 
BOSCH et a l.,1982). 
Os agentes microbiologicos tern numerosas yantagens co-
mo controladores de pragas mas possuem naturalmente muitas desvanta -
gens. Entre as vantagens podemos citar, a especificidade, a alta viru -
lencia e a compatib ilidade oomoutras formas de oontrolo. Com" desvantagens, 
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ternes 0 alto custo, os problemas tecnicos e loglsticos que a sua 
produ~ao e apl i ca~ao envolvem,a sensibilidade aos factor es flsicos do 
ambiente etc ... 
no que se ref ere a Mythimna unipuncta sabemos, por exe~ 
plo,que os virus das larvas infectadas podem caus ar a morte do Apant~ 
~e s mi~itaris WALSH parasitoide frequentem'ente associado a esta 
l arva. 
o Bacci~us thuringiensis BERLINGUER agente patogenico 
dos insectos mais utilizado nos nossos dias, o£erece grandes possibi 
lidades de controlo eficaz contra a lagarta das pastagens. Foram en-
saiados nos A~ore s e com exite bioprepara~oes como 0 Biotrol XK e 0 
Biotrol Plus (GARCIA e TAVARES, 1977). 
o contro lo biologico sendo urn fenomeno natural, quando 
aplicado com exito contra uma praga, pode cons tituir uma solu~ao pe~ 
manente, harmoniosa e economica (HUFFAKER e MESSENGER, 1964). 
o emprego de entomofagos, quer predadores quer parasi-
tas, de que ha um, cortejo e norme na natureza, assoc iado s aM. uni-
puncta, nao t ern sido devidamente explorado como auxiliar 
zar no controlo desta praga. 
a utili-
No entanto, na Nova Zelandia, Pseuda ~etia separata tern 
sid o controlada nas pastagens e com exita, lanc;.ando mao do seu paras~ 
ta larvar Apante~es rufricus , (HILL, 1977), (CUMBER, 1977) . 
Nos A~ores pensamos que 0 refor~o dos efect i vos natu-
rais de Apante~es mi~itaris parasitas da lagarta, e simultaneamente , 
a introdu~ao de urn oofago como 0 Tri cograma parecem oferecer boas 
perspectivas de luta e sem duvida favorecidas, pelo facto de estarmo's 
perante ecossistemas insulares. 
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Este trabalho sera uma contribui~ao para a edifica~ao 
de uma nova metodol ogia nao so para 0 cantrole da lagarta das pasta-
gens mas tambem de Dutras pragas de outras culturas. 
7. CONTROLO NATURAL 
Designamos por controlo natural, 0 contro lo bioloBico 
natural, aquele que ocorre, portanto, 8em interven~ao do homem e que 
DE .BACH(1964) define como "a ac~ao de parasitas, predadores e agentes 
patogcnicos que faz manter a densidade de urn outro organismo a urn ni-
vel baixo 0 que nao aconteceria 5e e5sa ac~ao nao existisse!l . 
Como qualquer outro ser vivo M. unipuncta esta sujeito 
a urn cantrole natural. Numerosos sao as parasitas, predadores e age~ 
tes patogenicos responsaveis pelo centrole desta praga, mas sao sabre 
tude as parasitas as que mais contribuem para a regula~ao dos seus oi 
veis populacionais. 
Os parasitas de M. unipuncta foram catalogados por 
THOMPSON em 1945. GUPPY(1967) fornece-nos uma lista de sessenta e no-
ve parasitas primarios e doze parasitas associados que existem nos Es 
dos Unidos e Canada , fazendo referencia as rela~oes hospedeiro-parasi 
ta e ao grau de parasiti smo . 
Destes sessenta e nove parasitas, os Himenopteros sao 
duas vezes mais numerosos que os Dipteros. Estes Himenopteros perten-
cern essencialmente a duas -familias: Bpaconidae e Ichneumonidae . Os 
Di pteros sao na generalidade Tachinidae . 
BURREL (1967) da-nos tarnbem uma lista de parasitas da 
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Louisiana, na mal.or parte Draconl:dae e I chnewnonidae e tambem Ta-
qu inideos . A percentagem de parasitismo e gera lmente uniforme (35 a 
39%),no en tanto, ex i ste uma certa variabilidadena propor~ao das espe-
cies de um ano para 0 Du t ro . 
GUPPYe MULLER ( 1970) referem que 0 comp lexo parasit~ 
r i o de M. unipunota tern urn pap e l importante na dinamica das popula -
~oes des t e Noctuideo mas que a avalia~ao da t axa de parasitismo e sem 
pre dificil de determinar dado que outros f ac tores provocam a morte 
das larvas e pupas antes da emergencia. 
RADISSON e MASSON (1974) assinalam para a Fran~a a pr~ 
sen~a de urn Taohinidae mu ito raro , Do ~iohooolon paradoxum B. B. que 
parece espec ifico de M. unipuncta e faz referencia a mais cinco esp~ 
cies . 
Como vemos 0 comp lexo pa ras i ta:rio e bas tante irnpor tan-
t e , mas pensamo s tal como BREELAND 1958 , que ele e dominado por 
Apante les mi~itaris (Fi g. 4) frequentemente c itado como paras ita lar 
var e a mai s comum no Tennessee, alias como nos A~ores. 
Este Braconideo geralmente mata 0 seu hospedeiro no 
s exto est ado larvar. 0 numero de parasitas que emergem de cada l arva 
pade ir de nove a cento e trinta e nove aprox imadamente . 
Al em deste, e comum nos A~ ores mas menos abundante~ urn 
outro Braconideo parasita larvar, 0 Meteorus oommunis (Fig . 4 ). A l a r 
va do parasitoide emer ge das larvas do . quinto estado do hospedeiro pa-
ra pupar Apenas exis t e urn parasitoide por larva. 
Como paras ita da pupa apenas se conhece urn Icneumo -
nid eo , Ichneumon saroitorius var. fumipennis BERTH. (Fig. 4) 
Todos os parasitas de que t emos estado a fa1ar sao pa-
rasitas larvar es OU ninfais. A uni ca referenc ia dum paras ita oofago 
que encontramos foi a de ZIMMEru1AN (195 8). Trata-s e de Triohogramma 
minutum RILEY que t ern vindo a ser, nos ultirnos anos utili zado no cen-
trolo de vari es Noc tuideos . 
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Fig. 4 - a- Larvas de Apante~es mi~itaris saindo de uma larva de M. unipuncta; 
b- Casulos de A. mi~i taris ;c- casulo de Meteorus communis parasita da 
larva de M. unipuncta;d- Ichneumon sarcitorius var.fumipennis parasi-
ta da pupa de M.unipuncta;e,d- Ca~osoma sp . e Melra comendo uma larva 
de Mythirrma . 
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Os predadores na genera1idade sao menos especificos. A 
sua dieta alimentar e variada e per issa a sua ac~ao na dinamica das 
popu1a~oes das pragas e menos acentuada que ados parasitas. Em mu'-
tos casas eles apresentam-se como pr edador eF acidentais . 
Os predadores de Mythimna distribuem-se por varias 
classes do relno animal. Dentro dos Vertebrados, as Aves ocupam lugar 
de destaque pois muitas possuem habitos insectivoros. AVASTHY et a1., 
(1965) indica para Lucknow (India) duas aves predadoras 0 Bulbucus 
ibis e Acridotheres tristis e refere tambem que os sapos sao consu-
midores comuns das larvas. 
Nos A~ores, as gaivotas, as melros, as estorninhos, as 
tentilhoes e ainda as pardais na fase jovem, sao predadores da laga~ 
ta das pastagens (Fig, 4). 
Quanto aos entomofagos varios Carabideos tern sido Cl. 
tados. Em S. Miguel varias especi es frequentarn as pastagens, sendo os -
mais comuns os do genero Calosoma (Fig. 4). Tambem os gri los, for-
migas e forflculas podern consumir os avos au larvas dos 
es tados. 
primeiros 
Ha muito tempo que se sabe que as insectos sofrem de 
doen<;as. Ja Aristoteles tinha notado que a abelha tinha cioen<;as , mas 
so em 1835, Agostino Bassi, identificou urn fungo (rnais tarde Beauve-
ria bassiana) causador de uma doen9a a "rnuscardina" em Bombyx mori 
(VAN DEN BOSCH et a1., 1982) . 
Na naturez~ as microorganismos causam fr equentemente e 
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pizontias e epifitias que auxiliam 0 equilibrio- entre as popula~oes 
animais e vegetais. 
M. unipuncta sofre naturalmente de algumas doen~as cau-
sadas par varios agentes patogenicos. 
KRAMER em 1965 identificou doi s microsporideos prove -
nientes de larvas de M. unipuncta: Nosema necatrix e The lohania diazo 
mao 
No Hawaii, segundo TANADA (1964) e stes microsp orideost~ 
riam causado 23% de mortalidade nas larvas de M. unipuncta. 
MC LAUGHLn~ (1962) fez urn estudo sobre a flora bacteria 
na de larvas saudaveis e mortas. Segundo este autor Serratia maroes-
oens,Pseudomonas aeruginosa (no intestino) e Aorobaoter aerogenus (no 
sangue) sao potencialmente patogenicos. 
No entanto, para GOODWIN (1968) S . maroesoens nao sera 
tao patogenica, podendo mesma ser benefica. 
Ha uma certa controversia quanta a es t as bacterias 
pois para RANGARAYAN et al., ( 1968) S. maroesoens foi responsave l por 
80% da mortalidade observada em larvas de M. unipunota quando infecta 
das por esta bacteria em laboratorio. 
Quanto aos fungos pouco se conhece. Beauveria bassiana 
parece atacar M. unipunota mas TANADA (1964) nao afirma que este fun-
go seja patogenico em re la~ao a esta praga. 
Varios autores tern i so ~ado diferentes est irpes de 
rus que infec tam as larvas de M. unipunota (TANADA, 1959 ; RAUN, 1961; 
CROIZIER e MENADIER, 1973 ; TANADA e TANABE, 1964; CHANG e TANADA 
197 8; KAYA, 1978; YAMAMOTO e TANADA, 197 9; KAYA , 1980; RITTER et al., 
1982, entre outros) . 
CHAPMAN e GLASER citados por RITTERet al., (1982) mos-
traram que. esta Ilarmyworm!t era s usceptive ! a um virus responsavel per 
uma polie drose nuclear (baculovirus). 
TANADA (195 9) i so l ou dois virus de granulose (GV) bern 
distintos. 
As viroses causadas pelos (NPV - "nuclear po l yhedrosis 
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viruses") inf ec tarn a mai or parte dos tecidos da larva e tern urn perio-
do de inf ec~ao l e t a l curto a vo lta de 5 a 7 dias. 
TANADA e t a l. (1969) descobrirarn urn ou tro NPV infec -
tando a lagarta das pastagens,mas diferente do prime iro por ter urn 
per i odo l eta l de infec~ao de 12 a 17 dias e c ausar uma grande h iper -
trof i a das ce l ulas t raqueai s. 
Na na tureza , as l arvas infec tadas com granuloses mor -
rem no sexto estado l arvar enquanto que as infec tadas por 
ses ou pelos dais tipos de virus sucumbem no quinto es tado. 
poliedr£. 
E evidente que as ep i zoo tias viroticas es t ao depen-
dentes da densidade dos hospedeiros. 
Externamente , a doen~a exibe uma ligeira descolora~ao 
na regiao do intestino medio , as larvas depois vao mirrando gradual -
mente e quando morr em tern um tamanho bas tante reduzido . 
Muit as l arvas infectadas sao capazes de sobreviver e 
ating ir ern 0 estado adulto . As larvas nos tres primeiros estados sao 
rnais suscept i ve i s a uma infec~ao letal do que as dos tres ultimos es-
tados (TANADA e t a l.,1960 ; TANADA, 1961). 
Nos A~ores , muitas larvas recolhidas no campo mos tram 
sintornas de inf ec~ao quer por virus quer por bacterias. As nossas li-
mita90es tecnicas nao nos permitem ainda, nesta altura, quantificar 
ou desenvolver qua l quer estudo neste dominic. No entanto, podemos . a-
firmar que estes agentes patogenicos auxiliam a manuten~ao das popu-
la~oes da lagarta das pastagens a niveis mais baixos . (Fig . 6) 
8 . MORFOLOGI A, BIOLOGIA, ECOLOGIA 
Varios autores se pr eocupam com 0 es tudo da rno rfo logi~ 
biologia, eco l ogia e f i s i o logia de Mythimna unipuncta (BREELAND,1958; 
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IWAO, 1959; POND, 1960; GUPPY, 1961, 1969; ALAM, 1961; MCLAUGHLIN 
1962; AVASTHY etal., 1965; MUKERJI etal., 1970, 1973; OGURA et al. 
1971; IKEMOTO,1971; BARBALESCU, 1974; GARRIDO, 1974; OGURA, 1975a 
1975b, entre outros). 
Neste nosso trabalho fazemos breves referencias a mor-
fo10gia das larvas, pupas e adu1tos e incidiremos mais deta1hadamente 
sabre a postura e seu comportamento, e sobretudo sabre 0 OVO, no que 
diz respeito a sua estrutura, incuba~ao a diferentes temperaturascon~ 
tantes e desenvolvimento embrionario. 
Estes estudos foram rea1izados com material obtido no 
laboratorio a partir de cultura sabre dieta artificial. 
8.1 - Material e Metodos 
------------------
o material com que trabalhamos proveio de uma cultura 
mantida na Esta~ao de Zoologia do INRA, Avignon, constitulda a partir 
de popula~oes naturais. 
Uti1isamos 0 metoda de cu1tura com dieta 
simp1ificada para os Noctuldeos de POITOUT e BUES (1970). 
As dietas artificiais para os Lepidopteros 
artificial 
fitofagos 
foram objecto de pesquisas de ha trinta anos para ca mas so a partir 
de 1960 e que as dietas para os Noctuldeos se desenvo1veram (GUENNE-
LON, 1968). 
8.1.1 - Composi;ao da dieta artificial 
POITOUT e BUES (1970) verificavam que a dieta simp1ifi 
cad a era nao so favoravel ao desenvolvimento dos insectos, mas of ere-
cia grandes vantagens sob 0 ponto de vista de preso de custo (5 ve-
zes mais'barato que 0 meio enriquecido), tempo de fabrico e produ~ao 
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maci~a em laboratorio. 
o meio e constituido par urn substrata, 0 agar, uma 
parte comp lexa de origem vegetal e a l guns produtos qulmicos. A formu 
la e a seguinte: 
Ingredientes Peso em g . (para uma dose ) 
Agua 170 00 
Agar 5 00 
Semola de milho 18 00 
Festuca 10 00 
Gerrnen de trigo 7 00 
Levedura de cerveja 7 50 
Acido Ascorbico 1 00 
Acido benzoico 0 35 
Nipagina 0 35 
Aldeldo formica 0 35 (c. c. ) 
A fabrica9ao e simples e rapida. Ela e descrita por 
POITOUT e BUES (1970). 
o meio pade ser conservado em caixas de plastico a uma 
temperatura de 59C., durante urn meso 
A dieta e apresentada as larvas dos tres primeiros es-
tados cortado em pequenos cubos com urn peso medio de O,25g. A partir 
do quarto estado larvar, as cubos passam a ser maiores tendo uro peso 
aproximado de 19. A necessidade de apresentarmos a dieta cortada em 
cubos esta ligada a maneira como a larva explora a sua alimenta9ao . A 
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dieta deve ter uma textura grosseira. 
B.l.3 - Cultura dos diferentes estados 
1tJ AduU06 
Os adultos, em casais isoiados, sao colocados em cai-
xas cilindricas de plastico (Fig . 5 ) de BO x 50crn, cuja tampa tern 
uma abertura circular coberta eom rede metalica. A alimenta~ao dos a-
duitas e constitulda por uma solu~ao a~ucarada saturada que e coloca-
da em cada caixa dentra de pequenos recipientes com uma abertura a-
traves da qual as borboletas aspiram com a tromba 0 ali-mente. 
Para recuperarmos facilmente as posturas concebemosuns 
suportes, em papel encerado t formando tiras pregueadas e que se sus -
pendem da tampa . As posturas vern-se bern por transparencia e sao fa-
cilmente destacadas do papel e recuperadas com urn pincel . 
Para uma produ~ao de ovos rnais importante fomos obri -
gados a colocar os adultos em grupo 0 que reduz as manipula~oes e 0 
material . Os adultos machos e femeas sao colocados em caixas cilindri 
cas de plastico transparente de ~ 175mm e 270mm de altura. 
As tampas e os fundos das caixas "Sao em polivinilo e 
de forma rectangular (Fig . 5 ). 
Os suportes dos ovos medem 200mm de comprimento e 0 
seu numero varia com 0 das femeas. As posturas sao retiradas diaria -
mente . 
b) LaJtva.,o 
A cultura das larvas dos tres prirneiros estados faz-se 
em caixas paralelipipedicas (102 x 70 x 25mm). 
A tampa tern uma abertura coberta com rede de arame de 
rnalha fina . 
- ~ -
Fig. 5 - Mat eria l para cultura em laboratorio de M.unipuncta.a- Caixa para a 
cultura de casais isoladas; b- Caixa para cultura de casais em grupo; 
c- Posturas sabre 0 papel encerado; d,e- Caixas de cultura das larvas . 
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o inicio da cultura das larvas neonatas e rapida e fa-
cil . Basta recuperar as ba~das de papel encerado que cantero as avos 
recentemente eclodidos e de os sacudir sobre os fragmentos da dieta 
artificial que ja se encontram dentro das ca i xas pequenas. Co l eca- se 
entre a tampa e a alimenta~ao urn papel fino que pode servir de supo£ 
t e as larvas no momento da muda. 
A alimenta~ao e fornecida todos os dias. A partir do 
quarto estado as larvas sao isoladas em caixas que a seguir descreve 
mos. 
As larvas do quarto estado sao colocadas em caixas pa-
ral e lipipedicas (135 x lOOmm) divididas por separa~oes amoviveis, em 
48 ce l as (23 x l2mm) . Cada compartimento recebe uma larva. A tampa 
da calxa e uma placa perfurada tendo os furos 5mm de diametro. Entre 
a tampa e a caixa caloca-se uma rede de nylon de rnalha fina para itnp~ 
dir que as larvas se escapem e permitir urn born arejamento. 
Isolando as larvas, obternos uma popula~ao mais unifor-
me e homogenea no que diz respeito ao tamanho e peso das pupas. SAU-
LITCH (1975) demonstra que 0 tamanho das pupas, 0 peso e 0 tamanho 
dos adultos, a fecundidade e a envergadura das as as diminui quando 
o numero de individuos do grupo aumenta. 
As especies do grupo Trifinae tern tendencia a enterra-
rem-se no solo para pupar. Neste tipo de cultura, em laboratorio, as 
larvas utilizam as seus proprios detritos para se enterrarem. 
Para recupera<;-ao dos adul tos as caixas sao colocadas sem 
as tampas dentro de caixas paralelipipedicas (270 x 135 x 85mm) 
com uma tampa em rede a fim de se manter urn born arejamento e impedir 
a forma~ao de fungos. 
8.2 .1 - Descri~ao 
......... 
a) A taJwa 
As descri~oes da morfologia externa das larvas feitas 
por varios autores sao coincidentes. 
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A larva do ultimo estado (Fig. 6 ) e grande, de 3 a 
3,5cm de comprimento, de cor variavel, que vai do amarelo rosada ao 
esverdeado, chegando mesmo a serem quase negras. Cabe~a arredondada 
proeminente, castanh~ clara, transparente, decorada com uma rede de 
linhas finas, castanhas, anas t omosadas. A largura da cabe~a e urn 
pOlleD superior a do protorax. 0 protorax e coberto por uma placa ama 
rela brilhante. A face ventral da lagarta e amarela-acastanhada . Dor 
salmente, possui tres linhas longitudinais esbranqui~adas e bordea-
das de negro. Lateralmente, uma banda amarelada ou rosa palida pe r -
corr e 0 corpo da lagarta em todo 0 seu comprimento. Falsas patas em 
nlimero de cinco e com as bordos externos escurecid os . 
Referimos atras que a cor das larvas e variavel. Esta 
varia~ao de cor por nos observada tanto em laboratorio, como na natu 
reza pode estar relaci onada com a ,densidade populacional. 
Estudos reali zados sobre 0 controlo hormonal da co lora 
~ao das larvas de Leucania separata (OGURA etal., 1971; OGURA, 1975) 
demons tram que a pigmenta~ao e controlada por uma horrnona segregada P.!:. 
10 ganglia sube sofagico e que a cor e es cura em larvas gregarias e 
palida em larvas isoladas. 
Tambem lKEMOTO (1971) nos diz que 0 pigmento preto e 
produzido nas larvas cr iadas em grupo e que se trata de uma melanina 
As larvas criadas em laboratorio, nas ca ixas com sepa-
ra'i0es amoviveis ficanda, por issa, cada larva isolada,apresertavarn cor 
palida, aa passo que as criadas em grupo eram sempre mais escuras. 
b) A CWilida 
A crisalida (Fig. 6 ) e tipica de uma ninfa de Noc tui -
deo. As suas dimensoes sao variaveis: 13 a l7mm de comprimento e 5 a 
6mm de largura. Na extremidade, existem 2 cremasteres cada urn comuma 
espec ie de anzol no apex. Apcs a ninfose a cor e de urn castanho am-
bar brilhante e vai escurecendo com a idade. oi dois sexos sio ~er -
feitamen te reconheciveis, pelas diferen~as existentes nos u~timosse£ 
mentos abdaminais. 
c.I 0 AduUo 
o adul to (Fig. 7) tern 3 a 3,5cm de env ergadura. As a-
7 39 -
Fi g . 6 - a- Larva do 60 es tado de M. unipunota; b- pupas; c- larva morta mos-
trando aspecto de ter sido infectada por bacterias . 
Fig . 7 - Mythimrla unipwwta HAl\! 
x 17 
Fig . 7a - Femeas de Triohogl'arrona evanesoens I-rE ST. paras ita ndo uma postur a de 
Mythimna unipuncta HAI~. x 20 
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sas anteriores de cor cas tanha pal ida eu escura acaju mais au menDS 
uniforme, possuem ao nivel "da celula discoidal urn ponto branco li-
geiramente sublinhado de escu ro. A meio do seu ter~o terminal apre -
senta uma linha transversal curva de 7 a 8 pontos negros, pequenos.O 
corpo e as patas sao da mesma cor cas tanha avermelhada acaju. 
As as as posteriores sao esbranqui~adas e por vezes cin 
zentas com as nervuras ligeiramente escuras. 
Quante ao dimorfi smo sexual ele aparece ao oivel das 
antenas, que nas femeas, sao filiformes, e nos machos, pectinadas;ao 
oivel do fr eno, que e simples nos machos, e nas femeas constituido 
por tres sedas e ao oivel do abdomen. 
No abdomen encontramos: as g landulas odoriferas,. que 
se localizam na parte anterior, bern . desenvolvidas, facilmente v is! 
veis nos machos com a binocular 0 que nao acqntece nas femeas; a pl~ 
ca abdominal, no 89 segmento, distinto quanta a forma e quitiniza~ao; 
as dois ultimos s<=imettos abdominais l'ncxlifi_cados para formA-rem as armaciuras 
genitais, que, evidentemente, sao bern distintas nos dois sexos. (Fig.S) 
el 0 Ovo 
o ovo e esfer ico e mede 0,6 a 0 , 7mm de diametro. 
A cor de urn branco leitoso brilhante imediatamente a-
pos a postura, torna-se creme perola algumas horas depois, passando 
a alaranjada e por fim a cinzenta escura, antes da eclosao. 
Visto a olho nu, a sua superficie parece lisa mas ob -
servada a binocular podemos no tar uma fina reticula~ao. 
Para observarmos rnelhor a es trutura do corion deixamos 
os ovos mergulhados, durante algumas horas, em hidroxido de potas s io 
a 10%, de modo a conservar a:.>enas .os corions. 
Apcs lavagem com agua, permanecem duas horas em ne 
gro de clorazol, desidratam-se com alcool a 909, 1009 e tolueno 
durante alguns minutos e montam-se depois em balsamo do Canada. 
Podemos distinguir no corion duas camadas: uma exter 
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Fig. 8 - Morfologia dos orgao s sexuai s do ~ e ~ de M. unipuncta . 
A- armadura genital do ~; B- aparelho genital interno do t ; C- f orma 
do penis quando em copula; D- espermatoforo;E- armadura genital da 
femea; F- aparelho genital inte rno da ~; G- bol s a copuladora. 
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na, 0 e XOCOr7:0n e Dutr a interna , 0 endOCOl'7:0n. 
Examinando ao microscopio podemos ver que 0 exocor~on 
(Fig. 9) apre sent a uma ornamenta~ao fina e r e t iculada de malhas 
poligonais.irregul ares . 
Estes poligonos sao mais pequenos na vizinhan~a do 
micropilo, que 5e encontra no pol o anterior do ovo. Eles aumentam de 
tamanho quando s e afas t am des t a reg iao e acabam par desaparecer no 
polo po sterior do ovo . 
As paredes deste s poli go no s sao irregulares e duplas a 
presentando estrangularnento s a intervalos quase i guais. 
a 
Fi g. 9: Exoco "f" i on e mi cropi 10 do avo (a, b); c . pormenor de um 
pollgono. 
o Illi c ropi l o (Fig . 9) s ituado no apex do ovo forma uma 
rOsacea compos ta par ornament a~oes cune i forme s de numero variavel 
Ao centro desta rosacea distinguimos cinco or iflc ios corres pond en 
do as aberturas dos canais rni c ropilares . A regiao micropilar e seme-
lhante a descrita por GUENNEL~N (1966) para Archips rosana ma s a im 
pl anta~ao "dos orificios dos cana i s mi cropi lares e totalmente diferentc. 
Alem di.sso , nao observarnos qua i squer Qu tras 
~oes semelhant es as que f oram observada em A. rosana . 
per fur a -
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8.3.1 - Ciclo Biologico 
Dez grupos de larvas, desde a sua eclosao foram coloca 
das a temperatura de 229c e 70% de humidade e alimentadas com dieta 
artificial segundo 0 metoda ja descrito anteriormente. 
As larvas tem habitos nocturnos e passam por seis esta 
dos antes daninfose. No entanto POND (1960) e GUPPY (1969) afirmam que 
a temperaturas baixas as larvas podem ter sete estados. 
No QUADRO 1 registamos 0 tempo do desenvolvimento lar- ' 
var e ninfal, 
femeas foi de 
<0,2) . 
a mortalidade e 0 sex-ratio. 
2 52,1 e a dos machos 47,9 (X 
A percentagem total 
total = 4,96 e 0,1 
das 
<P 
Num trabalho anterior (FERREIRA, 1978) fizemos urn est~ 
do sobre 0 efeito da temperatura (159, 209, 259, 279) no desenvolvi~ 
men to larvar e ninfal e na mortalidade. 0 tempo ' de desenvolvimento e -
· inversamente proporcional a temperatura dentro da gama de tgmperatu-
ras por nos referidas.GUPPY (1969), apronfundou mais este efeito da 
temperatura e ref ere que de 139 a 299 0 desenvolvimento e completo 
mas a 109 e 319 os insectos nao sobrevivem para alem do ultimo esta-
do larvar. 0 desenvolvimento a diferentes temperaturas constantestra 
duz-se por urna curva sigmoide. 
MCLAUGHLIN (1962) niz-nos que a mortalidade larvar do 
39 ao 69 estado aumenta com a temperatura e 0 tempo de exposi~ao a 
essas temperaturas. 
Nos obtivemos maior numeros de larvas ou ninfas mor-
Popula<;ao 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Totais 
x 
(J 
Numero 
c.e _ indi-
vlduos 
48 
46 
48 
46 
48 
47 
43 
42 
45 
42 
455 
+ Des. 
larvar 
(dia) 
24 
24 
26 
25 
25 
30 
29 
30 
30 
30 
+ 27,3-0,8 
2,7 
+ Des . 
ninfal 
(dia) 
15 
15 
15 
14 
14 
15 
15 
12 
14 
14 
+ 14, 3 -0,2 
0,9 
Percentagern Percentagern 
larvas ninfas 
mortas mortas 
4,3 
4,3 
2,1 
11 ,6 
2,3 11,9 
6.6 
2.3 11. 9 
+ 1,3 - 0,6 - + 4,4 - 1, 6 
2,1 5,3 
QUADRO 1: Caracterlsticas biologicas de M. unipuncta HAW. 
Machos Femeas 
1(0 , . Percentagem N9 Percentagem 
27 52,2 21 43,8 
24 52,2 22 47,8 
26 54,2 22 45,8 
20 43,5 26 56,5 
22 45,8 26 54,2 
25 53,2 22 46,8 
18 41,9 25 58,1 
18 42,9 24 57,1 
20 44,4 25 55,6 
18 42,9 24 57,1 
218 47,9 237 52,1 
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tas, a lS9c do que nas outras temperaturas testadas. 0 tempo de de -
senvolvimento larvar a 259C foi de vinte e cito dias e 0 desenvolvi-
mento ninfal de 24,5 dias. 
A alimenta~ao e urn factor que esta em rela~ao linear 
com 0 crescimento e desenvolvimento sobretudo no 59 e 69 estado lar-
vares segundo MUKERJI etal., (1970). 
As ferneas come~am a emergir antes dos machos mas 0 in-
tervalo entre as duas ernergencias nao ultrapassa urn dia. 
As femeas, apos a emergencia,apresentam as ovaries nao 
maduros. A matura~ao e atingida durante a vida imaginal durante um 
perlodo variavel com a temperatura. A 229C, ao terceiro dia apos a 
emergencia a femea come~a a por. 
Os machos tern as seus orgaos sexuais maduros no momen-
to da emergencia e a copula~ao pode ter lugar imediatamente. 
Ocasionalmente, as borboletas permanecem em copula e 
nao podem separar-se acabando por morrer. Este fenomeno e mais fre-
.quente quando a temperatura e elevada e a humidade fraca. 
Segundo BREELAND (1958), uma so co.pula~ao e suficiente 
para que Se de a fecund·a~ao, contudo, GARRIDO (1974) assinala que 
M. unipunata e urn Lepidoptero de copula~ao multipla. A femea e sem-
pre receptiva apos urn periodo de repouso. 
o perlodo de incuba~ao dos ovos e variavel segundo a 
temperatura. Mais adiante aprofundarnos 0 estudo do desenvolvimentoem 
brionario. 
8.3.2 - Comportamento da postura 
Nao observamos 0 comportamento da postura na nature-
za' observa~ao extremamente dificil, mas ela foi observada no labora 
torio, nas caixas de cultura, sobre os suportes de papel encerado e 
sobre 0 milho, bern como, sobre as gramineas das pastagens. As femeas 
escondem os ovos nas bainhas das folhas chegando mesmo a enrolar a 
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folha (Fig. 14) a que torna dificil encontra-los no campo, dificul-
dade esta, apontada por todas as autores que se tern dedicado ao estu 
do desta praga. RILEY gratificava com somas importantes quem the trou 
xesse avos de Mythimna postasno campo. 
A femea parece ter preferencia pelos sitios humidos. No 
entanto as folhas secas sao tambem locais 'referenciados pelos auto-
res como locais de postura (Fig. 14). 
A postura come~a ao fim da tarde e prossegue durante 
as primeiras horas da noite. Algumas vezes, mas raramente, podemos 
observar as femeas a par durante 0 dia. 
No laboratorio, as femas depositam as seus ovos entre 
as pregas dos suportes de papel (Fig. 5). 
Uma femea, na altura da postura, revela, urn comporta-
mento agitado; as asas vibram continuadamente, e rapidamente e, com 
o ovipositor telescopado em areo, ela procura "nervosamente", ao Ion 
go dos suportes, 0 local ideal para depositar as seus ovos. Assim 
que 0 encontra, ela introduz 0 ovipositor na parte mais afastada do 
bordo do suporte e come~a a colocar os ovos numa mesma fila, em di-
rec~ao ao bordo externo do papel, efectuando movimentos com a abdo -
memo 
Em seguida ela volta, novamente, a parte mais interna 
e depo.sita os avos, numa segunda fila, ao lade da primeira', e depois 
continua este movimento de vai e vern: A postura fica, assim, consti-
tuida por varias filas de 3 a 5 ovos cada uma, formaildo uma ooplaca. 
A medida que ela vai pondo as ovos vai cobrindo-os com 
uma secre~ao produzidanas glandulas coletericas que endurece rapida-
mente em contacto com 0 ar. Esta secre~ao e transparente e forma uma 
especie de cimento que cola os avos entre si e ao substrata. Esta 
substancia nao se dissolve na agua, fixadores e corantes alcoolicos. 
Verificamos que no caso dos avos nao serem fertQis au 
de falta de espa~o a ooplaca tern uma forma menos regular. 
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8.3.3 - Perlodo de postura e produ~io dos ovos 
.... ........................... .... ... 
Isolamos 20 casais e controlamos 0 numero de dias de 
postura, 0 numero de ovos depositados e a 10ngevidade das femeas, a 
22QC e 70% H. R. (QUADRO 2) . 
Verificamos que 0 numero maximo de evos pastes por fe-
mea foi de 1 288, em sete dias. 0 numero de dias de postura varia de 
dois a nove, com uma media de 6,1. A 10ngevidade media das femeas e 
de 12,3 dias com um maximo de 19 dias. Segundo GUPPY (1961) as fe-
meas vivem 17 dias e os machos 19. 
BREELAND(1958) obteve 0 numero maximo de 1 759 ovos p~ 
ra uma femea capturada na natureza e este auter estima que a paten -
cia1idade da especie deve estar proxima dos 2 000 ovos. 
As femeas podem par ovos nio ferteis em numero elevado. 
o tempo que uma femea leva para depositar um ovo e de 
25 ,6 segundos. Para BREELAND a media e de 5 ovos por minuto. 
8.3.4 - Dinamica da postura 
Neste estudo seguimos a postura diaria de dois grupos 
A e B cons tituidos respectivamente por 14 e 6 casais . A temperaturae 
humidade experimentais foram de 22QC e 70%. 
Na Fig . 10 podemos observar que a postura atinge o 
seu maximo entre os segundos e terceiros dias nos dois grupos. 0 pe-
rlodo de pre-oviposi~ao foi de 3 dias e 0 numero de dias de postura 
foi de 8 para 0 grupo A e de 6 para 0 grupo B. 
Os valores sao ligeiramente mais elevados do que para 
os casalS isolados (6,1). Para GUPPY (1961), 0 perlodo de postura e 
de 7 dias e as femeas poem mais ovos em grupo do que isoladas. 
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2000 
1000 
o 5 10 DIAS 
Fig. 10- Dinamica da postura das femeas de M. unipuncta. 
* A. Grupo de 14 casais 
• B. Grupo de 6 casais 
SAULITSH (1975) estudou a dinamica da postura em 2 
grupos de 5 a 20 individuos e conc1uiu que a fecundidade das femeas 
e mais elevada nos grupos de 5 individuos. Tarnbem obtivemos 0 mesmo 
re s ultado. A fecundidade e superior no grupo com menos individuDS 
mas tendo em conta as medias e nao os totais de ovos po stos. Os nos-
sos resultados diferem, no entanto, dos deste autar no que diz res -
pe ito ao periodo em que 0 numero de ovos e maximo. Para SAULITSH 0 
numero ,de avos aumenta gradualrnente ate ao decimo nona dia. Nos nos 
sos testes 0 numero maximo de avos foi ob tido entre as segundos e 
terceiros dias no s dais grupos como ja referimos ant eriormente. 
Numero 
Casais de ovos 
1 1 228 
2 854 
3 906 
4 400 * 
S 900 * 
6 798 
7 S4 
8 1 047 
9 S9S 
10 795 
11 303 * 
12 745 
13 707 
14 1 023 
15 818 
16 926 
17 84 1 
18 850 
19 924 
20 924 
X 781,9 + - 60 , 2 
0 269 ,4 
Numero de dias 
de postura 
7 
8 
6 
6 
9 
8 
2 
9 
4 
6 
6 
6 
5 
9 
9 
8 
3 
5 
3 
3 
6 ,1 + - 0,5 
2,2 
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Longevidade (dias) 
das ferneas 
11 
12 
11 
16 
16 
18 
12 
14 
14 
19 
13 
16 
12 
12 
12 
11 
6 
11 
6 
5 
+ 12, 3 - 0 ,8 
3,7 
QUADRO 2 : Fecundidade. NUmero de dias de postura e l ongevi-
dade das femeas i so 1adas . 
* Ovos nao ferteis 
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8 .3.5 - Reparti9ao das posturas obtidas em fun9ao do 
........ .................................... 
'nurnero de ovos que e l as contern 
o tarnanho das oopl acas depositadas por M. unipuncta e 
muito variavel. 
Numero cte 
oopJ.C81 
I--
100 
-
" 
-
0 
50 ISO 
Fi g. 11 : 
I 
150 350 
Repa 
em f 
avoS 
rti9ao das posturas 
un~ao do numero de 
que elas cantem 
Na (Fig. 11 ) representarnos a reparti<;ao das posturas ob-
tidas, em laboratorio, a temperatura de 229C e sob uma humidade rela 
tiva de 70%, em fun<;ao do nurnero de ovos que e las contern , por clas-
ses de 50 ovos . Sao as ooplacas contendo urn numero entr e 1 a 50 as 
mais frequentes . GARRIDO ( 1974) obteve 469 ovos , numa ooplaca. 0 maxi 
mo de ovos que obser varnos, por oop laca, foi de 350 . 
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8.3.6 - Influenc ia de tempera turas constantes na incuba~ao 
do ovo de Mythirrma unipunata 
............................ 
a) Me..todol.> 
Colocamos avos acabados de serem pastes a temperatu 
ra de 5 , la, 15, 20, 25, 30, 32, 33 e 449C. a numero de ovos utiliza 
dos em cada teste foi de 50. As temperaturas mantiveram-se invaria-
ve is durante toda a experienc ia pois recorremos a banhos termostati-
cos a agua. A humidade relativa foi de 757. . 
Foram registadas as eclosoes em cad a uma das t emperat~ 
ras 0 que nos levou a pader calcular 0 t empo de incuba~aof a percen-
tagem de eclosao e 0 seu intervalo. 
b) Eoc.a1a tVunic.a do de.llwvotvhne.nto em c.orldi~i5e.ll 
C.OlUtante.ll . V.i.a.bilida.de dol.> OVOI.> e tempol.> de 
inc.uba<;ao (QUAVl(O 3) 
Os r e sultados mostram que 0 desenvolvimento embriona-
rlO de M. unipunata pode efectuar-se desde a postura a eclosao do 
TEMPERATURAS (9C) 5 10 15 20 25 30 32 33 34 
Tempo de desenvol 
vimento (em dias) 44 12 6 4 3 4 
Interval o de eclo 
-
sao (em dias) 6 < 1 < 1 < 1 1 
Percentagem de e-
c losao 90,6 100 100 100 100 100 
QUADRO 3: Tempo de incuba~ao dos ovos em fun~ao da temperatura. 
Percentagem de eclosao - Intervalo de Eclosao 
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ovo , em certas condi~oes termicas. 
As percentagens e intervalo s de eclosao nao mostram di 
feren~as significativas numa gama de temperaturas bastante 
(lS9 - 329) . 
vastas 
Apenas a 109C aumenta 0 intervalo de eclo sao e diminui 
a per centagem de eclosao mas , mesmo ~ es t a temperatura, a t axa de e-
c l osao e ainda elevada (90 ,67.) . 
A 59C, 0 embr i ao continua a des envolver -se . Apo s 34 
dias , as capsu la s cefalicas aparecem mas , os embrioes comple tamente 
desenvo lvidos, t ambem nao eclodem. 
' 0 
N . DE D t AS 
50 
40 
35 
• 
30 
• • 25 
20 r2: 0,90 
15 
10 
• 
5 
5 10 15 20 25 30 TOC 
Fig .12 Curva da dura~ao do desenvolvimento embrionario de M. uni-
puncta e a sua recta de regressao. 
'" 0 
'" 0 
" 0 
,.I 
... 
> 
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Os ovos colocados a 329C, apresentam uma incuba9ao 1 
dia mais longa, em rela9ao aos colocados a 309C. 
A 339C, os ovos desenvolveram-se ate ao estado de cap -
sula cefalica, mas morrem no interior dos carions. Colocamos 20 des 
tes ovos, a tempe~atura de 209C e oito eclodiram, enquanto que os 
restant es 12, nao eclodiram . Uma outra vintena de ovos foi posta a 
259C mas nenhum deles eclodiu. 
Na Fig. 12 tra9amos as curvas de desenvolvimento nas 
diferentes temperaturas constantes. A equa9ao de regressao 
2 y ~ l,29x - 10,34 tem um coeficiente de regressao r 0,90 . 
A intersec9ao da linha de regressaocan a abcissa, (89C), 
e 0 limite inferior teorico de desenvolvimento do ovo . Se situarmos 
estes dados no quadro das condi90es climaticas dos A90res, apercebe-
mo-nos que os tempos de incuba9ao d.os ovos de Mythirrma, nesta regiao, 
variam entre 6 e 44 dias ao longo do ano e de 12 a 44 dias no perl~ 
do invernal. Este lapso de tempo elevado e particularmente favoravel 
a descoberta destes ovos pelos Tricogramas. 
8.3.7 - Estudo da embriogenese em condi90es constantes 
Os evos utilizados neste nosso estudo provem da cultu-
ra mantida no laboratorio. AS avos , recuperados imediatamente apos 
a sua pos .tura, sao colocados em tubas de v idro que por sua vez sao 
introduzidos nos banhos termostaticos as temperaturas de 15, 20, 25 
e · 309C. 
Estes ovos sao retirados dos banhos para serem fixa-
dos e cor ados pelo azul de toluidina, metodo de HAGET (VOEGELE 1968) 
que modificamos e adaptamos a estrutura dos ovos de Mythirrma. 
A fixa9ao e feita com Carn~y durante 40 minutos , plcan 
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do ligeiramente 0 corion com uma agulha extremamente fina. Os avos 
permanecem 1 hora no azul de to1uidina. Para a desidrata~ao os ovos 
ficam 15 minutos em dois banhos sucessivos de a1coo 1 a 809 , 15 m1nu-
tos em dois banhos de a1coo1 a 909, depois 10 minutos em dois banhos 
de alcoo1 a 1009 e por fim 10 minutos num banho de a1cool buti1ico . 
As montagens foram feitas ern ba1samo do Canada. 
Real~amos 0 facto de as ovos ter em sido sempre manti -
dos em oop1aca. 
8.3 . 8 - Embrio genese a 209C - descri~ao das principais 
etapas e es tad os diferenciados (Fig . 13) 
.............................. 
o ovo recentemente posto mostra uma estrutura granulo-
sa . 
Ao fim de 10 horas, 0 ovo apresenta numerosas 
de forma cub ica que parecem migrar para a periferia do ovo . Sao as 
celu1as que constituirao a b1astoderme (estado I). 
Entre as 10 e 21 horas, as celulas b1astodermicas for-
mam uma banda que envolve quase poor comple t o a ZOna equatorial peri-
ferica do ovo (estado II). As extremidades cefali ca e caudal estao 
apenas separadas p~r urn estraito istmo. A banda germinativa de M. u-
nipuncta e do mesmo ,tipo que a de HeUothis zea ' e de CochZidion U -
macodes (CHRISTENSEN, 1953) mas difere da de Archips rosana (GUENNE-
LON, 1966) pe1a sua metade posterior. 
Fig . 13 - Estados do desenvo1vimento embrionario de Mythimna unipuncta HAW. 
x 110 
1 - Estado I; 2-Estado II; 3 - Estado III; 4 - Estado IV; 5, 6 - Es 
tado V; 7, 7a - Estado VII; 8 - Estado VIII et IX; 10 - Estado XI ; 
11 - Estado XIV. 
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~) Co nde.vLMc;.a.O e. a. owtdCIJne.n.:to da. ba.nda. 9 eNn-trtLLt;(.va. 
F oJuna.c;.a.O elM memb/LartM a.ne.XM . 
Pelas 24 horas, a banda germinativa apresenta uma for -
ma menos alongada. As celulas da banda adquirem uma forma colunar . A 
extremidade anterior, ori entada para 0 micropilo, come~a a ter uma 
forma bilobada. A extremidade posterior con tinua a ser arredondada 
Ao mesmo tempo ela mergulha progressivamente no vitelo. A serosa e 
o amnlOS diferenciam-se (estado III ). 
d) Aeongame.n.:to e. .6e.gme.n.:ta.c;.a.o da. ba.nda. geNn-tna;uva. 
A banda germinativa alonga-se, a regiao posterior aos 
lobos cefalicos torna-5e mais es trei ta e e passivel diferenciar 0 
protencefa lo. Pelas 31 horas aparecem os segmentos gnatais e tora 
cicos (estado IV). 
A banda germinat iva continua 0 seu crescimento. A meta 
meriza~ao prossegue de maneira rapida. Os segmentos abdomina is fazem 
a sua aparic;ao. 
o embriao alarga-se ao nivel do protencefalo e do to-
rax. 0 abdomen enrola-se e a parte caudal alarga-se tambem, formando 
o decimo primeiro segmento au "telson". 0 embrLio toma uma forma he-
licoidal (estado V). 
Os esbo~os dos apendices aparecem no decurso da etapa 
de metameriza~ao, eles tornam- se mais nrtidos no fim desta etapa. P~ 
las 39 horas, 0 embriao apresenta uma forma helicoidal rnais acentua-
da. Os apendices toracicos tomam a forma de gomos. Os esbo~os das a~ 
tenas, das maxilas e mandibulas formam saliencias largas e arredon-
dadas (estado VI) . 
Pelas 42 horas, os tres pares de saliencias cor respon-
dentes as futuras patas toracicas sao bern visiveis (estado VII) . 
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61 Enc.UJLtamei'U:o do embwo 
Pelas 66 horas, 0 embriao adquire a forma da futura 
larva. A orienta~ao do embriao nao mudou. 0 crescimento das paredes 
laterais e acompanhado pelo encurtamento do embriao. 
ja a cabe~a da futura larva (estado VIII). 
Distingue-se 
Pelas 82 horas, ao mesma tempo que 0 embriao se fe cha -
dorsalmente, faz uma rota~ao de 1809 a volta do seu eixo e toma a po 
si~ao definitiva ate a eclosao, 0 que provoca urn movimento importa~ 
te do embriao . Agora , a superficie ventral encontra-se virada para 0 
vitelo, e a superficie dorsal, para 0 coricn do ovo. Este movimento 
nao se da simultaneamente ao 10ngo do embriao. Come~a primeiro, pelo 
abdomen e, algumas haras depais, tada a embriao terrninou 0 seu movi-
mento de ro.ta~ao (estada IX). 
hi Fa;., e Mna£ do dv., envo.f.v.tmei'U:o embJUonCiJU.o 
Apos a blastocinese, 0 embriao apresenta a posi~ao da 
larva prestes a eclodir mas 0 seu aspecto e tamanho ainda vaG mudar. 
A capsula cefalica e a placa toracica ainda naa estao diferenciadas. 
A cabe~toma uma nova forma pelo alongamento da parte dorsal e dos 
apendices sensoriais e bucais,para diante (estado X). 
Pelas 96 horas (estado Xl) sao visiveis dois rudimen-
tos dos olhos de urn castanha escuro situados de cada lade da cabe~a . 
Estes orgaos visuais sao constituidos por seis ocelos dispostos em 
arco. Na extremidade anterior da cabe~a, distinguem-se quatro pares 
de apendices mais ou menos alongados e dirigidos para a frente. Sao 
as antenas, as mandibulas, as maxilas e 0 labio. 0 intestino e hem 
visivel. 
Podemos ainda diferenciar nesta ultima .fase de desen -
volvimento tres etapas . No decurso ·da primeira, 0 emhriao volta a 
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aumentar de tamanho e ocupa agora quase todo 0 espa~o de que ele di~ 
poe . 0 grau de pigmenta~ao cefalica servira para. distinguir as duas 
outras etapas. Pelas 106 horas, a capsula cefalica apresenta os es-
cleritos com os bordos castanho escuro. Notam-se ja as sedas da futu 
ra larva (estado XII). 
Enfim, entre as 106 e 144 horas a pigmenta~ao vai es-
tender-se a capsula inteira, a placa toracica come~a a aparecer (es-
tado XIII) e 0 embriao devora 9 conjunto das membranas que 0 envol-
vern: amnios, serosa, membrana vitelina e endocorion. 
A capsula cefalica i ja bern escuri (estado XIV). Com 
as mandibulas, 0 embriao faz urn orificio no exocorion, na vizinhan~a 
do micropilo, e come~a a emergir, a cabe~a prirneiro, depois, 0 resta 
do corpo. 
A reparti~ao dos estads submetidos a diferentes tempe-
raturas constantes de incuba~ao esta indicado nO QUADRO nQ 4. 
8.3.9 - Discussao e Conclusao 
o desenv01vimento embrionario de M. unipunota apresen-
ta as caracteristicas gerais da embrioginese dos Lepidopteros. 0 em-
briac e do tipo imer so . A serosa e amnios constituem dais envelopes 
distintos. 
No contexto deste trabalho, a. forma~ao destas membra-
nas nao foi observada. Em HeUothis zea e segundo PRESSER e RUTSCHKY 
(1957), a serosa e 0 amnios sao as que norma1mente se encontrarn nos 
Lepidopteros. A serosa forma-se antes do amnios, e envo lve a super-
ficie externa cia banda germinativa, as suas celulas apresentam 2 a 4 
nucleos. 0 amnios come~a a formar-se nas extremidades anterior e 
posterior da banda germinativa apos a forma~ao da serosa. E rnais 
estreito do que a serosa e as suas celulas tern urn so nucleo. 
A primeira b1astocinese nao foi bern observada. 0 movi-
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TEMPERATURA 9C 
15QC 209C 259C 30QC 
Forma~ao da b1asto-
derme Es tado I 24 H 10 H 6 H 
Diferenciacsao do 
esbo«o embrio 
- . Estado II 33 H 21 H 10 H nar~o 
Condensa«ao e a-
fundamento da banda 
germinativa. Forma-
«ao das membranas a 
nexas Estado III 36 H 24 H 
A1ongamento e segme~ Estado IV 48 H 31 H 20 H 
ta«ao da banda germ~ Estado V 64 H 39 H 24 H 
nat iva 
Desenvolvimento dos Estado VI 72 H 39 H 36 H 12 H 
apendices Estado VII 96 H 42 H 
Encurtamento do 
embrLio Estado VIII 148 H 66 H 40 H 24 H 
B1astocinese Es tado IX 160 H 82 H 48 H 33 H 
Fina1iza«ao do de-
senvolvirnento em -
brionario Estado X 183 H 96 H 60 H 42 H 
Es tado XI 211 H 96 H 68 H 54 H 
Estado XII 231 H 106 H 74 H 
Estado XIII 258 H 144 H 96 H 62 H 
Estado XIV 288 H 144 H 96 H 72 H 
QUADRO 4 Varia«ao da dura«ao do .desenvo1vimento embrionario 
(em horas) em fun«30 da temperatura . 
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mento de rota~ao precoce do embriao foi assinalado por varios auto-
res: HUIE ( 1918) em Eudemis naevana , CHRISTENSEN (1953) em Cochlidion 
limacodes , GUENNELON ( 1966) em Archips rosana . PRESSER e RUTSCHKY 
( 1957) descrevem igualmente para Heliothis zea este primeiro movimen 
to, de blastoc inese mas s ituam-no ma i s t ard e na embriogenese, quando 
o embriao terminou a sua metameriza~ao , todos as apendices gnatais e 
t ora c i cos fizeram a s ua apari($ao e 0 proctodeum es ta invaginado . Ate 
esta etapa 0 embriao nac mudou de posi~ao , a ex tremidade encontra- se 
per t o do micropilo . 
o embr.iao come~a entao uma rota~ao de 909 e, algumas 
horas mais tarde, encontra-s e enrolado a vo lta da zona equatorial do 
ovo. Ao mesmo tempo , diminui de tamanho, muda de posi~ao e toma a 
forma de urn ar ec. 
A cabe9a encontra-se por baixo do rnicropi10. 
o embriao de M. unipuncta apresenta tarnbem estes movi-
mentos m~s parece-nos, contudo , que urn movimento bern mais precocetem 
1ugar apos a forma9ao da banda germinativa que se dispoe na zona e~ 
quatorial do ovo . Na altura em que a ex tr emidade anterior se torna 
bi10bada , ela j a es ta peno do mic r opi10 e tudo se pass a connenArchips 
rosana ond e a primeira b1astocinese tern lugar no estado chamado de 
"cupula embrionaria". 
E de rea1 ~ar tambem que os embrioes de M.' unipuncta· se 
apresentam tanto. do 1ado es que rd o dos avos, como do ,direito. Seguin-
do a oroem da deposi~ao dos ovos numa ooplaca, verificamos que a fe-
mea nao poe a1 ternadamente urn avo de rota~ao destra e outro de rota-
~ao sini s t ra. Encontramos 50 p .1 00 de uns e de outros . 
Es t e fenome~o foi descrito por HUlE ( 1918) em Eudemis 
naevena e por GUENNELON ( 1966) em Archips rosana . 
A l e i de HALLEZ e respe itada no que concerna os po l os 
anterior e pos terior . Na ooplaca , todas os avos se apresentam com 0 
polo anterior na mesma direc9ao. 
HUlE ( 1918) admite a hipotese da proveniencia dos ovos 
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ser diferente para explicar este fenomeno: ovario direito e ovario es 
querdo. 
o estudo do tempo de incuba~ao a diferentes temperat~ 
ras constantes permitiu verificar que a velocidade de desenvolvimen-
to e inversamente proporcional a temperatura no estado de blastula. A 
medida que prossegue a embriogenese 0 embriao mostra uma menor sensi 
bilidade a temperatura. Assim , entre 259C e l5QC OS tempos de desen-
volvimento passam do simples ao quadruplo para 0 estado 1, do sim-
ples ao triplo para 0 estado 11 e do simples ao duplo para os esta-
dos IV a VII para voltar a ser do simples ao triplo nos estados se-
guintes. 
Entre 309C e l59C, as rela~oes sao sucessivamente de 1 
a 6 para 0 estado VI a VIII, 1 a 5 para 0 estado IX e 1 a 4 para os 
estados seguintes. 
A heterogeneidade do desenvolvimento existe em qual-
quer das temperaturas. Ela acentua-se nos ultimos estados do desen -
volvimento embrionario, isto e, a partir da ultima blastocinese para 
as temperaturas baixas (159C), 0 que explica, alias, 0 intervalo ob-
servado nas emergencias. A 209C, 259C e 309C, a heterogeneidade embo 
ra exista e menos visivel na fase final do desenvolvimento. 
9. STOCK DOS OVOS DE MYTHIMNA UNIPUNCTA 
Necessitando 0 nosso trabalho da utiliza~ao de ovos 
de Mythimna como hospedeirosde substitui~ao para a multiplica~ao dos 
Tricogramas, fomos obrigados a fazer diversos ensaios que noS permi -
tissem "matar" 0 ovo hospedeiro deixando, no entanto, a possibilid~ 
de aos oofagos de ai se desenvolverem. 
A necessidade de dispormos de ovos, em permanencia, e 
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de podermos armazena-los para experiencias a realizar posteriormente 
levQu-nos a termos de acondicionar os avos de Mythimna lan~ando ma~ 
quer de radia~oes ultravioletas, quer do frio. Tinhamos, portanto 
de saber qual 0 tempo minima de exposi~ao as radia~oes U. V. de rna -
neira a suprimir a possibilidade da eclosao das larvas que se tornam 
inconvenientes pelo facto de atacarem e , destruirem as avos 
tados de onde ainda 0 paras ita nao emergiu. 
parasi-
Tendo em conta 0 trabalho realizado por VOEGELE et al., 
(1974) em Ephestia kuehniella, exposemos os ovos de Mythimna de 12 a 
36 horas, as radia~oes de uma lampada de U. V. de 15 watts colocadaa 
65cm de distancia, durante 15,30 au 45 minutos. 
Apcs a exposi~ao, colocamos as avos a uma temperatura 
de 259C e 75%H. R. Em todas os lotes de ovos, 0 desenvolvimento fez-
-se ate ao estado de capsula cefalica mas sem atingir 0 estado de e-
closao. 
Os avos de M. unipuncta, colocados a uma temperatura de 
39C puder am ser conservados durante 30 dias sem que tenha havido al-
tera~ao sensivel na sua vitalidade. 
Apos este tempo de conserva~ao ao frio, colocamos 0-5 
ovos a uma temperatura de 259C e 75%H. R. Os ovos desenvolveram - se 
at.e ao estado de larva mas a eclosao nao teve lugar. 
Os ovos tratados com U. V. e conservados ao frio ma~s 
de uma semana apresentam altera~oes importantes na sua vitalidade. 
Assim, utilizamos radia~oes U. V. durante 45 minutos 
como medida de seguran~a, no caso de utiliza~ao imediata dos ovos 
mas para opera~oes a realizar num perlodo de tempo ma~s longo prefe-
rimos guardar os ovos ao frio a uma temperatura de 39C. 
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10. crcLO EVOLUTIVO DE M. UNIPUNCTA 
10.1 - Generalidades 
o numero de indivrduos de uma popula~ao varia de ac·or-
do com 0 ambiente (biotico e abiotico) que segundo as circunstancias 
pade favorecer ou a produ~ao de mais ou menDS indivlduQS ou a marta 
dos mesmos num dado intervalo de tempo. 
A migra~ao de ou para 0 local, da popula~ao, tambem afec 
ta 0 tamanho da mesma. 
A estrutura de uma popula~ao, ou seja, a idade e a dis 
tribui~ao dos individuos que a compoem e urn aspecto importante por-
quanto uma dada popula~ao pode ser formad·a por individuos aproximacla-
mente da mesma idade ou no mesmo estado de desenvolvimento ou ser 
constituida por individuos de todas as idades. 
No 19 caso a situa~ao e conduzida pelos ciclos climati 
cos anuais ou por alguns aspectos especificos da biologia das espe-
cies, como par exemplo, a diapa~sa. 
No 29 caso, as gera~oes nao estao sincronizadas mas 
sim fortemente sobrepostas como e 0 ca·so de M. unipuncta nos A~ores , 
em que as popula~oes sao compostas por diferentes propor~oes de indi-
viduos de idade diferente . Podem ser responsaveis desta situa~ao os 
factores de mortalidade ligados especificamente a idade como e 0 caso 
do parasitismo. 
A idade estrutural duma popula~ao e naturalmente impo~ 
tante quando pretendemos empregar meios biologicos de luta pois ape -
nas urn Ou dois estados de desenvolvimento podem ser utilizados pelos 
inimigos naturais de modo a haver sincroniza~ao dos seus ciclos de VI 
da para que 0 controlo possa ter sucesso. 
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No intuito de conhecermos, por urn lado, quais as peri£ 
dos do ana em que as lagartas causam mais prejuizQ na's pastagens, e por 
outro, quais as periodos propicios para a l argada dos Tricogramas no cam-
po, empreendemos urn es tudo sobre 0 c icIo evolutivo das popula~oes larva-
~es e adultas de M. unipuncta escolhendo 3 zonas de diferentes altitudes 
na ilha de S. Miguel. 
Nao pretendemos atraves de urn modele matematico fazer 
uma analise de dOinamica da s popula~oes de M. unipuncta pois numerosos te-
riam de ser as dados a recolher sobre as factores que interferem na dinami.. 
ca das popula~oes (clima, alimenta~ao, doen~as, predadores, parasitas, fa~ 
tores geneticos e fisiologico s etc.) e issa exigiria uma amostragem mais 
laboriosa e demorada de que nao dispomos . Apenas nos referiremos a 2 facto 
res que nos parecern ter uma certa importancia na limita~ao desta praga e 
que sao a precipita~ao e 0 parasitismo larvar. 
10.2 - Metodos 
-------
As amos tragens para a avalia~ao das popula~oes larva-
res forarn realizadas utilizando 0 metro quadrado ao acaso, 2 vezes por se-
mana, totalizando 20m; durante os anos de 1981, 1982 em 3 esta~oes de alti 
tudes diferentes: Re.1va-Feteiras (80-l00m) Remedios (300m) e Cerrado dos 
Bezerros (537m) constituindo uma area aproximada de 6ha. Eralll regista-
dos 0 numero de larvas de todos os estados, pupas, adultos e n9 de casu-
los de ApanteZes miZitaris, paras ita da larva . 
Para 0 estabelecimento das cu rvas da actividade dos a -
dultos de M. unipuncta, apenas r oeg istamos dados de 2 esta~oes, e fectuando-
-se as colheitas uma vez por semana na esta~ao da Lagoa do Congro (580m) 
e 2 vezes por semana na esta~ao das Arribanas (250m). A falta de meios tee 
nicos e as condi~oes climatericas nao permitiram que pude ssemos obter da-
dos completos sobre outras esta~oes. 
As capturas foram realizadas atraves de armadilhas lu-
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minosas (Fig. 14) compostas por urn funil em chapa de ferro, sendo a 
parte exterior pintada de preto e a interior de branco; 4 alhetas em 
chapa de zinco pintadas de branco, verticais, formando uma cruz sabre 
o funil; uma lampada de luz negra de 20\, com 600mm de comprimento e 
38mm de diametro (F20Tl2 - BLB) colocada entre as alhetas. Os pes que 
suportam 0 funil sao em tubo de a~o. Como fonte luminosa recorremos a 
2 baterias de 12 volts cada instaladas em caixas de madeira com tec 
to de zinco para as proteger das intemperies. 0 tecto da armadilha e 
de forma quadrangular e em ferro zincado. 
Os insectos eram recolhidos em copos ou sacos de pl~s­
tico fixados na parte inferior do funil e contendo barras de"Va'pana'! 
10.3 - Resultados 
10.3.1 - As popula~oes larvares 
As larvas do 19 estado sao extremamente pequenas(cerca 
de 2 a 3mm)e isto explica que elas passem despercebidas no meio da 
multidao de folhinhas das gramineas, nas pastagens, 0 que nos levou 
a nao incluir este estado nas ~igs. 15, 16 . Apcs a eclosao do ovo 
elas permanecem agregadas e escondidas nas folhas e quando perturba-
das segregam um fio de seda pelo qual se suspendem e descem lentamen 
te para . o solo. No 29 estado, as larvas perdem ·esta caracteristica 
As larvas desta idade ainda sao dificeis de encontrar, no campo, mas 
podemos verificar pelas ,,' "- ~gs. 15, 16 que elas aparecem ao longo de 
to do 0 ~no 0 mesmo acontecendo com as oatras escados larvares. 
Durante 0 dia as larvas dissimulam-se sob as ,monticu-
los de terra, folhas secas das gramineas ou detritos os mais diver-
sos incluindo as bosteiras. Quando perturbadas enrolam-se sobre s' 
mesmo (Fig. 14). 
A partir do 49 estado larvar as lagartas come~am a ca~ 
sar prejuizos rnais importantes e rapidos. Nas gramineas forrageiras e 
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Fig. 14- a,b- Pesturas de M. unipuncta em fo1has de gramineas das pas~agens; 
c,d- Desgaste provecado pelas larva~,em milho e folha de graminea da 
pastagens; e- larvas de varias idades numa pastagem; f - Aspec~o de 
uma pas~agem apos ter side danificada pelas larvas de Mythimna. 
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las podem devorar toda a part e verde da planta (Fig. 14). Nos cer eais 
em estado vege tativo relativament e avan~ado elas atacam as folhas dei 
xando apenas a nervura principal . 
Em nosso entender 0 cic l o anual das-popula~oes larva -
res pede concebe r-se esquematicamente da seguinte maneira. 
No fim do lnve rno e ncontr arn- se larvas de t odo s 0$ esta 
dos (Fig. 15) embora os seus ef ectivos sejanl bastantes reduzidos. A 
ac tiv idade dos insec t os esta francamente diminuida 0 que nao e de es -
tranhar. as meses Fevereiro e Mar~o sao os m~is frios e com uma preci 
pita~ao elevada (Fig. 17), e por outro lado , os individuos estao ou ern 
forma de pupa ou come~am a emergir. 
A partir de Abril a densidade populacional val aurnen -
tando havendo malor percentagem de individuos jovens. Ern Julho apar~ 
cern os estados mais vorazes au seja 0 59 e 69 estados larvares , cu-
jo s estragos var iam de ana pa ra ano . No mes de Agosto ha uma 
nas popula~oes larvares . Esta-se no periodo da ninfose e das 
queb ra 
novas 
posturas que VaG originar a terceira gera~ao } a que, habitualmente 
causa mais prejuizos. 5etembr o e 0 mes ern que as densidades populaci£ 
nais sao mais e l evadas (F i gs. 15 , 16) , atingindo-se com frequencia en-
tre 70 a 80 larvas por metro quadrado . No entanto , 0 numer o maximopor 
nos encontrado foi de cerca de 200 larvas por metro quadrado . Nao te-
mos conhecimento de que alguma vez es t es numeros tenham sido ultrapa~ 
sados . 
5e observarmos as Figs. 15, 16 podemos verificar que 
a densidade populacional e diferente nas 3 esta~oes em estudo sendo 
o numero de individuos mais e l evado nas pastagens baixa s (Relvas-Fe -
t eiras ) e que em 1982 os va l ores foram mais elevados . 
Seria de esperar que, Cerrado de Bezerros , a pastagem 
mais elevada , apre sen tasse va l ores inf eriores em reta~ao a esta~ao de 
Remedios de altitude media, mas t a l nao aconteceu e julgamos que is t o 
possa estar relacionado corn 0 microclirna desta zona, ou 
praticas culturais normalmente bern elaboradas. 
com as 
as dados obtidos durante os anos de- 1981 e 1982 vie-
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ram confirmar os ja conhecidos a partir de 1976 dos traba1hos rea1iza 
dos por GARCIA e TAVARES (1977, 1979) e TAVARES (1981). 
Como facto~es 1imitantes das densidades popu1acionais 
podemos pensar que a pluviosidade e 0 factor abiotico com maior In-
f1uencia. Se observarmos a fig . 17 verificamos que a p1uviosidade foi 
mais importante em 1981 que em 1982. Ao observarmos os graficos da e-
vo1u~ao das popu1a~oes 1arvares figs. (15, 16) veremos que, precisa-
mente em 1982, as popu1a~oes 1arvares foram mais numerosas. 
Se por outro 1ado atentarmos nOS graficos da fig . 18 
que representam 0 n9 de casu10s de Apanteles militaris, paras ita da 
larva, constatamos: que este entomofago e mais frequente nas pasta -
gens baixas (Re1va-Feteiras); que come~a- a aparecer no mes de Maio e 
se pro1onga ate ao mes de Outubro; que 0 seu numero foi rnais e1evado 
ern 1981 que em 1982. Pens amos encontrar tambem nestes factos uma ex-
p1ica~ao para se ter verificado uma densidade 1arvar de M. unipuncta 
mais importante no ano de 1982. A densidade do parasita concentra - se 
no mes de Agosto, embora as suas popu1a~oes sejam importantes nos me-
ses de Ju1ho e Setembro precisamente nos meses em que a biomassa de 
M. unipuncta e maior tal como e referido por GARCIA e TAVARES (197~. 
10.3.2 - As popu1a~oes adu1tas 
Para 0 estudo da actividade dos insectos adu1tos utili 
zamos como metodo de captura as armadi1has 1uminosas que descreve 
mos anteriormente. 
Desde 1879 que as arrnadi1has 1uminosas sao urn instru-
mento de estudo dos insectos (GARRIDO et al., 1979). 0 fototropiS!OClp~ 
sitivo de grande numero de insectos de habitos crepuscu1ares ou noc 
turnos tern sido muito util nos estudos entomologicos. 
Ao 10ngo dos anos, diferentes tipos de armadi1has va-
riando na forma e fonte luminosa tern sido ensaiadas pois os insectos 
nao reagem todos da mesma maneira. 
Sao numerosos as factores que influenciam 0 numero de 
.;::. 
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individuos de uma determinada especie capturada par uma armadilha lu-
minosa. Esses factores podem ser ou intrinsecos ao insecta, como par 
exemplo, a idade, 0 sexo, 0 estado nutricional e de desenvolvimento , 
o estado sensorial e a aptidao para 0 vaa, ou extrinsecos ao insecta, 
e temos neste caso, a temperatura, a humidade relativa, 0 vento e a 
luminosidade entre outros. 
As armadilhas de luz ultravioleta fluorescente sao ho-
je correnternente utilizadas no estudo das popula~oes dos Lepidopteros 
nos seus variados aspectos: distribui~ao, flutua~oes sazonais, volti-
nismo, migra~oes etc .. Tambem tern sido empregues como meio de luta. 
A estirnativa das popula~oes adultas atraves deste meto 
do so podera ter urn significado estatistico apos varios anas de apli-
ca~ao. · No entanto, os dois anos de observa~ao (1981, 1982) em duas 
zonas de altitude diferente ja nOS podern fornecer algumas indica~oes 
uteis sabre a actividade dos adultos de M. unipuncta, e nomeadarnente, 
sabre 0 periodo de postura das femeas que nos interessa particu1arme~ 
te para 0 estabelecimento de estrategia de luta atraves dos oofagos. 
Se observarmos as curvas de captura (Fig. 19) 0 que 
ressa1ta de imediato e a concentra~ao das popu1a~oes adu1tas entre os 
meses de Junho e Outubro, embora na zona mais baixa (Arribanas) tam-
bern apare~arn adultos entre Fevereiro e Abril. 
Na zona rnais elevada (Lagoa do Congro) 0 ciclo e rnais 
tardio cerca de 15 dias e os efectivos, nos dois anos, foram mais im-
portantes. Numa so noite, na segunda quinzena de Agosto foram captur~ 
dos 6 739 individuos com 0 sex ratio 0: ~ de 1: 1,8. 
Outro aspecto a sa1ientar e que tal ·como seria de esp~ 
rar as densidades populacionais ern 1982 forarn mais irnportantes cornpa-
radas com as de 1981 0 que concorda com 0 que ja observamos para as 
popula~oes larvares. 
10.3.3 - 0 Voltinisrno 
A especie pode apresentar duas ou rnais gera~oes se-
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gundo as regioes geograficas. Assiro por exeroplo, no Canada, Norte da 
China, na regiao de Vladivostok e Coreia existem 2 gera~oes. Na re-
giao Central dos Estados Unidos assim COmo no Sudoeste da Fran~a com-
pletaro-se 3 gera~oes. Cinco gera~oes existem no Tennessee . Em Kouang-
'-Toung, na China, podem existir 6 a 8 gera~oes (BALACHOWSKY, 1972). 
Nos A~ores, nomeadamente em S. Miguel, pensamos que e-
xistem 3 gera~oes completas embora se observarmos as cur vas de captu-
ra pudessemos admitir que eventualmente haveria uma 4~ gera~ao prin-
cipalroente nas pastagens mais baixas. 
No entanto, se tiver,mos em conta que para GUPPY (1969) 
M. unipuncta necessita de 575 graus/dia numa base de l09C, para com -
pletar uma gera~ao, verificamos que 5e acumularmos as graus/dia em 
S. Miguel (Arribanas) utilizando a formula 
Haxima Diaria - Minima Diaria 
- 109C 
2 
obtemos para 1982 urn somatorio de 1515,5 que nao chega para tres ge-
ra~oes completas. Sabendo tambem que 0 calculo dos graus/dia e sus -
ceptivel de variar segundo 0 metoda utilizado e conjugando todos os 
dados que possuimos consideramos que M. unipuncta tenha rcalmente 3 
gera~oes. 
10.3.4 - 0 problema da hiberna~ao 
......... " ............ . 
A hiberna~ao var,a tambem segundo as regioes geogafi 
cas. Pode haver hiberna~ao em todos os estados: larvas, crisalidas e 
adultos mas, segundo SAULITSH (1957), a hiberna~ao faz-se, mais fre-
quentemente, no ultimo estado larvar. MARCOVITCH (1957) afirma tambem 
que M. unipunc ta hiberna no estado larvar, nas pastagens. 
Nos A~ores, mais propriamente em S . Miguel, parece-nos 
que nas zonas elevadas as larvas dos ultimos estados e as crisalidas 
podem eventualmente entrar em quiesc~ncia, pais as insectos nascidos 
no .Outano naD atingem 0 estado imaginal senao na primavera do ano se-
guinte. Contudo, nao possuimos, par enquanto, dados sobre este as-
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pecto do cic10 desta praga. 
10.4 - CONCLUSAO 
---------
A conjuga~ao do estudo da evo1u~ao das popula~oes 1ar-
vares e adu1tas usando a metodo1ogia referida perrnite-nos conhecer com 
um certo rigor 0 cic10 anual de M. unipuncta na ilha de S. Miguel. 
Embora saibamos das lirnita~oes inerentes aos metodos 
de captura dos adultos e que dais anos de amostragem nao sao suficien 
tes para uma conc1usao segura da actividade das popula~oes adultas 
ju1gamos poder conc1uir que M. unipuncta nos A~ores tern 3 gera~oes . Os 
adultos sao comuns ern quase todos as rneses do ana corn excep~ao de No-
vembro e Dezembro . a - . A 1. gera~ao encontra-se de Abr,l a Junho . Em Ju-
1ho aparece a 2~ gera~ao muito mais numerosa. A Regiao a partir desta 
altura e ate Outubro e invadida par urna rnultidao de adultos pertence~ 
te ja a 3~ gera~ao que e, sern duvida, a que sernpre maiores prejuizos 
causa . 
Encontrarn-se a1gu~as diEeren~as entre as pastagens das 
zonas baixas e das zonas a1tas. A precipita~ao e 0 parasita larvar A. 
militaris tern urn pape1 importante na 1imita~ao das densidades das po-
pu1a~oes 1arvares. A zona de pastagens intermedia foi a que revelou 
sempre densidades popu1acionais baixas e estarnos ern crer que isto se 
deve ao facto de ser uma pastagern ern que as praticas cu1turais sao 
rea1izadas corn eficacia. 
Pensarnos tambern que nos meses de temperatura rnais ele -
vada as larvas tendem a migrar para as zonas rnais elevadas pois 0 es-
tado feno1ogico da vegeta~ao lhe s e rnais propicio. 
A uti1iza~ ao das armadi1ha s sexuais a partir das fero -
monas de M. unipuneta , sintetizadas por varios autores (GRANT, 
19n, McDONOUGH L. M., et aI., 1980, FAFINE, 1981, 198'2; KAI'It-l J. A. et 
al:, 1982; STECK 1<. F . , et al., 1982) , oferece urn rneio valioso ao nos 
so alcance no estudo e contro10 desta praga Contarnos jXIder iniciara sua apli-
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ca~ao com 0 modelo fornecido pel o INRA (Fig. 20) com capsulas conten-
do uma mistura complexa de varios hidrocarbonetos nao saturados de 16 
carbonos. 
As curvas das capturas dos adultos permite-nos estabe-
lecer a estragegia da largada dos Tricogramas no periodo de 
de Mythimna unipunata. 
postura 
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TERCElRA PARTE 
============== 
PRlMEIRO CAPiTULO: OS TRICOGRAMAS 
================= ============== 
1 . GENERALIDADES 
Os Tricogramas constituem urn largo grupo de microhime-
nopteros parasitoides pratelianos de ovos de Lepid6pteros, insectos 
muitas vezes perigosos para as culturas; tern, portanto, urn valor eco 
nomicamente importante. Podem tambem parasitar outros grupos de 10-
sectos: Cole6pteros, Nevr6pteros, Himen6pteros, Hemipteros e Dermap-
teros (KOT 1969; e'MARSTON et al., lq73) . Num recente trabalho STEVEN 
JULIANO (1982 cita duas especies de Tricogramas parasitas de Dipt~ 
ros Sciomyzidae e de outros Dipteros aquaticos. 
Se bem que utilizemos a maior parte das vezes 0 termo 
paras ita para definir este grupo de insectos, trata-se, de facto, de 
parasitoides termo de certa controversia que n6s entendemos tal co-
mo 0 define VAN DEN BOSCH, como urn insecto que parasita outro insec-. 
to. Os Tricogramas eliminam completamente 0 estado do hospedeiro de 
que eles dependem e que eles consomem integralmente. Sao tambem pro-
telianos pelo facto do estado do hospedeiro ser pri-imaginal. 
Estao repartidos por todas as regioes ao globo. 0 seu 
tamanho vana com 0 hospedeiro (SALT, 1941; SUSAN SOUTHARD et al.,1982). 
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Os meios natura is e cultivados, que ainda se mantem ao 
abrigo das interven~oes dos pesticidas quirnicos sao muite rico s em 
especies e poucas delas sao ainda neste momento conhecidas . 
Existem na Esta~ao de Luta Biologica de Antibes cerca 
de tres centenas de estirpes colectadas em r eg ioes, biotopos e hosp~ 
deiros variados e que estao em cultura permanente. Cada uma delas 
tern urn numero de ordem de entrada no laboratorio. 
Corn todo este material a nOssa disposi~a6 teriamos em 
primeiro lugar, de escolher as estirpes suscep tiveis de serem utili-
zadas contra M. unipuncta. Tendo em conta a especi ficidade parasita-
ria dos Tricogramas em r e la~ao aos Noctuideos ocupando 0 estrato 
herbaceo (biotopo de Mythimna), seleccionamos 9 es tirpes corn os se:-
guintes numeros: 1 - 5 - 14 - 16 - 40 - 57 - 68 ~ 76 - 81. 
2. SISTEMATICA 
Os Tricogramas sao himenopteros calcidiiides pertencen-
tes a familia Trichogrammatidae e a sub-famila Trichogrammatinae. Os 
dois generos rnais conhecidos desta familia sao .Trichogramma WESTWOOD 
e Trichogrammatoidea GIRAULT. 
As especies do genero Trichogramma sao caracteriza -
das por grandes asas anteriores que na face superior possuem sedas 
minusculas dispostas em linhas radiais (em grego Trichos ~ seda e 
grruna = linha). Urna so veia irnportante vern tocar tangencialrnente 0 
bordo anterior (subcosta e radius). As antenas dos machos tern urn fla 
gelo naD segmentado revestido de secias, caracteristicas que sao uti-
lizadas em taxonomia. 
A dificuldade de identifica~ao dos Tricogramas, tal c£ 
rno nos diz VOEGELE e PINTUREAU (1982) , ' eo perigo de confundir uma 
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especie com uma outra aquando da utiliza~ao destes oofagos em luta 
biologica, obrigam ao recurso de urn conjunto de varias tecnicas co-
mo: a mixiologia (estudo dos cruzamentos) para nos aproximarmos de 
maneira certa da no~ao de especie; a , electroforese, excelente auxi -
liar que nos permite mais facilmente separar as especies e medir . as 
distancias geneticas ; a biometria que poe em evidencia certasdi 
feren~as morfologicas; 0 microscopio de varrimento que permite de-
tectar novos caracteres, por vezes preciosos, nao esquecendo, no en-
tanto, as vantagens do exame directo dos individuos atraves do mi-
croscopio optico com 0 qual, alias, e passivel reencontrar os carac-
teres observados em ultrastrutura. 
3. CARACTERIZAGAO DAS ESPECIES 
3.1 - Criterios utilizados 
A pigmenta~ao, a cilia~ao das asas e das antenas foram 
as primeiros caracteres a serem utilizados para distinguir as espe-
cies mas estes caracteres podem ser influenciados pela temperatura 
ou pelo hospedeiro (FLANDERS, 1907; GIRAULT, 1915; QUEDNAU, 1956). 
TELENGA (1958) estabeleceu a diagnose das especies 50-
bre a forma do "fragrna11 • 
A especificidade do "habitat", embora real, como por 
exempl0, os pantanos para T. semblidis, as zonas aquaticas para T. 
japonicwn bern adaptada aos arrozais, as arvores para T. embryophagwn 
ou 0 estrato herbaceo para T. evanescens, e dificilmente utilizada 
ern sistematica. 
HINTZELMAN (1925), ISHII (1941), TSENG (1965), VIGGIA-
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NI (1968, 1971 ) sub 1inham 0 valor taxonomico das genita1ias dos ma-
chos mas, e a NAGARKATTI e NAGARAJA ( 1971, 1977) que se deve uma re-
visao do genero baseada neste criterio. 
VOEGELf e PINTUREAU (1982) fizeram tambem revisao dos 
grupos e especies do genero Triohogrqrnma baseada na caracteriza~ao 
morfo1ogica do apare1ho genital e das antenas e, recorrendo a biome-
tria,puderam estabe1ecer 64 especies de Tricogramas cujo status e 
aceite. Este numero aumentou recentemente para 67 com a descri~ao de 
3 novas especies: T. sembeLi; T. higai e T. vargasi (OATMAN et a1., 
1982) . 
No campo da u1trastrutura VOEGELE et al., (1975) estuda 
ram a morfologia das antenas das femeas, e con'cluiram que as sedas 
loca1izadas na p1aca antena1 
taxonomico. 
constituem criterios de alto valor 
PO INTEL (1977) no intuito de ir mais longe no estudo 
deste grupo retomou as observa~oes sobre a morfo1ogia do apare1ho g~ 
nita1 ao microscopio de varrimento. VOEGELE e BERGE (1976); PINTUREAU 
e BABAULT (1980, 1981), mostram que e possive1 com 0 auxi1io da e-
1ectroforese separar as especies de Tricogramas. 
Parece-nos, portanto, que a morfologia classica assa -
ciada a biometria (RUSSO, 1980), ao estudo da u1trastrutura e a 
caracteriza~ao enzimatica permitem identificar, de uma maneira seg~ 
ra, as diferentes especies do genera pastas em evidencia pelos estu-
dos mixio1ogicos . 
3.2.1 - Estudo morfo1qgico· 
Tecl'L{.ca 
Para a montagem das genitalias ou do insecta perfeito 
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utilizamos urn meio de montagem conhecido por liquido de Faure, ou 
"gama clorada" que e uma so lu<;ao de hid r ato de c l oral, glicerina e 
goma arabica em agua destilada. A dissec<;ao da genitalia e feita 
directamente, neste meio liquido, com a ajuda de agulhas ultrafinas. 
Para alem da forma da genitalia fizemos medi<;oes das 
varias pe<;as que compoem a genitalia bern como das sedas do flagelo , 
e dos varios artlculos da antena dos machos que cons tituem caract.e -
res de valor taxonomico tal como foi demonstrado por RUSSO (1980) 
RUSSO e PINTUREAU (1981). 
E6:tUtpe 1: 
o estudo morfologico da genitalia (Fig . 21) e das 
antenas do macho permite ligar esta popula<;ao a T. evanescens WEST. 
especie que foi descri ta, de novo, por PINTUREAU e VOEGELE (1981) a 
partir precisamente desta estirpe. 
E~:tUtpe 5; (Fig. 22) 
Os machos apresentam as pec;as geni tais, as an t enas e 
cor seme lhantes a da es tirpe 09 1. Os criterios mixiologicos e biolo 
gicos mostram igualmente que deve tratar-se de T. evanescens como 
veremos nos cap ltulos segu inte s , mas ,as especific i dades parasitarias 
e as distribui<;oes geograficas das estirpes 1 e 5 parecem indicar 
que elas perten<;am a duas ra<;as distintas. 
E~fupe. 16: 
A observa<;ao dos caracteres morfologicos desta estirpe -
faz-nos inclui-la no novo grupo evanescens de PINTUREAU e VOEGELE 
(1980 ) que ao fazerem a revisao do genero Tricograma a colocam no 
sub-grupo evanescens. 0 estudo mixiologico, enzimatico e mo rf ologico 
(incluindo 0 biometrico) levaram aqueles autores a considerarem esta 
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Fig. 21 - Genita lia e antena do macho de T. maidis (A e C) e T. evanesoens 
(E I ) , (B e D). 
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Fig. 22 - Genitilia e antenas dos machos de T. evanescens (E 5) (A e C) e 
T. aahaeae (B e D) . 
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estirpe como uma especie nova que denominaram de T. maidis (Fig.21). 
E.6 -tUtpe 1 4 . 
A genital i a dos machos (Fig. 22) levam-nos a incluir 
esta p opula~ao no grupo aohaeae de NAGARAJA e NAGARKATTI (1977) que 
segundo estes au t ores compor ta 2 especies : T. aohaeae e T. raoi. 
No entan t o, VOEGELE e PINTUREAU (1982) incluem T. raoi 
no grup o parkeri. A es ti rpe 14 apresen t a os volselos ao mesmo nivel 
dos parameros. E de cor cas tanha nos dai s sexos e podemos considera-
- la como pertenc~nte a esp ecie T. aohaeae . 
E6-tUtpe 40. 
Es t a es ti rpe t ern uma cor preta nos dois sexos. A geni 
tal i a dos machos (Fig . 23) permitem inclui-la na especie T. japoni -
oum descrita por ASHMEAD em 1904. Pertence ao grupo 
NAGARKATTI e NAGARAJ A (1971 , 1977) que compor t a uma 
japonicwn de 
outra especie : 
T. pa~~idiventri$ NAGARAJA . T. japonicum e carac t eriz ada por uma l a -
ml0 a dorsal em forma de fe rr adu ra, uma carena ventr al pOllee apa re nte 
e urn aedeagus com apodemas curtos . 
NAGARAJA (19 73) ass ina l a que as duas especies sao mor-
fologicamente identicas; as uni cas diferen~as res idem no as pec t o es-
branqui ~ado da parte vent ra l do t or ax das femeas e no comprimento 
do ovipos itor que ultrapassa com vantagem 0 abdomen em pa~~idiven 
t ris . Estas car acte ris ticas fa zem com que a es tir pe 40 possa p erte~ 
cer a T. japonioum . 
Segundo OATMAN e t al . ,( 1982) es ta especie asser.le lha - se 
bastante com T. sembe~i OATMAN e PLAT&ER, podem distinguir-se pe-
l a carena ventral curta. mas distinta,nesta ult ima especie . Os apex 
dos CS (vo l selos) e DEG (lamina dorsal ) sao consideravelmente poste-
rlores aos apex dos GF (pa r amer os) em T. japonioum enquanto que em 
T. sembeli eles estao praticamente ao nivel dos GF. A forma da lami-
na dorsal tambem difere bastante . 
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E" Wpe. 81: 
Esta estirpe e negra como T. japonicum mas a Benita-
lia dos machos (Fig. 23) e bern diferente· A morfologia do apare-
lho genital externo do macho leva-nos a inc lul-la no grupo euprocti 
dis que ,segundo NAGARKATTI e, NAGARAJA (1977) e monotlpica com uma so 
especie: T. euproctidis (GlRAULT) . 
PINTO (1978) apos urn exame do tipo de GIRAULT faz no-
tar que a especie que NAGARKATTI e NAGARAJA (1971) dizem ser T. eu-
proctidis e diferente da descrita par GlRAULT (19 11 ) . A capsula geni 
tal ilustrada par NAGARKATTI e NAGARAJA, parece ser muiro mais es-
treita (tres vezes mais longa que larga) e os volselos (GF) em vez 
de es tarem ao mesma nlvel da lamina dorsal (DEG) e da care-
na medio-ventral (MVP), prolongam-se para alem delas. 
Segundo VOEGELE (1982) a estirpe 81 e muito proxima 
da de NAGARKATTI e NAGARAJA (descrita por VOEGELE sob 0 nome de T. 
pintoi) mas nao se c ruza com e1a, apresenta uma falobase menas alon-
gada e des creve-a dando-lhe 0 nome de T. brassicae. 
[SWpe. 57: 
Os dais sexes tern a mes ma cor excepto no dorsa que nos 
machos se apresenta corn manchas castanhas mais extensas: a cabe~a e 
amarela escura; antenas mais claras a excep~ao dos segmentos basais; 
torax amarelo com os bordos laterais castanhos; patas amarelas com 
a parte dorsal dos femures e dos tarso s manchados de castanho; tergi 
tos abdominais castanho claro, mais escuros na zona central da parte 
posterior; esternitos mais elaros. 
Macho - , As antenas (Fig . 24) tern urn flagelo alongado 
munido de sedas relativamente longas, espessas na base e afiladas 
no apex., A capsula geni tal (Fig . 24 ) e larga (0,39 do comprimen -
to); a lamina dorsal e s ubagud a no apex, sinuos a lateralmente e com 
Urna chanfradura na base; volselos e lamina dorsal sao do mesmo com-
l 
Fi g . 23 
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Geni ta lia e antena s dos machos de T. japonicwn (A e C) e T. bY'as-
sicae (B e D) . 
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Fig . 24 - Geni ta lia e antenas dos mac hos de T. pretiosum (A e C) e T. exiguum 
(B e D) . 
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prirnento, a carena ventral relativamente longa, estreita e muita a-
guda e urn pouco menos longa que os volselos e lamina dorsal. 
Femea - Ovipositor urn pouco mais longo (1,12) que a ti 
bia posterior. 
Os caracteres que acabamos de descrever coincidem com 
a descri«ao de T. exiguwn de PINTO e PLATNER (1978). Contudo, certas 
rela~oes entre as comprimentos calculados por estes autores diferem 
das nossas observa~oes; aSS1m, a rela~ao entre 0 comprimento da seda 
mais longa e a largura do flagelo e ligeiramente inferior a dada par 
PINTO; por outro lado, a rela«ao entre a largura do flagelo e 0 seu 
comprimento e mais elevada na nassa estirpe . 
PINTO et: al. (1978) assinalain que T. exiguwn e proxima 
de T. fasciatwn de NAGARKATTI e NAGARAJA (1971) e de T. minutwn RI-
LEY . Distinguem T.ex,:guum de T. minutwn pela forma das sedas mais ro 
bustas em T. exiguwn,pelo comprimento mais importante do aedeagus e 
pela cor mais clara das femeas ern T. minutwn. 
Para VOEGELE e PINTUREAU (1982) T.exiguwn pertence ao 
grupo minutwn tal como T. minutwn. T. fasciatwn e inclulda ~o grupo 
flandersi. 
A sinonlmia de T.exiguum e, no entanto, controversa p~ 
ra estes autores. 
A descri«ao de T. fasciatwn por NAGARKATTI e NAGARAJA 
(1971) (ilustra«ao da genitalia do macho) corresponde tarobem a es-
tirpe 57 mas ela nao e detalhada. 0 material que nos examinamos tem 
a mesrna proveniencia (Mexico, hospedeiro: Heliothis zeal que -0 que 
serviu para a nova descri~ao feita por estes autores . A nova descri-
«aD e ilustra«ao de 2'. fasciatwn feica par PINTO et al. (1978) apre-
senta menas semelhan~as com a nossa estirpe 57. 
De momento, nos identificarnos esta estirpe 57 corn T. 
exiguwnPINTO e PLATNER. 
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E" UApe 6 g . 
A cor do macho assemelha-se a da estirpe 57. A femea 
e ITIalS clara, de cor arnarela uniforme com excep<;ao da extremidade das 
tarSQS e do ovipositor que sao acastanhados. 
Macho - As autenas tern urn flagelo relativamente lango 
e arqueado na base, as sedas sao longas. A rela<;ao largura sabre 0 com 
primento da falobase (Fig. 25) e de 0,34. A lamina dorsal e moderada -
mente estreita no apex, as bordos laterais sao sinuosos e chanfrados 
na base. A lamina dorsal e volselos atingem 0,87 do comprimento da 
c~psula genital. A carena ventral ~ longa,estreita. e pontiaguda no a-
pex, com urn comprimento muito ligeiramente inferior ao da lamina dar - " 
sal e ao dos volselos. 0 aedeagus e ligeiramente mais comprido que as 
apodemas. 
Femea - Ovipositor 1,12 mais comprido que a tibia pos-
terior. 
Esta especie provem do Mexico onde parasitavaHeliothis 
zea. 
Foi descrita por VOEGELE e PINTUREAU 1982 que a denomi 
naram de T. nagarkattii. 
Segundo estes autores ela nao pade ser confundida com 
T. minutwTI descrita por PINTO et al., 1978 cujas sedas sao mais curtas 
(2,2 vezes rnais longa que a largura do flagelo contra 2,8 em T. nag~ 
kattii) . 
Nos individuos par nos observados este indice encontra 
-se malS perto do indice de PINTO que de VOEGELE e PINTUREAU, isto e , 
para 32 indivlduos montados em lactofenol 0 {ndice encontrado foi de 
2,1! 0,01 e para 20 individuos montados em liquido de Faure (goma clo-
rada) obtivemos 0 mesma lndice. 
Os autores desta especie T. nagarkattii estudaram 0 
seu perfil biometrico que faz ressaltar a semelhan~a com T. pretioswn 
diferenciando-se, contudo,pelas sedas das antenas serern rnais curtas. 
VOEGELE e PINTUREAU incluem esta especie no grupo eva-
nescens subgrupo pretiosum. 
O ,lmm 
- --h.L-- PI O(O g e nilal 
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d o rs a l 
(OEG) 
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(e 5) 
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vel'll TO I 
(MVP) 
Poromero 
(GF) 
Fig. 25: Genita lia da f e mea (A) e genita lia e ant e na do macho (B e C) 
de T. nagar7<athi . 
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A estirpe 76 cuja geni talia do macho esquematizamos na 
(Fig . 24 ) i den tif ica- se com T. pretiosum descrita por RILEY ern 1879 
sob 0 nome de Tricogramma pretiosa mas cuja des cri~ao e sucinta. NA-
GARKATT I e NAGARAJA (1971) descrevem novamente es t a especie mas 'nsu 
fi cientemente. PINTO, e PLATNER ( 1978) ret ornam esta descr i~ao a par-
tir de indi vlduos provenientes de ovos de Aletia argilZacea (Co 1om 
bia ) de H. zea (Cost a Ri ca) e de var i os hospedeiro s dos E. U. A .. Es 
ta ultima corresponde aos caracteres da es ti rpe 76 quanta as diver-
sa s rela~oes de med i das citadas por estes autores , com excep~ao para 
o comp rimento do flage l o em relac;.ao ao compr imento da tibi a 
rior (1,07 em vez de 1, 29). 
poste-
Em 1982 OATHAN, PINTO e PLATNER descrevem novamente es 
ta especi e a partir de popu1a~oes do Hawai que ana tomi camen t e nao di 
ferem das popula~oes da C~ liforni a com as quais se cruzam. 
VOEGELE e PINTUREAU (1982) co1ocam T. pretiosum no sub 
grupo pl"etiocum do grupo evanesaens. 
T. pl"etiosum apresenta 0 f1age10 com sedas 
longas (3,5 vezes a 1argura do f1age10 ) . 
3 . 2 .2 - Estudo mixio1ogico 
bas tante 
Os cruzamentos va~ permitir-nos confirmar a separa~ao 
das espe c les que acabarnos de denominar. Analisaremos os c ruzamentos 
entre es tirp es que apresentam semelhan~as mor fologicas , particular-
mente no interior de dois grupos 1, 16, 5 e 57 , 68, 76. 
No que concerne as estirpes 1 e 16 PINTUREAU e VOEGELE 
(1980) demonstraram que as cruzamento5 entre + 01 e 016 se realizam 
+ 
normalmente (numero de descendentes urn pouco diminuido, rnortalidade 
aumentada, percentagem de es ter i 1 id ade e nao fei::unda~ao cambem urn 
poueo aumentadas, taxa sexual da descendeneiaum poueo diminuida) . 
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Por Dutro lado,no cruzarnento reClproco, ~ 16 e 
a descendencia e reduzida de rnetade e 0 nurnero de femeas e fraco 
(0,16%). A percentagem de femeas que apenas daD origem a machos au-
menta bastante. 
Segundo estes autores trata-se qe uma incompatibilida-
de genetica a qual se junta uma incompatibilidade etologica. Em estu 
dos posteriores (1982) estes autores chegam a conclusao de que se 
trata de duas espec.ies distintas, de facto, embora os hlbridos se 
passam cruzar durante varias gera~oes. 
No que diz respeito as popula~oes 1 e 5 elas cruzam-se 
bern nos dais sentidos. 
Para as estirpes 57, 68 e 76, VOEGELE (1976) assina1a 
que as cruzamentos reClprocos sao negativos e que se passa 0 mesma 
com as cruzamentos efeetuados entre estas entidades especlficas e T. 
evanescens, T. japonicum e T. brassicae. 
Os resultados obtidos ao nlvel dos cruzamentos confir-
mam portanto as diferen<3-as ou semelhan<3-as reveladas na compara<3-ao moE.. 
fo1ogica. 
3.2.3 - Estudo e1ectroforetico 
varios autores tern salientado 0 interesse em utilizar 
as protelnas nos estudos taxonomicos e filogeneticos dos microorga 
nismos por duas raz~es: trata-se de caracteres ~ualitativos n~o su -
jeitos ao meio e que emanam directamente da estrutura genetica, Com-
parando as propriedades e1ectricas das proteinas nos diferentes ta-
xa~ relevam-se as diferen<3-as geneticas. A electroforese constitui , 
portanto, uma tecnica que permite per em evidencia a importancia da 
divergencia genetica entre os indivlduos, as especies ou os taxa su 
perlores. 
Na Esta<3-ao d'Antibes, a electroforese e uma tecnica de 
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usa corrente para a caracteriza~ao das especies de Tricogramas em 
cu1tura (VOEGELE e BERGE, 1976; PINTUREAU et al., 1979, 1980, 1982; JA~ 
DAKet al., 1979). 
Estudamos nas 9 popula~oes urn so sistema enzimatico: as 
esterases. A tecnica uti1izad'a e a descrita por PINTUREAU e BABAULT 
(1980). 
A electroforese e realizada sabre urn gel de poliacri 
1amida a 7% em p1aca de 1,5mm de espessura sob uma tensao de 100V 
durante 15 minutos e 300V durante 45mn. 
A revela~ao das esterases faz-se no cor ante Fast Blue 
BB, 0 produto da reac~ao com 0 naftil S acetato. 
Cada amostra e constitulda par uma vintena de fi1hos 
de uma femea virgem, portanto, globalmente identicos, sob 0 ponto de 
vista genetico, a mae e que sao esmagados. 0 numero de repeti~oes e-
fectuado foi de 10 a 45 por estirpe. 
a I Re;, uLtado<> 
o conjunto das 9 estirpes estudadas revelam 24 bandas 
distintas e de intensidades diferentes (+, ++, +++) correspondendo 
a 13 Loci (PINTUREAU comunica~ao pessoa1). (QUADRO 5 ). 
Quatro estirpes (1, 5, 16, 40) apresentam 5 bandas (a 
16 por vezes apresenta 6 (pINTUREAU, BABAULT, 1981); 2 estirpes (14 e 
68) 6 bandas; uma estirpe (57) 7 bandas e uma estirpe (76) 8 
das (Fig. ,26 ) . 
ban-
Nenhum polimorfismo foi detectado nas 8 das 9 estirp~, 
na estirpe 16 urn indivlduo apresentou uma banda diferente das DU-
tras 44. 
Rf 
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Fi g . 26 - Fen6 tipos das esterases para as 9 esp~c ies de Tr i cogramas. 
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N9 Loci J\lelos Intensidade 
da banda 
Est 
° 
(1) 0,04 + + + 
Es t 1 0,07 + + + 
0,09 
Es t 1 0,10 + + + 
" 0,13 + + + 
" 0,16 + + + 
Est 1 ' 0 ,18 + + 
Est 2 0,20 + + 
" 0,22 + + 
" 0,24 + + 
Est 3 0 ,28 + 
" 0,31 + 
Est 3" 0 ,39 + 
Est 3 ' 0,40 + + 
Est 3" 0,41 + 
Est 3" 1 0,42 + + 
Est 4 0,45 + + 
" 0,46 + + 
Est 5 0,48 + + 
" 0,50 + + + 
Est 6 0 ,51 + + 
" 0 , 53 + + + 
Est 6" 0 ,5 6 + 
Es t 8 0 , 63 + 
QUADRO 5: 24 bandas de intensidad e ( +, ++, +++) corres pondem a 
13 Zoci em 5 es tirpes de Tricogrammas. 
(1) Significa somente que es t e locus foi descoberto depois da 
descr i~ao do Locus 1. 
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E-;Wtpe. 1 
F Apresenta 5 band as: R 0 ,07 (locus Es t 1); F R 0,22 a~ 
cus Es t 2) ; F F R 0 ,28 (locus Est 3); R 0,50 ( l ocus Est 5) F e R (locus 
Est 6) . Os 5 l oci activos sao monomorfos. 
EoWtpe 16 
cinco loc i sao act ivQs, entr e as quais 4 monomorfos 
(Est 1, 2, 5, 6). 0 l ocus Est 3 e fra camente po1imorfo. 
gotico 0,28 
0,31 
4 5 . d' ~d 44 h . -. 0,28 1 h . Em 111 1 V1 uos sao omoZ1goncos 0 28 e e t eroZ1 
, 
(PINTUREAU et a1., 1980). Esta esti rpe Apresen ta uma so 
banda, a primeira, que e dif erent e das bandas cia estirpe 1, au sej a, 
caracterizam-s e por urn a1e10 diferente no locus Est 1 . 
Esta estirpe apresenta 2 band as comuns a das estirpes 1 
e 16. As bandas que diferem provem dos loci Es t 1, 2 e 3. As 3 est ir 
pes I, 16 e 5 apresentam as rnesmOS 5 Zoci activos. 
E-;Wtpe 14 
Seis loci monomo rfos sao activos. A b anda de RF 0,13 
provern do locus Est 1 comum as tres estirpes precedentes. Aparece 
aq ui uma banda RF 0,20 proveniente de urn a1e10 do locus Est 2; uma 
banda RF 0,28 do locus Est 3 (tarnbem presente nas estirpes preceden-
te s) ;' urna banda RF 0,40 do Locus Est 3; urna banda de RF 0,45 corres -
F pondente ao locus Est 4 e uma ultima de R 0 ,48 do locus Es t 5 . Esta 
estirpe esta bastante distanciada do grupo evanescens precedente ~U~ 
DRO 6) . 
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Es t a es tirpe apresenta 5 Loci monomorfos (Est 1, 3, 
3 ") 4 e 5). A es tirpe 40 (T . japoniClI.m) apresenta, como se ve, urn 
genotipo be rn diierente das estirpes anter i ores . 
Nesta est irpe, exis t em 7toc~i activos (Est 1, I', 3", 
3", 4 e 8) t odos monomorfos. ° Locus Est 8 aparece pela pr imeira ve z. 
a es tirpe 57 i bern distint a das popul a~~es preceden t es. 
Podemos diferen ciar 6 z'oc~i activos (Est 1, 1 ', 3 , 
5 e 6) aos qu ais corre sponde 0 geno t iDo 0 ,13 0,18 0 , 31 0 , 39 
- ·0,13' 0,18' 0 , 31' 0 , 39 ' 0 ,51 
0 , 51 
A es tirpe 76 e a popula~ao que PO SSUl 0 nume r o de ban-
das ma is elevad o ,8 . Aparece uma banda RF 0,09 alel o do Locus Est 1 . 
F A banda R 0,04 do Locus Est ° exis t e unicamente nesta est i rpe . Os 
Dutro s loci sempre monomor fi C0S sao : Es t 1, Est 1 ', Est 3 ' ,Es t 3", 
Est 5 c Es t 6 11 
Esta es tirp c tambem nao apres enta polirnorf i smo. Exis-
tem 7 bandas das ql\ ;l i s ne nh urna e nova . Os 7 loci ac t ivos sao : Est 1, 
Est 1', Est 2, Est J , Est 5 , Est 6 e Est bU . 
No QUADilO 6 representamos as di s t a ncias gene ticas de 
NEI (1972) calculadas a pdrti r dos Loci que codificam pa r a as es ter~ 
ses, e que apenas 5e pade aplicar p especies bastante afas t adas. 
Verificamo s , assim , que as es tirp~ s mais prox imas sao 
1, 16, 5 . Quando se compara as dis t anc ias genetica s calcu1ada s entre 
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a popu1a<;:ao T . maidis (16) e as popu1a<;oes T . evanescens (1,5) nota-
mos que as di s tancias (0,08 e 0,26) sao infer i ores OU iguais a 'ca1cu 
1ada entre as popu1a<;:oes T. evanescens (1,5). 
Is to e devido , provavelrnent e ao numero urn pOlleD reduzi 
do dos loci estudados nes tas popula~oes que sofreraffi uma deriva gen~ 
iica e uma fixa~io aleat~ria de a l e l 05. 
E.l E.5 E.14 E.16 E.40 E. 57 E.68 E. 76 E.8 1 
E. 1 
E. 5 0,26 
E. 14 0 , 62 0,62 
E. 16 J 0,08 0,26 0 , 62 
E.40 1 0 ,48 0,61 0,48 0,48 
E.57 1,18 0,95 0,62 0,95 1,18 
E.68 0,77 0,48 0,77 0,77 0,95 1,18 
E.76 0,95 0,77 0,62 0,95 0,77 1,18 1,46 
E.81 0,61 0,48 0 ,6 2 0,61 0,95 1,87 0,36 0,95 
QUADRO 6 Distancia genetica, calcu1ada a par tir dos loc?: 
qu e codiEicam as esterases, entre 9 es tirpes de 
Tricogramas . 
Estudos efectuados pos ter i orment e PI NTUREAU et a1., 
1982 chegam a conclusao que estas duas estirpes pertencem a especies 
diferentes. 
No que r es peita ao grupo 56, 68, 76 as coisas apare-
cern menos claras e poucas af inid ades cxistem entre es tas estirpes 
os _ 
As n. 57 e 76 parecem estar mais proximas da n9 14, a n9 68 da 
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n9 81. As distancias sao contudo grandes e a homogeneidade morfologi 
ca naa e encontrada. 
A estirpe 40 aprOXlma-se das estirpes 1, 14, 16 e 5 
mas permanece afastada das autras. 
As diferentes popula~oes examinadas distinguem- se com 
o auxllio destes caracteres com excep~ao das estirpes 1, 5 e 16. Con 
firmam globalmente as difereD~as e semelhan~as ja reveladas a partir 
do e·s tudo morfo logico e mixiologico. Distanc ias importantes ressal -
t am entre naaa~kattii, p~etiosum e exiguum . 
Se bern que n~o seja suficiente, a an~lise elec trofor~­
t~ca das es t e rases oferece urn meio de melhor prec isar as con~ergen -
cias e d i vergenc ias entre as especies de Trico8ramas . Outras siste-
ma s enzima ticos (malato-desidrogenases e tetrazolio-oxidases) actual 
mente em es tudo na Esta~ao d'Antibes deverao afinar as prime ira s con 
c lu soes obtidas apenas sabre as esterases . 
3 .2.4 - Estudo biologico 
cd GeJi('/wudadeJ.; 
Os Tricogramas, apesar de uma certa polifagia, aprese~ 
tam para uma dada popula~ao e em condi~oes naturais, uma 
nitict amente marcada a certos hospedeiros preferidos. 
adapta~ao 
Eles desenvolvern geralmente urn numero de gera~oes s u-
peri or ao do seu hospedeiro e quando aparece a nova gera~io do 'para-\., 
s itoide a postura do hospedeiro esta praticamente te rminada. Os Tri-
co gramas sao, par este facto, a maior parte das vezes 
de urn hospedeiro intermediario. 
tributarios 
Os imagos corne~am a slla vida activa r ea lizando uma a-
bertura no COl: ion do ova hospedej roo Quando vari os TricogrE'rna s se 
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desenvo l ve ram num me s ma ovo ( supe rparas iti smo), eJes utilizam geral-
mente 0 mesma orificio de s alda. A pastur a come~a logo apos a emer -
genci a da s femeas. Freque n temente, as machos esperam as f~meas junto 
do orif icio de saida e c opulam-nas imedi atamente apos a s ua emergen-
c~a. 
Logo a e mergenc ia as femeas dispoem de urn numero de a-
vo s v ariav e l de uma es peci e a .Qutr a, e tamb e m com 0 tamanh o do ovo 
ho spedeiro e com a con correncia devida ao s uperparasitismo 
1978) no decur so do des envolvimen t o . 
(PIZZOL , 
Os avOs nao fecund ados e segundo as c spec ies daD ari -
gem por parte nogenese quer a machos (arre notoquia) , quer a femeas 
(telitoquia ) quer a fimeas e machos raros (deutero toquia ) . 
No que diz re s peit o a D desenvo lvimento dos Tri cogramas 
no ovo ho s pedeiro, menc ionamos ainda que a veloc idade deste proce ss~ 
como alias em t odos as inse c t os , e fun~ao da t emperatura, e repre-
senta uma caracterlstica da especie . Efectuamos, em primeiro lugar , 
urn estudo comparado das e t a pas de desenvolvimento a 259C nas 8 popu-
la~oes e examinamos em seguida par a cau a uma delas, as dura~oes de 
de senvolvimento, a f ecundid ade e a 10ngev idad e em fun~ao da t empera-
tura . 
b) V<u.le.l1v O.iV.une.iV:o de. 8 <u.lpeu<u.l de. TJUccogfUlmcu>; 
bfLe.ve. d<u.lccJU<;.ao dcu> e..tapcu> de. d<u.le.l1vo.tv.une.n.to 
Nes te estudo utilizamos ovos de Ephestia parasitadoo p~ 
las 8 especies de Tricogramas durante 15 minu t os. Os Ovos foram colo 
cados a 259C e 75% H. R. depoi s picados e f i xados no Carnoy e cora-
dos com azul de toluidina. 
As etapas do desenvo l v iment o se bern que de scritas par 
a l guns aut ores (GATENBY , 1917; FLANDERS , 193 7; KRISHNANMURTI, 19 37 ; 
PIZ ZOL , 1978 ; HAWLITZKY etal., 1982) sao ainda ma l conhecidas. Ao de-
senvolvimento embr ionario segue m-se 3 e s tados larvares J a pre-nirtEa e 
a ,ninfa. 
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A' incuba~ao do ovo e mui to rapida, durante menos de 24 
horas. Dado que as nossas observa~oes foram feitas com intervalos de 
24 horas nao foi possivel observar as etapas do desenvolvimento em -
brionario. 
o ovo do Tricograma e alongado (60~ de comprido) arre-
dondado no polo anterior e afilado no polo ·posterior. Esta forma e 
comum a todas as popula~oes observadas com excep~ao de T. japonicum 
que POSSUl urn ovo ' em forma de bastonete afilado nos dais polos e mui 
to mais comprido (100~). 
A quando das dissec~oes e montagens,24 horas apos 0 co 
me~o do dese nvo l vime nto,detectamos 0 apareciroento concomitante de 3 
estados diferentes que se sucedem a interval os de tempo muito curto, 
provavelmente algumas horas. 
Pudemos, no entanto, observar as 24 horas precisas pa-
ra as estirpes 14 e 40 0 pr,me,ro destes estados. Devido ao forte 
c rescimento do embriao, 0 corion , nestas duas especies, rompe-se e 
liberta" que BEY BIENKO ( 1967) chama urn "free-living embryo" assin~ 
lade igualmente por VOEGELE ( 1969) noutros himenopteros parasitas. ~ 
I e evol ui rapidamen t e numa larva. Com efeito, logo qu e 0 embriao a-
tinge 0 seu crescimento maximo, ve-se destacar sucessivamente dais 
envelopes . 0 primeiro que e a trofoserosa que se rompe primeiro e 
ad quire a forma de urn crescen te que se torna esferico mais raide. 
Esta forma~ao esferica coloca-s e ao lade da jovem lar-
va. 
o segundo, que corresponde provave.lmente a muda embrio 
naria como acontece noutros parasitas, liberta a larva neonata pro -
priamente dita . 
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o primeiro estado larvar e muito breve. Apenas dura a1 
gumas haras . Conseguimos observa-lo em todas as especies nas nossas 
prime iras montagens apos 24 horas de desenvolvimento. 0 segundo est~ 
do larvar tom a uma forma ci lindrica mai s alongad·a que a do primeiro 
estado e e extremarnen t e fugaz. Para HAHLITZKYet al.,(l982) este esta 
do dura a volta de 1 hora ·a 239C . 
o ter ce iro estado larvar e 0 mai s 10ngo e sofre uma 
grande evolu~ao . Adquire uma forma em pera e ocupa 1/3 do compri-
mento do ovo hospedeiro e 1/4 da sua largura. Vai crescendo acaban-
do por ocupar a totalidade do ovo hospedeiro passando algumas horas 
. neste estado Rntes de se transformar em pre- ninfa . Segundo HAHLITZKY 
eta l,(1982), a inges tao do conteudo do ovo ho spedeiro faz-se gra,as 
a uma · potente musculatura estomoideal por bombagem e tambem pe1as ma~ 
dibulas aceradas que, alias, sao bern visiveis no 39 estado larvar de 
todas as especies que observamos. 
A este estado corresponde para algumas especies de 
Tricograrnas uma interrup~ao do desenvolvimento quando subrnetidas a 
certas condi~oes ambien tai s como veremos mais adiante . Tal como PIZ-
ZOL (1978) observamos,que a larva do terceiro estado ja madura e 
globolosa e aplica-se contra a membrana v ite lina do ovo hospedeiro 
Verificamos,a regressao das glandulas salivares que eram bern desen -
volvidas na L3. Os discos imaginais estao desenvolvidos . As patas 
sao bern vislve i s. Distinguem-se ja as as as anteriores e posteriores, 
os lobos cefalicos, as antenas e 0 aparelho reprodutor. A pre-ninfa 
tern urn asp ecto tipi co devido a presen~a de urn t e cido adiposo carreg~ 
do de p'rodutos de excre,ao azotad a resultante do me tabolismo diges -
tivo (provavelmente os "urate - bodies"de Flanders,. 1937). Estas gran~ 
lac;oe·s fortemente pigmentadas reunem-se em pe qu e nos ilheus. Trata-se 
de . , . uratos que foram caracterizados p~r uma reac~ao hlstoqulmlca es-
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peclfica segundo HAWLITZKY et a1., 19 82. Na ninfa estes produ tos vao 
condensar-se progressivamente . 
A pre-ninfa ja esta formada apos 72 horas de desenvo l 
v imento par a as estirpes 14 , 40, 57, 68, 76, apos 96 horas para as 
estirpes 1 e 5 e 120 horas para a estirpe 81. 
Este estado aparece a partir de 96 horas de desenvolvi 
mento para algumas especies CT. achaeae, T. japonicum, T.exiguum, T. 
nagaY'kattii, T. pY'etiosum) e um pouco mais tarde para as outras CQU~ 
PRO 7 ). 
A pre- ninfa jovem e br anca. Os apendices t oracicos a-
l ongam-'se progr ess ivamente . Nota-se ja urn estrangu lamento separando a 
cabe9 a do torax . A ninfa, pelas 120 horas a presenta uma cabe9a bern 
individuali zada . As omatidias ja sao perceptlveis com uma cor rosa 
pa lida. A metamer iza~ao do abdomen e nit i da . As omat i dias vao pro-
gress i v amente passar do ve rme lho c l aro ao verrne lho escuro. 
Nesta a~tura os ocelos tornam-se di s tintos . Os segmen-
tos toracicos estao diferenciados . 0 fragma e vis i vel. Pelas 144 -
- 168 horas a esc l eri fica9ao dos segmentos do abdomen, do torax e da 
cabe~a tern 0 seu inl c i o . As gonadas tamhem ja es tao diferen ciadas . p~ 
las 129 horas a ninfa esta formada. A esclerif ica9ao e qu itin i za~ao 
sao mais extensas. Todas as sedas estao presentes. A asa ante rio r es 
tende - se . 0 aparelho bucal esta comp l etamente formado. Ao l ongo do 
desenvo l vimen to oinfa l os ilheus do mesenterio co'ntrairam-se pro-
gress i vamente , como ja an terio rmente refer imos . 
Pe l a analise do QUADRO 7 verificamos que as especies es-
tudadas apresentam velocidades de desenvo l vimento diferentes. Pode -
mas es tabelecer tres grupos de especies por ordem c rescente da dura-
Etapas do 
desenvolvime.nto 
Free living embryon 
L 1 
L 2 
L 3 
Pre-ninfa 
Ninfa branca 
Ninfa de olhos rosa 
Ninfa cinzenta 
Ninfa comp1eta 
Emergencia 
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E.1 E.5 E .1 4. E.40 E.57 E.68 E. 76 E.81 
24 H 24 H 
24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 
48 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 48 H 
72 H 72 H 48 H 48 H 48 H 48 H 48 H 72 H 
96 H 96 H 72 H 72 H 72 H 72 H 72 H 120 H 
120 H 120 H 96 H 96 H 96 H 96 H 96 H 144 .H 
144 H 144 H 120 H 120 H 120 H 120 H 120 H 144 H 
168 H 168 H 144 H 144 H 144 H 144 H 144 H 168 H 
192 H 192 H 168 H 168 H 168 H 168 H 168 H 192 H 
216 H 216 H 192 H 192 H 192 H 192 H 216 H 240 H 
QUADRO 7: Durac.ao das etapas de desenvolvimento a 259C nas 8 estirpes de 
Tricogramas observadas de 24 em 24 hor as . 
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~ a o de desenvo l v i mento. 0 pr~me~ro g rupo e co n s tituid o pelas es ti r -
pes 14, 40, 57 , 68 e 76 . 0 segundo grupo cornp r eendeas popula~oe s 1 e 
5 que tern a mesma ve l oc idade de desenvo l v i mento pa r a todos as es t a-
dos com excep~ao para a L1 que tern uma dura~ao ma i s curta na es ti r -
pe 5 . 
Fin a lrnente 0 ter ceiro grupo (es tirpe 81) t e rn urn desen-
vo l v imento particul arme nte 10 ngo ligado a l en tidao do desenvo l v ime n-
t o pr e - n infa !. 
Verif i camos , p a rtantD, que 0 desenvolvimento emb r i ona 
rlO e muito rapido, ~ decorre em meno s de 24 horas ; a larva da pri -
ffielra idad e t ern uma dura~ao de algumas horas; 0 desenvolvimento l ar-
var realiz a- se en t re 24 a 48 horas; a pre- ni nfa du r a 24 horas para 
t odas a s espec i es com excep~ao pa r a T. brassicae (43 ho r as ); 0 esta-
do ni nfa e 0 rna i s 10ngo (96, 120 hor as) . 
Const a t amos i gua l mente qu e as e t apas de desenvo l v imen-
t o se sobrepoe m reve l a ndo ass im uma he t erogeneidade que resul ta prova 
ve lme nte quer do in t erva l o que vai do pr imei r o ao ul timo 0'1 0 pJsto( l S 
minutos) qu er do es todo de ~3 tura~a o do ovo nas Lalnhas ovaricas 
d) In6~uen~a da t~penatuAa ~ob~e a duAa~ao de 
dMeYlVo~v.{meydo ~ g e,;-tUtpM de TJUQog~amlL6 
Sendo provave lrnente a t emperatura 0 fac t or do meio 
ma l s impor t an te para os seres v i vos, e norma l que mui t os autores t e-
nham estudado os seus efe itos. 
No caso dos insectos exi s t e urn co rte j o nume roso de da-
do s quanta as ca r acter l s ti cas do de senvo l v i men to nomeadamente a ve l a 
c i dade de cresc i rnento a rnorta lidade, vita lidade dos adu ltos , po t e n 
c i a lidade reprodutora etc .. Podernos c i tar os traba l hos de DAV ID SON, 
1944; HUFFAKER, 1944 ; DAVIAULT , 1974 ; CHAUV I N, 1956 ; DAV ID e CLAVEL, 
1966, 1969 ; MATESSON e DE KER 1968 en tre ou tros, e espec i f i c amente 
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sobre os Tricogramas os de LUND, 19 34 ; QUEDNAU, .1956; SAVESCU, 1970, 
197 1; RUSSO, 1980 ; JARDAK, 1980; BUTLER e LOPEZ, 1980; VOLDEN e 
CHIANG, 1982 . 
Abo rdaremo s pr~me~ro 0 caso mai s s imples, au se j~qu a~ 
do 0 desenvolvimento se faz numa gama de temperaturas medias onde a 
ve locidade de desenvolvimento e proporc i onal a temperatur a . As coi 
sas compiicam-se, evidentemente, nas zonas das t e mpera turas muito a 1 
tas e muita baixas. 0 objectivo deste estudo e comparar as papula-
~oes de que dispomos -dispensando-nos de fazer uma analise matema tica' 
das diferentes curvas de desenvolvimento. Devemos, contudo, subli -
nhar que as condi~oes de temperatura unifo rme estao evidentemen~ mui 
to afastad~s das da natureza. a 6ptimo termico e certamen te d ife ren-
t e para os diferentes estados de uma mesma especie e a escolha de 
uma temperatura determinada e fixa e sempre arbitraria. 
Sempre se considerou que a ace]era~ao do desenvolvimen 
to e proporcional a temperatura. Esta acelera~ao exprime-se pela re-
ciproca da hiperbole obtida colocando as temperaturas em abcissas e 
a dura~ao do desenvolvimento em ordenadas. A reclproca corta 0 eixo 
das temperaturas num ponto que ~e designa por !lzero do desenvolvimen 
t o" mas que nem sempre coincide com 0 limiar te:rmico inferior experi 
mental; e de sublinhar que 0 logaritmo da acelera~ao e proporcional a 
temperatura (regra de VAN'T HOFF e ARRHENIUS) e a reciproca da 
temperatura absoluta (CHAUVIN,1956). 
as ovos de Ephestia foram parasitados por urn cer t o nu-
mero de f emeas de cada uma das popula~oes, durante 15 minutos. Os 0-
vos parasitados foram postos a desenvolver as temperaturas de 5, 
1~, 15, 20 , 30 , 34 e 359C e a uma humidade de 75%. Para R espicie T. 
nagarkattii as temperaturas 11, 12, 13 e 14 foram tambim testadas. 
As tempera turas f o ram mant i das invariaveis com 0 auxl-
lio de banhos t ermosta ticos. As emergencias foram seguida s duas ve -
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zes por dia. A taxa de eme r gencia fo i r eg i s t ada para cad a t empera tu-
ra . 
No QUADRO 8 apresentamos 0 conj unto dos r esu l t ados 
obt idos . As curvas de desenvo l v imento foram tr a~adas e 0 zero do de-
senvo l vimento cal cu lado a partir da r ec iproca da h iperbo l e, ou se J~ 
a recta de regressao (F i gs . 27 , 23) . 
A 59C nenhuma especi e pode desenvolver-se. Todas as 
especies se desenvolvem a 109C ate ao es t ado de ninf a (excep,ao qua~ 
to a T. achaeae) sem atingirem, contudo, 0 es tad o imaginal emerg ido . 
Se observarmos 0 QUADRO 8 cons tatamos que a dura,ao 
do desenvolvimento (D) mais curta, se s itu a a 30QC , para t odas a s 
popula,oes com excep,ao das estirpes 76 e 81. Esta t empera tura nao 
pode ser considerada, co'ntudo, como urn opt i ma . Com efe ito, e di fl:c il 
manter estas popula,oes a 309C pelo facto da sua fecundidade bai-
xar acentuadamente . A 359C 0 desenvolvimento faz-s e , em parte, mas 
so as es tirp es 76 e 81 chegam ate a emergencia dos adu ltos (Figs. 27, 23). 
o inve r so da dura,ao do t empo de desenvolvimento ( ~ ) 
e frequentemente consider ado como a expressao da ve l oc idade do de s e n 
vo l v i mento . Sabemo s qu e quando consideramos um a garna de t empera turas 
bas t a nte a largada a ve loc idade de desenvo l v imento nas t e mpe raturas e x 
tremas nao varia linearment e mas segundo um a curva l ogistica ou 
c urva em S . 
o aumento da ve l oc idade prova que exis te uma acelera -
~ao . Esta nao e un iforme. A velocidade deveria continuar a acelerar 
e aumentar a medida que a temperatura se eleva ma s 0 que 5e verifi ca 
-e que a partir dum certo ponto a ac e lera~~o diminui. 
A temperatura a partir da qual ela come~a a baixar cor 
r esponde a abcissa do ponto de ~nflexao da curva l og isti ca (DAVIDSON, 
1944) . 
Se a partir da curva logistica pod emos ca l cu l ar urn 
- -_., 
T9C 
119 
129 
139 
149 
159 
209 
259 
309 
349 
359 
Estirp e 
1 
D 
34,4 
17,4 
10,2 
17,3 
7,9 
1 
D 
2,9 
5 , 7 
9,8 
13 ,6 
12, 6 
Estirpe 
5 
D 
36 
17 
10 ,3 
7,3 
7, 9 
1 
D 
2,8 
5 ,9 
9,7 
13 , 7 
12,6 
Es t irpe 
14 
D 
34 
15 , 2 
10 ,3 
7 
7, 9 
1 
D 
2,9 
6,5 
9,7 
14 , 3 
12,7 
Estirpe' 
~O 
D 
35 ,8 
16,4 
11,1 
6,8 
6,8 
1 
D 
2, 8 
6 ,1 
9 
14,7 
14,7 
Estirpe 
57 
D 
34 ,2 
16 
10 ,2 
6,8 
7,3 
1 
D 
2,9 
6 , 3 
9 , 8 
14 , 7 
13,7 
Est irpe 
68 
D 
69, 6 
52,7 
42,5 
35,7 
30, 8 
15,3 
9,6 
6, 9 
7, 2 
1 
D 
1 , 4 
1, 9 
2,4 
2,8 
3 ,2 
6 ,5 
10 ,4 
14, 5 
13 , 9 
Es tirpe 
76 
D 
35 ,1 
17 ,5 
10 , 5 
6,7 
6,8 
6 ,8 
1 
D 
2, 8 
5,7 
10 , 5 
I I, , 9 
14,7 
14 ,7 
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Estirpe 
81 
D 
39,1 
18,2 
10,2 
7 ,1 
6,7 
6 , 8 
1 
D 
2,6 
5,5 
9 ,8 
14,9 
14,1 
14,7 
QUADRO 8 : Dura~ao (D) e veloc idad e (! ) do desenvolvimento nas 8 estirpes D 
de Tricugrammas em func;a o da temperatura . 
Es tirpe Esti rpe Est irpe Es ti rpe Es tir pe Es t irpe Est irpe Es tirpe 
1 5 14 40 57 68 76 81 
t 10,49 10, 49 10 ,2 9 11 ,29 10, 49 10 ,4 9 10 ,4 9 10 , 69 . 
0 
k 14B ,99 150,49 152,49 153 , 29 150,99 146,9 153 , 39 146,99 
t 13 ,99 13 , 99 13,79 14 ,7 9 13 , 99 13 , 89 14 14, 29 n 
Equa~ao linear O,58x- O,5 8x- O, 58x- O,68x- O,6Jx- 0,f>2x- O,64x- 0,64x-
y= a x 
0 
- a l 5 , 35 5,39 5 ,13 7 ,38 6,18 5 ,5 9 6,34 6 , 63 
Coeficiente de 
- ( r2) regressao 0 ,92 0,92 0 ,90 0 , 96 0,94 0,98 0 , 94 0 ,9 4 
QUADRO 9: Carac teris ticas bio logicas das 8 es tirpes de Tricogramas . 
d j o ! 
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Fi g. 27 : Hipe'rbo1e e r e c t a de r eg r e ssa o das e spe cie s 
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T. evanescer," (E. 1 e E. 5); T ClCft eae ( Eo 14 ) e To japonicwn (E o 40). 
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optima de desenvolvimento cornpatlvel com a observa~ao, nao podemos , 
no entanto, a partir dela calcularrnos matematicarnente as limiares 
inferiores e" superion2s de desenvolvirnento. Contudo, 0 limiar infe~' 
rior de desenvolvimento (to) e dado pelo ponto onde a recta de re-
gressao carta 0 eixo das temperaturas. Ele tambem pode ser calculado 
pela equa~ao de SAVESCU 
xltl - x2t2 
to 
xl - x2 
tl e t2 sao ternperaturas consecutivas que se situam na 
zona onde a velocidade e linear e xl, x2 a dura~ao do desenvolvirnen 
to correspondente a tl e t2. 
SAVESCU calcula tambem uma constante termica (K) que r~ 
presenta a soma de ternperaturas necessarias para 0 desenvolvirnento 
de um ciclo biologico e que se pode determinar pela equa~ao 
K Xn (tn - to) 
Esta constante apresenta varia~oes se nos afastamos da 
zona onde a velocidade se ajusta a uma recta. A temperatura de pro-
lifera~ao (tn) e calculada do modo seguinte: 
T = to + v-:;-
n 
No QUADlJ.O 9 representamos estes diferentes parametros p~ 
ra todas as especles e damos a equa~~o da regress~o e 0 seu coefi 
ciente de regressao. 
No qu~ respeita a especie T. nagarkattiideterminamos , 
a partir das hiperboles experimentais e teoricas e se~undo 0 metoda 
de SAVESCU 1971, as zonas favoraveis e desfavoraveis para 0 desenvol 
vimento desta esp~cie (Fig. 29). 
No ':)UADRO 10 regis tamos os dados e calculos que nos permi 
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tir am tra~ar 'as curvas de desenvo lviment o teorica e experimen t al . 
Tres regimes de temperatur as podem ser definid os ; 
a) A do regime optimo entre 13,89 a 309C onde a es -
pec i e se desenvo lve a uma velocidade proporcional a temper a tura e 
onde a temperatura nao e ne f asta a capacidade r eprodut or a. 
b) Aque1e considerado como quente entre 309 e 349 e 
onde os indivrduos pod em desenvolver- se com uma acelera~ao a dimi-
nu~r traduz indo uma ac~ao des favoravel do ca lor sabre ce rtos proces-
sos biologi cos . 
Tempera t ura 
t 9 
n 
10,4 
11 
. 12 
13 
14 
15 
20 
25 
30 
34 
QUADRO 10 
Tempo biologico (Xn) y= X ( tn - to) X= 365 K 
Teorico Experimenta l Teorico Exper imenta l 
69,6 1,4 5 ,2 
91,) 52,7 3,9 6 , 9 
56,4 42,5 6,4 8 , 6 
40,7 35 , 7 8,9 10, 2 
31, 9 30 ,8 11 ,4 12 
15, 2 15,3 23,8 23 , 9 
10 9,6 36,2 38 
7 , 5 6,9 48,6 53 
6 ,2 7 ,2 58 ,S 51 
Dura~ao do desenvolvi mento em fun~ao da temperat~ 
ra para T.nagarkattii (estirpe 68) 
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cl Urn regime frio entre 10,49 e 13 ,89, onde a espe-
Cle e ainda capaz de se desenvolver mas com uma capacidade reprodutora 
fortemente diminulda. 
TOe 
• 
" 
* 
. 20 
15 
'0 20 30 40 50 70 90 
I/ElOCIDADE 
Fig. 29-Curvas de desenvolvimento teorico e experimental e respe£ 
tiva recta de regressao. Zonas favoraveis * e desfavora 
veis • ao desenvolvimen to de T. nagarkattii . 
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e) T Yt Mue.Ytua da -tempeJtaJ:lUta .!>ObfLe a -tax.a de 
emefLgeYtua Yta6 8 u.tVLpu de TJUehogfLWl1a6. 
No QUADRO 11 resumlnos as resu ltados obtidos e damos 
tambem a percentagem das feme as emergidas 
Percentagcm das femeas Percentagern de emergencia 
T 9C 1 5 14 40 57 68 76 81 1 5 14 40 57 68 76 81 
15 64 77 , 5 65 - 74,4 72,670 ,1 65,394 91 83 85 ,182 ,294 ,291 ,1 
20 64 64,2 76,2 82 82,6 60 24 64 ,298,3 96 94 96 97 96 ,2 98 98 
25 62,2 81 82 84,369,3 67 67 ,8 70, 1 97,299 96 86 87,289 97 93,6 
30 67,6 78,6 79,4761361 74,428,2 73 95,1 97 92 94 85,5 85,1 95 96 
34 54 90,5 64 70,2 46 68,3 76 54 16 49,153,342,686,389 
35 54 64 82 96 
QUADRO 11. Per~entagem das femeas emergidas e percentagem do nume 
ro de ovos parasi tados ee1odidos para cada estirpe em 
fUC<:; :10 da temperatura. 
Verificamos que as percentagens de emergencia re1ativa 
mente e1evadas ate 309C decrescem fortemente a 349 com excep<:;ao das 
estirpes 76 .e 81 para as quais se mantem,e1evadas. Na garna das tempe-
raturas estudadas nao parece que 0 "sex-ratio" seja influenciado. 
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61 In6tlliinuu cia .teJllpe/la.Z:uJta 6obl[e. a 6e.c.und;.dade e. 
6Obl[e. a tOl1ge. v'<'dade. em 812llUl[pl2ll de Tl[.{.c.ogJtaJnM. 
61 1 Gel1e.Mlidadl2ll 
Sublinharnos ja a importancia da temperatura no desen -
volvimento pre-imagina l dos Tricogramas . 0 factor termi co mod ifi c~com 
efeito, como alias na maior parte s dos insectos, de forma profunda ' e 
irreversive l a fisiologia do estado adulto . A incapacidade de se re -
produzirem e a mprte precoce das femeas criadas a temperaturas bai-
xas e' altas, parecem s er aparentemente, as modifica<;oes mais notaveis 
que observamos e consti tui ram caracterlsticas proprias a cada esp ec i e 
estudada. 
621 Mitodo6 
Apcs 0 desenvolvimento ate ao lmago em cada uma das 
temperaturas constante s e para cada popula<;ao , i so lamos trinta femeas 
das quais 15 iri am fazer a sua postura nas temperaturas em que se d~ 
senvo l ver am e as Qutras 15 fariam a sua pos t ura a uma temperatura que 
consid eramos como uma temperatura media de desenvolvimento, i s to ~ 
259C. As temperaturas de desenvolvimento pre-imaginal escolhidas e 
mantidas rigorosamente constantes foram: 159, 209, 259 e 309. Cerca 
de 150 ovos de Eph estia colados sobre uma p laqueta de cartolina hi 
draulica sobre as quais se co l ecou uma go ta de mel, feram apresenta-
dos a cada uma das femeas duran t e 7 dias. Apos este periodo, as plaqu~ 
tas sao retiradas e 0 numero de femeas vivas ou mortas e registado. 
A humi dade relativa foi mantida a volta do s 759% . A 
l ongev id ad-e corresponde ap enas aos 7 dias e terna-se necessaria pre('~ 
sar que 0 que chamamo s fecundidade e na realidade a fecundidade apa -
rente pois apenas se toma em conta e numero de oves hospedeiros para-
sitados e nao 0 numero de ovos emitidos por cada femea que exigi ria 
uma tecnica mais fina dificilmente aplicavel e muito mais exigente em 
tempo. 
Quanto a fecundidade, os resultados foram estatisti-
camente analisados pelo metodo de TUKEY, com excep~ao das estirpes em 
Estirpe 
Temperaturas 1 
Estirpe 
5 
Estirpe 
14 
Estirpe 
40 
Estirpe 
57 
Estirpe 
68 
Estirpe 
76 
Desenvol 
vimento 
159 
159 
209 
209 
25? 
30? 
309 
Postura x a x a x a x a x o x o x 
159 24 6,5 34,3 13 2,5 2,1 27,5 9,4 77 II 24 
259 43,3 18,7 42,4 12,4 4,22 2,8 36,5 II ,3 80,1 24,4 37,7 
209 79 13 ,5 59,5 16,1 24,3 12,1 32,4 6,4 81 20,6 108 24 41 
259 75,2 13 71 17,2 37 12 33 4 83 19,4 107,2 26,5 43,3 
25? 75 20,2 72,3 16,4 24 II ,2 14,3 5,4 48 13 98,5 21,7 58,3 
309 43,5 8,7 40,3 12 ll,l 6 17 6,3 30 21,8 42 10,3 47,3 
259 52 14 43 7,1 18,3 11 22 4,2 45,8 19,5 60 16 52 
QUADRO 12: Media dos ovos parasitados em 7 dias e desvio padrao para as 8 estirpes de Tricogramas nas 
diferentes temperaturas. 
o 
8,8 
II 
23 
33 
ll,2 
14 
16 
Estirpe 
8-l 
x o 
5,2 5,4 
ll,7 9 
20,2 12 
30 16,7 
56 19 
50,2 22,7 
61,3 13 ,4 
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que a pe~centagem de femeas mortas e 0 numero restrito de femeas poe-
doras obtidas a 159C e 30 <:c nos obrigou quer a utilizar 0 teste de 
STUDENT quer a elimina-las da analise. 
63) A 6eQu~~d~de e to~gev~d~de: ~~utt~d06 
ex:peJUme~,t~ 
Os r esultados agrupados no QUADRO 12 permitem-nos cons-
tatar que as fecundidades sao variaveis segundo a temperatura para 
uma mesma popula~ao mas que, em geral, as melhores fecundidades sao 
obtidas a 209 e a 259 com urn optimo, para quase tod as as popula~oes , 
a 259C. A est irpe 68 apresenta uma fecundidade mai s e l evada a temper~ 
turas ba'ixas que a t e mperaturas elevadas. 0 fenomeno inverso observa 
-se para as autras especies. 
Estes resultados salientam 0 facto de todas as espe -
Cl es terem uma fecundidade que lhes e propria para cada temperatura. 
As curvas das fecundidades medias para as 8 popula -
~oes estao representadas na Fig. 30 e os resultados das percentagens 
das femea s mortas e das femeas vivas que nao puseram apcs 7 dias, en-
contram-se registados no qUADRO 13. 
Analisaremos primeiramente as carac teristicas de cada 
especie e em segu ida faremos as compara~oes interespecificas e In-
traespecificas. 
E6fupe 7 
A fecundidade maxima e obtida a 209. Ela nao e, no en-
tanto, significativamente diferente da observada a 259C, para as fe-
meas desenvolvidas nes ta ultima temperat~ra ou cujo desenvolvimento 
pre-imaginal se desenrolou a 209C. A fecundidade a tempera turas bai-
xas e a mais fra ca e difere significativamente das precedentes, mas 
a mortalidade e sobretudo importante a partir de 309C . Passa-se 0 mes 
mo com as femeas que tendo um desenvolvimento a 159, sao colocadas a 
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259 para efectuarem a postura. As femeas suportam bern uma temperatura 
baixa mas a sua actividade diminui. A percentagem das femeas 
mas que nao poem e nula neste intervalo de temperatura. 
vivas 
Esta especie tern urn comportamento quase igual ao da po-
pula~ao acima refer ida mas ·apresenta a 309 e 159 uma forte mortalida-
de e a l59C uma percentagem mais elevada de femeas que nao puem. Par~ 
ce-nos que as femeas sao mais vulneraveis as temperaturas extremas e 
menDS adaptadas as temperaturas baixas. 
E6.tUtpe 14 
Esta popuL1~ao apresenta uma fecundidade bastante r edu-
zida qualquer que seja a temperatura. A l59C a sua actividade e mui-
to fraca;33,3 p.100 das femeas nao puseram. Todas as femeas emergidas 
a l59C e colocadas a 259C para a postura morrem apos 7 dias. 
A 309C a mortalidade e igualmente muito importante. 
EidVtpe 40 
Esta especie tern uma fecundidade reduzida e longevidade 
curta. A mortalidade e total ao fim de 7 dias em todas as temperat~ 
ras; 20QC parece ser a temperatura mais favoravel e as varia~oes indl 
viduais sao fracas . A l59C alguns individuos interrompem 0 seu desen-
volvimento donde a ausencia de resultados sobre a fecundidade a esta 
temperatura. 
E6.tUtpe 57 
E novamente ~09C a temperatura mais favoravel a fecun-
diclacte e sobrevivencia~ Estas diminuem sensivelmente as temperatu 
rus @x tremas. Mesffio a 259C a fecundidade ja diminui acentuadamente e 
a mortalidade atinge 100%. As femeas suportam melhor as temperatu 
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ras baixas roas a sua fecundidade traduz as pertuba~oes 
resultantes duma temperatura desfavoravel. 
fisiologicas 
E{)tiJLpe. 68 
Esta popula~ao e de l onge a que possui a melhor fe cund i 
dade. 0 numero de ovos parasitados a 209 e 259C por femeas que tive 
ram urn desenvolvimente pre-imaginal a 209 foi respect ivament e de 108 
e 107,2. A 259C a sua f ecundidade e ainda bastante elevada (98,5). 
Ela prefere as tempera turas baixas as elevadas. Com e-
feito., a mortalidade a 15 9C e de 20 p . 100 enquanto que a 3~9C ela eleJa 
- se a 93 p.100. 0 numero de ovos parasitados foi de 77 a 159C contra 
42 a 309C. 
A zona de temperaturas que favorec e a fecundidad e pare-
ce s ituar-se entre 259 e 309C com urn optimo a 259C. Esta est irpe par~ 
ce bem Rdap tada as temperaturas bastante altas onde ela apresenta, nao 
so uma fecundidade me lhor ada mas tambem uma morta1idade mais fraca . 
Como a populagao precedente, es ta es tirpe apr esenta a 
sua cap acidad e biotica roelhorada pelas temperaturas 259 e 309C. A s ua 
fecundidade e med iana. As temperaturas baixas a mortalidade muito e1 e 
vada e provavelmente responsave1 pel as fecundidadesquase nulas obser-
vadas a lS9C. 
Esta espec i e tern uma Tlparagem" no seu 'desenvolvimento a 
l59C. Os individuos que emergem a esta .temperatura tern uma 
de muito diminuida . 
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Fig.3Q: Curvas das fecundidade s das 8 estirpes de Tricograrnas. 
A, C, E. Pos turas as t.empera tu ras de desenvo 1 vimento. 
B. D, F. Pos tu ras a 259C. 
3D 
Es,tirpe Estirpe 
Te.Dperatur as 
1 
Es tirpe 
5 
Estirpe 
14 
Estirpe 
40 
Estirpe 
57 
,Estirpe, 
68 
Estirpe , 
76 81 
Desenvo1 
v i ment o 
159 
159 
209 
209 
259 
309 
309 
Pos t ura % ~ M %~ N, P % Q M %Q N. P % Q M %Q N. P % ~ M %~ N. P % Q M %Q N. P , I: Q M %~ N. P % Q M %Q N. P % ~ M %~ N. 
159 6,7 0 26 , 7 13,3 33 , 3 33 , 3 100 60 O. 20 0 33 , 3 0 86 , 7 
259 46 , 7 0 100 0 100 0 100 100 0 60 0 60 0 93 , 3 
209 13 , 3 0 0 0 13, 3 0 100 0 40 0 26, 7 0 40 0 20 
259 13 , 3 0 0 0 13 , 3 0 100 0 80 0 26 , 7 0 20 0 6,7 
259 6,7 0 6 , 7 0 0 0 100 0 100 0 26 , 7 0 40 0 53 , 3 
309 66 , 7 0 86 , 7 0 53,3 0 100 0 93 , 3 0 93,3 0 13, 3 0 53 , 3 
259 0 0 46 , 7 0 26, 7 6 , 6 100 0 100 0 45 0 6,7 0 6,7 
QUADRO 13 : Per cent agem das femeas mortas (Q M) e das femea s vi vas sem po s t ur a (Q N.P) apos 7 dias de pos t ur a em cada 
t emperat ur a de desenvo 1vi mento pr e- ninfa1 e a 259C, nas 8 e s ti rpe s de Tricogr amas . 
O. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64) Com;JaJtac;.iio de. mecUM . Vi6eAe.nc;.M 
iMeA e. iJ1.tJt.tu, pe.UMC.M 
Pela observa~ao do QUADRO 13 e da Fi g . 28 
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podemos 
constatar que a fecundidade varia com a temperatura e de uma estirpe 
para outra. Aplicamos 0 metoda de TUKEY para a compara~ao das medias. 
No entanto, em virtude da influencia desfavoravel das 
temperaturas altas e baixas (mortalidade e diminui~ao da actividade 
das f emeas) observada em algumas popula~oes , a redu~ao dos efectivos 
impediu-nos de fazer uma analise global das 8 popula~oes estudadas. F£ 
mDS por.tanto obrigados a fazer analises parciais e , ' quanta aos resul-
tados obtidos as temperaturas de 159 e 309 , a utilizar 0 teste de 
STUDENT e mesmo a suprimir desta analise as estirpes 14, 40, 81 com 
efec ti vos muito baixos. 
A compara~ao das medias (QUADROS 14, 15,16) permitiu COns 
tar para as estirpes 57 e 68 diferen~as intraspecificas significati:. 
vas entre 0 desenvolvimento pre-ninfal a 309C seguido de postura a es-
ta temperatura e a 259C . Se as temperaturas de postura e de desenvol 
vimento sao respectivamente de 309 e 159 as unicas popula~oes que a-
presentam diferen~as nao significativas sao as estirpes n9 5 e n957 
Quanto as medias obtidas a 209 e 259 a unica diferen~a significati 
va e observada na estirpe 81. 
As especies desenvolvendo-se a l59C e cujas temperatu-
ras de postura sao respectivamente 159 e 259 paras itam um numero de 
avos que nao e significat"ivamente diferente . 
No que diz respeito as diferen~as int~respecificas e de 
salientar que T. nagarkattii (estirpe 68) distingue-se de todas a ou-
tras estirpes . Contudo, a 309C esta diferen~a desaparece. Quanto ~ as 
outras estirpes apresentam diferen<;as significativas eu nao 
as temperaturas consideradas . 
Estes resultados permitem-no s concluir que a 
seeundo . 
tempera-
-~ 68 
0 .. 57 
'" 1 No 
I 5 o· 
0 40 
'I 
l 68 
o· 57 
a 1 ('oJ 
I 5 o· 
0 40 
J. 68 
'" 
1 
('oJ 5 I Q . 57 
'" ('oJ 40 I 
J 68 
o· 1 
'" ('oJ 57 I 
o· 5 0 
"'" 40 l 
o· 1 
0 68 
"'" I 5 o· 
0 57 
""'I 40 
TEMPERATURAS (DESENVOLVlMENTO - POSTURA) 
209.- 259C 209-209C 259-259C 309-259C 309-309C 
68 57 1 5 40 68 57 1 5 40 68 57 1 5 40 68 57 1 5 40 68 57 .. 1 
S 
S NS 
S NS N 
S S S S . 
NS S S S S 
S NS NS NS S S 
S NS NS NS S S NS 
S S NS NS S S S S 
S S S S NS S S S 
NS NS S S S NS NS S S S 
S NS NS NS S S NS NS NS S S 
S NS NS NS S S NS NS NS S S NS 
S S S S NS S S S NS NS S NS S 
S S S S NS S S S S NS S S S S 
S S NS NS S S S NS NS S S S S NS S 
S S S NS NS S S S NS NS S S S NS S NS 
S S S S NS S S S NS NS S S S NS S NS NS 
S S S S NS S S S NS NS S S S NS S NS NS NS 
S S S S NS S S S S NS S S S S NS S S S S 
S S S S NS S S S NS NS S S S NS S NS NS NS NS S 
S S S S NS S S S NS NS S S S NS S NS NS NS NS S NS 
S S S S NS S S S NS NS S S S NS S NS NS NS NS NS NS NS 
S S S S NS S S S S NS S S S NS NS S S NS NS NS NS NS NS 
S S S S NS S S S S NS S S S S NS S S S S NS S S S 
QUADRO 14: Matriz desi3nificancia para as fecundidades medias (7 dias) em 5 estirpes de Tricogramas em fun~ao 
da temperatura. Metodo de TUKEY; limite inferior do desvio de 2 medias = 18,9 com 0 risco de 5%. 
S= Significa t ivo; NS= Nao Significat ivo . 
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68 
76 S 
14 S 
81 S 
76 S 
14 S 
81 S 
76 S 
81 S 
14 S 
81 S 
76 S 
14 S 
81 S 
76 S 
14 S 
TEMPERATURAS (DE SENVOLVlMENTO - PO STURAl 
209-259C 209-209C 259-25 9C 309-259C 309-309G 
57 1 5 76 14 40 81 68 57 1 5 76 40 14 81 68 1 5 76 81 5 14 40 81 68 76 1 57 5 40 14 81 76 1 68 5 57 40 14 
S S S - NS NS NS 
S S S NS -: NS NS 
S S S NS NS NS -
. 
S S S liS NS NS NS S S S NS - NS NS S 
S S S NS NS NS NS S S S S NS NS - NS 
S S S S NS NS N'S S S S S S NS NS -
S NS NS NS S S S S S S NS NS S S S S NS NS - NS NS S S 
S S NS NS NS S S S S S NS NS S S S S NS NS NS - NS S S 
S S S S NS NS NS S S S S NS NS NS NS S S S S S S - NS 
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S S S S NS NS NS S S S S S NS NS NS S S S S S S NS NS S S S S S S NS -
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QUADRO 15 : Matriz design ificanc i n para a fecundidade de 7 dias em fun~ao da temper atura das estirpes 76 , 14, 81 em 
rela~ao as estirpes 68,57 , 15 : 11etodo de TUKEY; limite i nferior do desvio de 2 medias = 18,9 com 0 ris- .-
co de 5%. S= Si&nificativo; NS= Nao Significativo N 
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QUADRO 16: Ma triz de significanciapa ra a fecundi dade em fun~ao da temperatura de 5 es pecies de 
Tricogr amas. Teste de STUDENT cm! 0 risco de 5%. S~ Significa t ivo; NS~ Nao Signifi cativo . 
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tura e urn fact or regulador da actividade metabolica dos Tricogramas , 
pela sua ac~ao imediata e directa e tamb em par efei to dif erido , que 
poe em Jogo mecani smos epigeneticos . 
As modifi ca~oe s fi siolog i cas provocada s pelas temperat~ 
r as extr emas lev am s ucess ivament e a uma redu~ao na percen tagem de e-
rnergencla , a uma vida abrevi ada e f inalmente a uma baixa na fecun-
didade. Esta ult ima pode exp1icar-se quer por uma diminui~ao dos tu -
bas Qvaricos , quer pela redu~ao da act i vidad e ovogenctica, fenomeno 
bern conhecido noutros insectos: Drosophila melanogaster (LINS, 1963; 
DAVID e CLAVEL, 1969 ; DAVID e COHET, 1971; COHET e t a1., 1974) ; Schi~ 
tocerca gregaria (PAPILLON, 1965 ); Plodia interpunctel Za e Ephestia 
cauteZZa (LUM, 1977) por exemp1o. 
As carac t er i sticas biologicas que acabamos de estudar 
pa r a as no s sas popula~oes fazem ressaltar a inda uma vez ma i s que 5e 
trata efectivament e de entidades espec ificas d iferen t es e que apenas 
as estirpes 1 e 5 par ecem proximas ap esar de algumas d iferen~ as mani-
festadas ao nlvel da s t emperaturas extremas . 
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4. HI BERNA GAO 
"Par a alem de urn pr,me,ro trabalho realizado por VOEGE-
LE, 1976, e do de PETERSON, 1930, para 0 come~o do periodo outonal , 
nao existia nenhum estudo sobre a hiberna~ao dos . Tricogramas em con-
' di ~oes naturais. 
Baseados nos perf is termicos das diversas especies que 
for am estu dados na Est a~ao de Zoologia de Ant ibes, pudemos examinara 
hiberna~ao das 9 popula~oes que tern vindo a ser estudadas nas condi-
~oes climat icas des t a localidade e tambem algumas observa~oes poste-
riores foram realizadas, na ilha de S. Miguel, sobre tres destas po-
pula~oes. 
Efectuamos diariamente as opera~oes seguintes de 19 a 
25 de janeiro de 1979. 
a) Postura, ern presen~a de 1000 ovos d'Ephestia 
kuehnieUa a 229C , durante uma hora , duma popula~ao de femeas v indas 
de urn lote de 1 000 ovos parasitados e des envolvidos ne sta mesma tern 
peratura, alimentadas 24 horas. Os individuos colocados nestas condi 
~oes naturais correspondem, portanto, aos primeiros avos pastas de 
maneira a evitar a possibilidade de heterogeneidade de indu~ao liga-
da , como v iram SIMMONDS (1946), SCHNEIDERMANN e HORWITZ (1958), a 
crono l ogia da progenitura. 
b) Apas e lim ina~ao dos pais, os ovos pa r as itadossao 
colocados ern tubos sob urn abrigo constituid o par uma caixa em red~ 
s ituada a urn metro do solo, sob a copa de uma arvore , e sumariamente 
coberta por um tec·t o de I'plexiglas" nao expos to ao sol. 
c) Registo do escurecimento dos avos parasitados 
e do intervalo das emergencias calculando 0 numero de adultos saidos 
assim como a percentagern total de ernergencias nos diversos tubas 
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segundo a data de entrada. 
Para os C5.-G os c1imaticos , ServlIT!O-nOS de u:::n t2TIIlohi -
grograio be;:) co-;:r,o dos dados fornecidos pela Estas-ao de Heteorologia 
GO A-2.1"oporto de Nice (Fig. 31 ). 
Apos a contagem da perc€:1tagem total da.s emerg2D.ClaS os 
ovos nao eclodid.:<s fora:n freqU£:I.1-:ereente dissecados para verificar 
80S d. eX:LSL2:lCla de parasitismo e 0 estado dos oofagos. Foi reali-
zado urn co~trolo igilalmente ?or dissec~~o e colora~~o~ p2ra as estir 
pes 1, 5, 16~ 40 e 81, 2 31 de Janeiro para os ovos pay~sitados em 
31 de OU"':ubro. Este r:raba1ho foi rea1izado com uma colabora~ao esp~ 
cial de PIZZOL e VOE(;:::L~ . 
Vemos (fi.?..5 .3?, 33)que e possIvel distinguir dais grandes 
grupos: 0 das especies CClli diapausa e 0 das especies sem diapausa. 
Representamos na Fig. 32 para cada parasitismo diario: 
o tempo de escurecimento dos ovos, 0 tempo e 0 interv.=.:lo do desen -
vclvimeI1to ate a e!nergencia. dos adultos. Podemos distinguir, em con-
dif50es ou"Conais e invernais, quatro tipas de desenvolvimento funda -
mentais e bern demarcados. 
Tipo 1: (Desenvolvimento continuo) 
Todos os indivlduos evoluem ate ao estado adulto. Esta 
situa~ao encontra-se para os ovos parasitados de 19 a 23 de Setembro. 
TEMP. ("C) 
HUM .(%) 
o-L--_--,-----__ ---,-_-----,-_~ ~----r--::_:_:_:____,__::-:-:--~-:-:-:-__.___::_:_;__--,-, • 
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Fig. 31 - Temperatura e Humidad e Re1ativa na regiao de Antibes . 
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Fig_ 32 : Dura~ao do desenvolvimento do ovo aD es curecimento do casulo da 
pre-ninfa (tra~o fino) e do ovo aD estado adulto (zona negra) 
CA) com as percentagens de emergencia CB) de dia para dia de 20 
de Setembro a 25 de Janeiro, nas 5 popula~oes de Tricogramas. 
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Tipo 2: (Desenvolvimento continuo parcial) 
Uma frac~ao da popula~ao continua 0 seu desenvolvimen-
to ate ao estado adulto, a Dutra entra em diapausa. E 0 caso dos a-
vos parasitados de 24 de Setembro a 13 de Outubro. 
Tipo 3: (Desenvolvimento interrompido) 
Todos as indivlduos entrarn em diapausa 0 que se produz 
de 15 de Outubro a 31 de Dezembro. 
Tipo 4: (Desenvolvimento abortado) 
o desenvolvimento aborta num estado ffialS ou menos pre-
eoce antes do escurecimento dos ovos parasitados. Este tipo aparece 
no principia de Janeiro. 
Existe uma rela~ao muito estreita entre estes tipos 
de desenvolvimento"e as condl~oes termicas que iremos examinar. 
b) Mpe.UOI.> cOi'lhe.udOl.> do delle.i'lvo-fv~e.l'!!:o em 
,~e.-fa<;-a.o CiJ., co i'lCU <;-0 ell ;i:eJvn-<'.ccu 
.Para compreendermos melhor as processos de desenvol-
vimento em condi~oes invernais utilizamos alguns clad os indispensa-
veis fornecidos par RUSSO (1980), que concernam estrictamente a de-
s'envolvimento a temperaturas constantes. 
1) Limiar termico inferior teorico: 11,99, a-
baixo do qual 0 desenvolvimento nao se da. 
2) Limiar de proliferac;ao: 15,289 aquele a par-
tir do qual 0 desenvolvimento ate ao 
imaginal pode efectuar-se. 
estado 
3) Tempos de desenvolvimento nas diferentes tem-
peraturas constantes. 
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TEMPO EM DIAS TEMPERATURAS TIPOS DE DESENVOLVlMENTO 
32 
25 
20,5 
18 
16 
13 
9C 
159 Diapausa 
169 Diapausa parcial 
179 
189 
199 Desenvolvimento conti-
nuo 
209 
219 
cl Me.todo1!.ogict explica..Uvct do,; dif,elLvlXM tipo,; 
de dMenvo1!.v,{.me~~o 
Dispomos de temperaturas de 3 em 3 horas sob ab rigo d~ 
rante todo 0 ensaio bern como das maximas e minimas diarias. A somA. dos 
grau s acumulados de 3 em 3 horas por dia exprime bastante bem as 
quantidades de calor recebidas. Se apenas tivermos em conta as parc~ 
las de 3 horas onde a temperatura e superior aos limiares de proli-
f era~ao e termico inferior teorico respectivQs 
parte efectiva dos termoperiodos que servi ram 
teremoS t por dia, a 
para 0 desenvolvimen 
to. Estes ~omatorios diarios podem ser considerados no seu desenro-
lar 5ucessivo, au pelo seu cumulo durante as perioclos co rresponden -
tes a fases de desenv o lvimento, por exemplo, a do ovo parasitado ate 
ao seu escurecimento, ou do ovo parasitado a eclosao. 
Dividind o estas temperaturas cumuladas pela dura"ao 
em dias, destas fases obtemos urn gra~dia media de desenvolvimentop~ 
ra estas fases. Podemos, pais, exprimir cad a desenvolvimento 
data determinada pelos criterios seguintes: 
numa 
i) 0 graujdia medio A, que corresponde ao somata 
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rl0 de todas as temperaturas durante 0 perlo-
do que vai do Ovo paras itado ate ao escureci-
mente . 
2) 0 grau/dia medio B, como 0 precede nte mas pa-
ra toda a evolu~;o pre-imasinal. 
3) 0 grau/dia medio C, qu e resu1ta do somatcrio 
das temperaturas superiores a 11,99 durante 
o perlodo que vai do ovo parasitado ate ' ao 
seu escurec imento. 
4) 0 grau/dia medio D,que corresponde unicamente 
ao somatorjo das temperaturas 2 15,289 durante 
o pe.riodo quevaidoovoparasitado ate 30 seu escu 
recimento . 
5) A soma dos dias que comportam a s temperaturas 
superlores a 15,239 (S 1) e11,99 (S2) para 0 
perlodo do escurecimento (e) e para a do de-
senvolvimento completo (ecl.). 
6) Enfim, para cada dia, a soma da s temperaturas 
s uperiores a 15,289 (J1) e 11,99 (J2) 
cada 3 horas. 
para 
No que concerne as maximas e minimas, sao difice is de 
cumular para exprimirem. em graus~ia, 0 de senvolvimento, por diversas 
razoe s como e posto em evidencia par ARNOLD (1960), mesmo apes tran~ 
forrna~ao por triangu1a~ao como f ez SEVACHERIAN et al., 1976. 0 seu 1n-
teresse reside,sdbretudo,em si tuar visualmente qs termoperiodos em 
rela~ao aos limiares acima referidQs. 
ell Ex.plica.c;.a.o do dv.,e.nvoLvh11e.n;to con;tZnu.o (tipo 1) 
Vemos na ::-ig. 3q iue todos os termoperiodos diarios se Sl 
tuam acima do 1imiar de pro1ifera~ao de 19 a 27 de Seternbro . Os ovos 
parasitados de 19 a 23 de Seternbro tern uma ve10cidade de desenvo1vi-
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1
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", Iv' J\) \J V V \! L 
l W \ ~---------------------------------------------------~I I ' 
"'1 , lO ____________________ __ 
>o ________________________ ~ 
2 ' ________________________ __ 
"--------------------------
23 ________________________ __ 
Fi.g. 3L..: E} nirr.a e maXlma da tem,?eratura e dura~ao do e.scure c im e nto de 
19 a 23 de Setesbro (l t p , Iti) li::nites terrr~ico s de. pr olife r::. 
r; ao e inferj.or 
menta ate ao escureClmento I!luito rapicJo, de 5 dias, que lhes permi t e 
prosseguir a sua e\701u;:ao sern serem perturbados por termo perlo dos in 
dutare s de di apausa que. i3. parecem a parti r de 28 d e Setembro e que a-
pe!"l2.s apanham uma pequenina parte do desenvolvimen to pre- niniE. l. A 
dLira~2o do desenvo l \'imento pre-imaginal varia de 21 a 24 di as e as 
pe~centagens de emergencia sao elevadas: de 94 a 99%. Es ta ultima e5 
t ende- s e de 4 a 12 dias . 
o grau /dia media B e, res?Ectivamente, de 19 a 23 de 
Setembro: 145 , 144, 14 2 , 144 e 142. 0 grau / dia med i a equiva 1entenas 
dife rente s t em?e raturas c ons can tes e 0 seguin t e : 
159 120 
169 128 
179 136 
189 144 
199 152 
209 160 
219 168 
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Verificamos, por conseguinte, que 0 desenvolvimento a 
·t emperatura variavel coincide com 0 de uma temperatura constante de 
189 e uma dura~ao de cicIo aproximadamente de 20 dias e meio em vez 
de 21 dias. 
Limiares a partir dos quais es t e desenvolvimento con-
tinuo e passIvel para todos os individuos : 
Grau media para A: 1559 
Grau media para B: 1409 
Grau media para c: 1609 
Grau media para D: 209 
Soma diaria das temper aturas acima de 15,289 (J1): 1559 
Vma' fraca propor"ao de indivlduo s (1% em 19 . 9 e 2,3% em 
20.9) entram em diapausa. E1es correspondem aos OVos parasitados que 
estiverCl.m submetidos entre 0 segundo e terceiro d ia de desenvolvi-
'mento pre-ninfa1 a somas de temperaturas J 1 inferiores a 1559 e 
que estiveram a 20 de Setembro a t emperaturas inferiores ou 
ao 1imiar de pro1ifera"ao . 
el Exp~Qa~ao do dehenvo~v~ne~o Qo~nuo 
PMU~ (tipo 2) 
A Fi g . 35 mostra-nos , novamente que basta que 
iguais 
ape-
nas urna parte do desenvo1vimento pre-ninfa1 se fa" a em condi"oes de 
temperaturas al t ernadas, parcialrnente abai xo do limiar de pro-
1ifera"ao, para que uma por"ao da popu1a"ao entre em diapausa. 
Assim os ovos parasitados postos sob abrigo a 23 de Setembro a-
penas tiveram uma pequena parte do seu desenvolvimento expos to as 
condi"oes de indu~ao de diap~usa, os de 24 entram, em par-
te, em diapausa. Esta situa~ao mantem-se ate 13 de Outubro . 
10 
SET M8RC o U "T U e R C 
" 
25 
" 
27 
" 
29 30 2 3 5 , 
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_ _ :..... ___ Ii 
23 _____________________ ___ 
2. _ _ _ _ ________ _ _ __ _ 
25 ______________________ ___ 
2' _ _ _ _ ___________ __ 
21 _________________________________________ ___ 
to 
to 
12 ___ _______________________ _ 
13 ___________ _______________ ___ __________ _ 
Fig . 35: Minima e maxima de temperatura de 23 de Setembro a 13 de 
Outubro e dura~ao do escurecimento dos ovos parasitadosde 
23 a 27 de Setembro e de 11 a 13 de Ou tubro. 
Este t ipo de desenvolvimento situa-se entre os limites 
seguintes : 
Graus medi cs para A: 1559 e 1259 
Graus medias para B: 1409 e 1059 
Graus media; para c: 609 e 339 
Graus media; para D: 219 e 59 
Somas J 1 1559 e 959 (ao menos uma parte 
do cicIo pre-ninfa1) 
Esta capacidade de uma popu1a~ao poder, em parte, fi -
car a espera de urn hospedeiro ate a primavera proxima num estado ,de 
dormencia, e por outro lado, poder ainda procurar, de maneira act iy~ " 
hospedeiros eventuais e particularmente vantajosa para urn parasita . 
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61 Exp~eayao do dC6envo£v~ner~o ~ntekAomp~do 
geneka~zado (tipo 3) 
A partir de 15 de Outubro a soma das temperaturas dia-
rias superiores a 15,289 (ll) cai abaixo de 959. Nenhum desenvo1vi 
mento continuo e observado nestas condi~oes (Fig . 32). Vemos apare -
cer Dutro fenomeno : uma parte do cicIo antes do escurecimento dos 
avos desenrola- se · aba ix~ deste limiar, numa altura em que uma parte 
do termoperlodo cai abaixo do 1imiar termico infe rior (Fig. 36). 
Fig . 36 : Minima e maxlma da temperatura de 15 a 31 de Outubro 
e dura~ao.do escurecirnento dos avos parasitados a 
15 de Outubro . 
Parece-nos que a ultima me t ade do desenvolvimento an-
tes do escurecimento cleve submeter-se a estas temperaturas baixas p~ 
ra que haja uma diapausa generalizada para todos as individuos. As -
sim, os evos parasitados a 13 de Outubro escapam em parte a diapausa, 
como 5e certas larvas, pelo facto do seu desenvolvimentoserrnais rapi 
do, terem podiclo subtrair urn estado particularmente sensivel as COQ 
di~oes fortemente indutoras de diapausa. Os ovos parasitados a 15 de 
Ourubroveem, ao contrario, este estado sensivel exposto as tempera-
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turasbaixas . Estas refor~am-se, alem disso, a partir desta data. As 
maximas aproximam-se de 159 - 169 depois, a 4 de Novembro, caem mes-
rno abaixo do limiar de prolifera~ao. A exposi~ao das larvas que pro-
vern dos avos 'parasitados a 1 de Outubro a temperaturas fortemente 1.n 
dutoras de d~apausa, e, no entanto, suficiente para que apare~a urn 
afrouxamento no desenvolvimento que se prolonga ate 50 dias. Resta -
-nos determinar ~ parte do desenvolvimento larv~r que e necessaria s..b 
meter-se as condi9oes indutoras de diapausa para passar do afrouxa -
mento a paragem. 
! de s~lientar que 0 limiar J l de 959 cor responde a 
uma temperatura de 11,879 a temperatura constante, quer dizer, a urn 
limiar termico inferior teorico de 11,99. Reencontramos, partanta 
pela sensibilidade do desenvolvimento a diapausa, 0 limiar do des en-
volvimento teerico calculado. 
Este tipo de desenvolvimento situa-se, alem disso, en-
tre as limiares seguintes: 
G,aus medios para A: 1409 e 109 
Graus medios para c: 339 e 09 
Graus medics para 0: 59 e 09 
Somas J 1 959 e 09 
Salientamos que 0 limiar A inferior (109) corresponde 
a dura~ao do escurecimento mais longa: 39 dias. 
g) Expucw;ao do dMeYlvoiv.{mel'lto aboJttado (tipo 4) 
Nos principios de Janeiro, J l e J 2 atingem 09. Tudo se 
passa como 58 todo 0 desenvolvimento parasse. 
Os ovos parasitados nao atingem 0 estado de escureci 
mento e morrem. 
h) A PlteckapaU6a 
A diapausa manifesta-se por processos fisiolegicos a-
parentes bastante diversos: os fenomenos de histolise da ninfa de 
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Pegomya betae (MISSONNIER, 1958) por exemp10, ou apos a ultima refei 
<;0.0 da larva de AgX'otis exclamationis (CAYROL et a1., 1963). Nos Trico 
gramas este estado aparece logo que a larva do ultimo estado 5e imo-
bili za apos ter ingurg itado todo 0 conteudo do avo hospedeiro e ter-
minado ~ secre~ao do invo l ucro~lninfose. Ele caracteriza-se, como ja 
o demonstrou PIZZOL (1978), pela presen<;a de ilheus de ce1u1as forte 
mente coradas de vermelho nas montagens apos colora~ao com azul de 
toluidina (Fig . 37). Verificamos igua1rnente a quase desapari<;o.o das 
glandulas salivares e 0 aparecimento dos eSbo.<;-os imaginais (antenas, 
asas e patas) . Este estado que podemos qua1ificar de pre-ninfa1 man-
tem-se durante todo 0 desenrolar da diapausa e mesmo durante todo 0 
periodo ' que a segue logo que e1e se efectue a temperatura muito bai-
xa. 
Mostramos anteriormente, a existencia de um estado lar 
var senslvel anterior a pre-ninfa. Tudo se passa como se tivesse-
mas um estado de diapausa antecipado, nos Tricogramas, comparavel ao 
observado por CAYROL et a1., (1963), noutros insectos. Parece tratar -
-se, como alias, para estes autores, de uma diapausigenese 
anterior ao estado morfogenetico b10queado pe1a diapau sa . 
precoce 
Corresponderia a prediapausa de BONNEMAI SON (1945) e 
de CHIPPENDALE (1977). Sub1inhando no en tanto a nossa ignorancia so-
bre 0 conhecimento desta etapa, diremos contudo como CHIPPENDALE, que 
ela esta ve~dadeiramente ligada, como a diapausa e a postdiapausa 
a varia<;o.o da quantidade de hormona juveni1. 
A Fig. 32 mostra-nos que as percentagens de emergen-
Cia variam entre 80 e 99% ate 25 de Novembro, quer dizer, da mesma 
maneira que em condi<;oes optimas. Apes esta data todo 0 termoperiodo 
diario desce abaixo do 1imiar termico inferior. Estas condi<;oes fav~ 
recem 0 desenvolvirnento da diapausa. Conduzem a uma baixa sensiv&na 
percentagem de emergencia. No principia de Janeiro J 1 e J 2 atingem 
como vimos 09, 0 desenvolvimento aborta e nenhuma emergencia e ob -
- 1.44 -
Fig. 37 - Pre-uioia das 5 especies de T~icogramas em diapausa. x 100 
a, a - Estirpe 16; b- Estirpe 1; c- EBtirpe 5; d- Estirpe 40; 
e - sdrpe 81. 
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servada. 
EXlstem,portanto, diversos graus de intensidade de di~ 
pausa e diversos mecanismos de protec~ao contra as rigores invernais. 
Logo que 0 termopeTlodo comporta temperaturas inferiores a 15,289 
mas a soma das temperatura s diarias por perl0dos de 3 horas ultrapa~ 
se 1559, urn certo numero de individuos entram em diapaus a, e Dutro 
n~o. Logo que esta soma 5e situe abaixo deste valor e que uma parte 
do termoperlodo se desenrole abaixo do limiar termico inferior teori 
co toda a popu1a~ao entra em diapausa. 
Logo que 0 termoperiodo 5e situe integralmente abaixo 
d·c limiar do esc:urecimento dos avos) 0 desep_volvimento larvar nao p~ 
qe prosseguir ate aD escurecimento. Quando . uma parte do desenvolvi-
menta se faz nas condi<;oes i .ndutoras de diapausa apenas observarnos 
urn alongarnento do desenvolvimento e nao a sua interrup~ao. Finalmen-
te, lQgo que todo 0 desenvolvimento camporta temperaturas superiares 
a 15,289 nenhuma diapausa e observada. Esta experiencia mostra - nos 
igualmente que nao e necessario que 0 desenvolvimento se efectue con 
tinuamente a temperaturas indutoras de diapausa. Uma estadia de a1g~ 
mas· hora·s por dia a estas temperaturas, mesmo que se5am seguidas de 
temperaturas elevadas, e suficiente para instaurar urn estado de dia-
pausa. A hiberna~aa em condi~oes naturais mostra e confirrna os resul 
tados de PIZZOL (1978) bern como os de ZASLAVSKII (1981). 
Os estados do desenvolvimento embrionario e do primei 
ro estado larvar sao menos sensiveis ao frio que os estados seguin -
tes. 
E igualmente interessante notar que se pade distinguir 
dois periodos aquando do aparecimento da paragem genera1izada do de-
senvolvimento:aquele cnde as condi~oes indutoras de diapausa sao op-
timas, quer dizer apresentam urn termoperiodo diario parcialmente a-
baixo do 1imiar termico inferior e aque1e onde as condi~oes induto-
ras de diapausa s ao caracterizadas par um termoperiodo, 
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que desta vez esta situado integralmente abaixo do limiar termico In 
ferior. 
4.1.2 - Trichograwna evanescens (est irpe 1) 
........... ... ......... 
Esta especie or iginaria de Antibes apresenta um perfil 
termico inverna l do mesmo t ipo que T. maidis mas distanciado de 12 
dias no que concerna a entrada em diapausa (27 de Outubro em vez de 
15 de Outubro para T. maidis) . E preciso, no entanto, salientar que 
a 15 e 16 de Outubro, 13% dos individuos es tao em diapausa nos dias 
referid os , sublinhando tambem a seme1han~a das sensibilidades des-
tas duas especies as temperaturas baixas. 
Se a entrada em diapausa e mais tardi a, a s emergen-
cias em postdiapausa sao nitidamente rnais precoces (3 de Abr il para 
o paras itisrno realizado a 27 de Outubro em vez de 18 de Abril para 
T. maidia) e estao li gadas, contrariamente ao que sucede com a espe-
Cle precedente , com uma boa correla~ao, ao grau dia media. 
Ve-se i gua lrnente (Fig. 32) que os diferentes tipos de 
desenvolvimento (continuo, continuo parcial e interrompido) , podem 
explicar-se pelas re1a~oes que existem entre os termop eriodos dia-
ries e as l imiares termicos . Logo que as termoperiodos se situam aCl 
rna do 1irniar de prolifera~ao verifica-se urn desenvo1vimento para uma 
parte ·da popula~ao e quando eles ultrapassam parcia1mente 0 
termico inferior todos as indivlduo s entr am em diapausa. 
limiar 
Finalmente, ternos qu e quando 0 desenvolvimento se e -
fectua com os termoperiodos situados abaixo do limiar termico infe-
rior, aparece a mortalidade dos individuos nos estados pre-ninfais. 
Este periodo de condi~oes desfavoraveis aparece mais 
cedo(21.11 em vez de 5.1~ e e nitidarnent e rnais curto que emT. maidis 
(5 ,dias em vez de 7 dias para 0 aborto no es tado pre -ninfal e 15 
dias para 0 aborto no estado ninfal de T. maidis ) . Esta res istencia 
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as temperaturas baixas exprime-se igua1mente por uma me1hor percent~ 
gem de emergencia para as desenvolvimentos que 5e desenrolam em tais 
condi~oes e que andam a volta dos 80 a 94% . A1em di sso , 0 intervale 
do grau dia medio ( 145 ,4 9 a 979) para 0 desenvo1vimento continuo e 
sensivelmente mais largo que 0 de T. maidis ' (1459 a 1409). Este 
intervalo, no desenvolvimento parcial continuo,vai de 72 a 43 em vez 
de 139 a 105 para T. maidis. 
4 . 1.3 - TriohograTflJ712 evanesoens (estirpe 5) 
Esta p opu1a~ao identifica-se de maneira notavel no 
que concerne 0 desenvolvimento larvar nas diferentes condic;oes termi-
cas invernais. Para 0 desenvolvimento pre-ninfal e imaginal eo mesmo 
com except;ao para a vel,ocidade de des envolv imen to nitidamente mais eleva-
da na estirpe marroquina (data de uma emergencia, 14 de Mar~o, para 
os ovos parasitados a 27 de Outubro, em vez de 3 de Abril, para a es 
tirpe de Antibes). As re1a~oes entre os termoperiodos, 1imiares ter-
micos, e graus/dia sao praticamente identicos nestas duas popula~oe s . 
A estirpe marroquina distingue-se, contude, da precedente, pela pos-
sibi1idade que tem de se desenvo1ver durante todo 0 inverno rnesmo 
no periodo de 21 a 26 de Dezembro apesar dos termoperlodos se situa-
rem abaixo do limiar inferior. Quanta as per centagens de emergencia 
sao muito proximas da estirpe anterior , 
4.1.4 - Triohogramma brassicae (cs tirpe R1) 
...................... 
Esta espi~ie bastante afastada das precedentes, que 
pertence pela forma das suas pe~as genitais ao grupo euproctidie de 
NAGARKATTI e NAGARAJA, e no entanto, muito seme1hante, pe10 seu com-
portamento per ante as condi~oes termicas~ a T. maidis . Distingue-se, 
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·contudo, pela ausenC l.a de desenvolvimento cont Inuo parcial e por urn 
alongamento das eme rgencias cujas percentagens, sao bas tante mais re 
duzidas. 0 grBu/dia m~dio onde se instaura a diapausa ~ i gua1mente 
mais baixo (90,30 ew vez de 1059). 
4.1.5 - Trichogr amma japonicum (estirpe 40) 
05 limiares termicos de prolifera~ao e infer i or sao 
os malS e1evados das esp~cies que ternos exarninado (excep~ao para T. 
maidis ). Os t e rmoperiodos transpoem, por conseguinte , estes limiares, 
muito cedo, desde 25 de Dezembro para 0 1imiar de pro1ifera~ao que 
de~encadeia urn desenvo lvimento continuo para apenas uma parte da p~ 
pu1 a~ao , e , desde 15 de Outubro, para 0 1imiar termico inferior que 
instaura, em todos as indivlduQs, uma paragern no desenvo lv imento.De~ 
de 18 de Novemb ro uma parte do desenvolvimento efectua-se duranteter 
moperiodos que se situam quase integralmen t e abaixo do limiar termi 
co inf er i or 0 que provoca a morte da totalidade dos individuQs duran 
te 0 desenvolvimento pre-ninfal, e , logo que estes t ermoperio dos se 
elevam l igeiramen te, durante 0 desenv o lvimen t o da pre-ninfa eda ninfa. 
A percentagem de emergencia nesta especie redu z-s e fortemente des de 
10 de Outubro para se tornar prati carnen t e nu1a a par ti r de 18 de No-
vernbro . 
continuo 
4.2.1 - l'n:"ho(Jr amma nagarkatti i (estirpe 68) 
Esta especie evolui sem nenhuma interrup <;ao no seu de 
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senvolvimento quaisquer que seJam as temperaturas. 
As temperaturas baixa s apenas . retardam 0 desenvolvimen 
to alongando-o, podendo atingir as 99 dias desde a ova ate a emerge~ 
cia do adu lto. 
Estes resultados sao comparaveis aos obtidos por PE-
TERSON (1930) em Setembro e Outubro na Nova Jersey . E interessante 
verificar que a constante termica que podemos exprimir pelo grau dia 
medio (b) e suscept lve l de variar dentro de grandee limites desde 
145,79 a 19 de Setembro ate 26 ,49 a 26 de Novembro . Podemos pergun-
tar-nos, alem disso se urn tal desenvo lvimento poderia ainda realizar 
-se em condic;oes c limati cas adversas cnde 0 graujdia medic acabaria 
por tender para zero. E de notar, igualmente, que a cor relac;ao entre 
a dura~ao do desenvo lv imento e 0 grau/dia medio e excelente (coefi-
, ciente 0,98). 
Se t odo 0 periodo invernal permice 0 desenvolvimen 
to continuo de T. nagarkattii todas as condi<; oes termicas nao sao 1-
gualmente favoraveis.Vemos, com efeito na(Fig. 33), que as per cen t a -
gens de emergencia so'fr em urna queda a partir de 26 de Outubro, data 
em que .o desenvolvimento se efectua, por inteiro, com termoper10dos 
diarios situados, em parte, abaixo do limiar termico inferior. Logo 
que 0 desenvolvimen to larvar se efectue com t ermoperiodo s que estao 
praticamente abaixo do limiar termico inferior, esta percentagem des 
ce para 15%. 
4.2.2 - TrichoqJ'Gnuna exiguz011(es tirpe 57) 
Esta especie evolui igualmente s,em paragern de desenvol 
vimento ate 20 de Nov embro com dura~oesqu e podem atingir 132 a 142 
dias, correspoodendo oeste caso, a urn grau/dia medio de 34,59 Con-
tudo as perceot agens de emergencia descem de maneira muito importa~ 
, te desde 15 de Outubro data onde as termoperiodos diarios estao par -
• 
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cialmente s ituados abaixo do limiar de prolifera~ao. 
Estes ultimos, a partir de 20 de Outubro, atingem 0 li 
miar termico inferior 0 qu e provoca a marte de mais de 90% dos indi-
viduos em diferentes es t ados . 0 grau dia media, para este periodo,v~ 
ria entre 649 e 34,59 em ve? de 145,6 9 e 1139 , intervalo que corres-
ponde a uma emergencia de mais de 90% de individuos. A partir de 20 
de Novernbro, 0 desenvolvimento prossegue sob termoperlodos s ituados 
abaixo do limiar termico inferior ate 3 de Dezembro, 0 que desenca -
deia 100% de mortalid ade antes do estado pre-ninfal. 0 me smo se pas-
sa de 29 de Dezembro a 15 de Janeiro. Entre es tes doi s perlodos e 
mesma depois, 0 dese nvo l v imento efectua-se com termo per iodos que 50-
brepoem 0 limiar termico inferior 0 que permite a todos os indiv l 
duos prosseguir a sua evolu~ao ate ao estado pre-ninfa e para alguns 
del es (1 a 18%) ate a emergencia. 
4 . 2 .3 - Tl'ichogl'aJro7Ia pl'eti osum (estir pe 76) 
Esta especie comporta-se de manelra identica a prece -
dente 0 que se compreende porque as limiares termicos sao identicos. 
Eia apr eg.enta, no entanto, uma maior resistencia as t emperaturas bai 
xas. Com 'efeito os inter valos onde 0 desenvolvimento pre-ninfal abor 
ta sao mais curtos. 
Come~am ma lS tarde e terminam malS cedo: de 22 a 27 
de Novembr o e de 30 de Dezembro a 11 de Janeiro. Por ou tro lado, a 
percentagem das ernergencias para os termoperrodos que sobrepoem o s 
limiares termicos inferi~r e de prD lifera~ao sao nitidamente 
el.evados (7 a 84%). 
mais 
En~ontramos para esta especie urn desenvo l v imento contl 
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nuo de sde 0 come~o do Outono ate 19 de Outubro data em que 0 grau/ 
/diamedio desce de 145,50 para 68,69 e onde as te rmoper{odos se si-
tuam parc ialmente abaixo do liniar de prolif era<;ao durante toda a 
durasao do desenvolvi~ento. Assim que, apenas uma parte de s te ulti-
mo, se fa~a em tais condi <;oes,a percentagem de emergencia dos adu! 
tos desce substancialmente (20 a 49%). 
Nas condi~oes climaticas da regiao de Antibes e t e ndo 
como hospedeiros, ovos de Ephestia Kuehniella, T. achaeae fica na 
impossib ilidade de passar 0 inv e rno. Esta espec i e conhecida por se r 
susceptivel de resistir a invernos consideravelmente mais rigorosos 
tais como os da Polonia (comunica~ao pessoal de J. LEWIS) , deve, ~pro­
vavelrnente, ter urn Dutro hospedeiro, ou necessitar de condi<;oes c li-
maticas muito particulares como, par exemplo, fotoperlodos associa -
dos a temperaturas muito diferentes das existentes na Cote d'Azur,p~ 
ra pad er manter-5e a temperatu~as baixas. 
o desenrolar do desenvolvirnento das 9 popula~oes de 
Tricogramas no c lima mediterranico de Antibes, realizado diariamente, 
de Setemhro a fins de Janeiro, permitiu-nos conhecer as 
destes parasitas a diversos termoper{odos . 0 conhecimento 
respostas 
destas 
respostas em rela~~o a estes diversos perfis t~rmicos deveria facili 
tar a escolha da especie ou especies de Tricogramas mais apta a a-
daptar-se as condi~oes climaticas a~orianas. 
Entre os resulxados esquematizados na Fig. 34 0 mais 
marcante e a li ga~ao estreita que existe entre as dais limiare s ter-
micos (inferior e de prolifera9ao),' os termoper{odos, 
quer no s seus maXlmos e minimos quer no somat6rio das 
considerados 
temperaturas 
de 3 em 3 horas, e as dura~oes de evolu9ao. Foram isoladas dif eren-
tes_ fases de desenvolvimento cada uma mais ou menos longa e aparece~ 
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do mais ou menos cedo segundo as especies. 
No fim do Outono todas as popu1a~oes apresentam urn de-
senvo l vimen to continuo 0 que Ihes permite que uma ultima gera~ao se 
fa~a no fim da esta~ao. 5e considerarmos os desenvolvimentos ma~s 
longos, mas que permitem ainda uma boa percentagem de emergencia, p~ 
10 menos 90% dos indivlduQs, e que podem ser consideracios como nor -
mais, as popula~oes testada s , classificadas segundo a sua dura~ao de 
evolu~ao , tern ern rela~ao a es tas dura~oes, datas de come~o do desen-
vo 1vimento cad a vez mais tard~s (QUADRO 17 ). 
NUMERO DAS ESTIRPES 40 16 14 76 81 57 5 1 68 
Datas do corne~o do desenvolvimento 24-9 23-9 6-10 6-10 7-10 7-10 7-10 18-10 25-10 
Dura~ao da evo1u~ao em dias 25 24 31 34 36 37 57 60 
QUADRO 17 Data do corne~o e dura~ao do des envo 1vimento continuo 
mais longo (90% de ernergencia, para 9 est irpes de Tr i 
cogr amas) . 
Esta caracteristica classifica fina1mente as espe-
c1es segundo 0 seu grau de sensibi 1idade as temperaturas baixas. 
As rnais sens i ve i s sao: T. japonicum e T. maidis que 
tern limiare s termicos de pro lifera~ao e inf erior relativamente e1e-
vadas . 
2 de sa1ientsr neste contexto a 1ugar particular de 
T. nagarkattii que e a unica especie.a poder desenvolver-se continua 
73 
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mente durante todo 0 inverno . As estirpes 57 e 76 so tern esta possi-
bi1idade ate 10 e 11 de Novembro r espectivamente e nao conseguem so-
brev iver ~pos es tas datas. T. achaeae desaparec e ainda mais cedo 
desde 19 de Outubro . As outras especies sao obri gadas , afim de so-
breviverem, a entrar em diapausa. Ao desenvolvimento c ontinuo carres 
pande, para todas as popula~oes e s tudadas, um termoperlodo situado a 
cima do 1imiar de pro1ifera~ao ou sobrepondo-o 1igeiramente. 
Logo que e s tes termoperiodos se situam en tre as dois 
lirniares termicos penetramos na zona de inflexao code desaparece a 
possibi1idade duma emergencia de 90% dos individuos em desenvo1vimen 
to cont inuo e cnde aparece para 4 especies, paralelamente a uma par-
te da popula~ao que prossegue 0 seu desenvolvimento em continuo, uma 
diapausa para a parte resistente (especies 16, 40, 5 e 1). 
Quando 0 desenvolvirnento se efec tua em parte nos termo 
perfedos situados abaixo do limiar termico inferior, verificamos a 
existencia de diapausa generalizada para todos as indivlduos. Final-
mente, logo que este desenvolvimento se realize por inteiro abaixo 
deste limiar, a mortalidade generalizada apar ece 
duas popu1a~oes: T. nagarkattii e T. evanescens 
e ap enas escapam 
(estirpe 5) . 
E interessante notar (Fi gs. 32 , 33) que t odas as especies 
se demarcam muit o bern em fun~ao das suas sensibilidades as tempera-
turas invernais podendo assegurar ate ao fim um desenvolvimento con-
tinuo ou a postdi apausa. 
Temos , par ordem de maior sensibi1idade e por conse 
guinte de poder terminar 0 seu c icIo num intervalo mais curto: T. na 
garki:Ittii, T. e'Jancscc yt D e T. pretiosum, T. evanescens (es tirpe rnarro -
quina), T. exiguum (estirpe de Anti bes), T. brassioae e por fim T. 
maidis . 
Estes perfis termi cos integram, nao apenas o s efeitos 
termicos propriamente ditos mas igua1men te os do fotoperiodo e da hu 
midade. Do me smo modo que os ensaios de laboratorio salientam 0 efei 
to principal das t emperaturas"eles permitem separar muito nitidamen 
te as e s tirpes e~amina9as e si tua-Ias, aparenteme nte, em rela~ao 
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ao seu clima de origem: muito frio para T. maidis (U . R. S. S.), T. 
japonicum (J apao ), T.brass icae especie pertenc endo ao grupo euprocti 
dis essenc ial~ente das zonas temperadas e T. evqnescens na Europa 
Tres ou tras ' es tirpes sao nitid amente mais mer id ionais au tropicais 
T. evanescens (marroquina) , T. exiguwn, T. pretiosum e T. nagal'kat -
tii. 
Podemos par a qu es tao da razao da nao sobrevivencia de 
T. achaeae malo inverno se aproxima . Parece que esta esp ecie, mesmo 
em condi~oes de temperaturas optimas, se desenvolve mal nos avos de 
Ephestia kuehniella e que seja , portan to, a hos pede iro de substitui 
~ao ao qual e l a se adapta ma l que se deva por em causa. 
Quanto a T. evanescens (e stirpe marroquina) apos 0 de -
senvolv imento da diapausa na zona de postdiap ausa, as condi~oes ter-
micas pod em t er uma in cidencia maior sabre a e limina~ao da par agem 
do de senvolvimento na medida em qu e 0 periodo de frio que se segue 
geralmente a insta la ~ao da diapaus a foi insuficient e em dura~ao. Ne~ 
ta,s condi~oes s abe-se, com efe ito, (P IZZOL, 1978) que a maior parte da 
popul a~ao em diapausa retoma 0 seu desenvolvimento, mas de maneir a 
anormal , chegando a uma rnortalidade escalonad a e precoc e dos indiv i-
duos, da pre-ninfa ao jov em ima go que acaba de emergir. 
Para certas popu la<;oes como T. eVa)1esce)1S (est irpe de 
Ant ibes) as l e i s que acabamos de ver que concernam a indu~ao da dia -
pausa e que fazem apelo as no<;oes dos limiares termicos em rela<;ao 
com as termope rlodos parecem sufi c ientemente gerais e precisas para 
expli car a apari<;ao do desenvolvimento continuo em fins de Janeiro . 
No que diz r esp e ito a escolha e certo que sao as espe-
cies mer idi onai s com T. nagarkattii a cabe~a que devemos reter. Esta 
ultima e qu7.oferece melhores condi~oes para urn desenvolvimento con-
tinuo ma$ T. evanescens de origem marroquina apresenta contudo uma 
vantagem. A poss ibilidade de s e provocar uma paragem no seu dese nvol 
vimento of.erece urn grande intere sse nas produ~oes em rnassa. 
Em 1981 em cond~~oes outonais e inve rnais retomarnos es 
tas exp eriencias mas, em S. Mi glJe l, pa ra 3 da s popula,oes examinad as 
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nomead amen t e, T. maidis, T. nagarkattii e T. evanescens (estirpe maE. 
roquina), a duas cotas de alti tud e diferente s : Pon t a Delgada (80m) e 
Lagoa do Congro (580m). As exper iencias dec.orreram no per I0do de 5 
de Novembro a 4 de Mar ~o . Ve rificamos nes tas rrime iras ob serva~oes 
que qualquer das especies t ern urn desenvolvimento continuo em Ponta 
Delgada onde as temperaturas minimas nunca foram infer iores a l2,8QC 
naD atingindo partante 0 limiar termico inf erior, e na Lagoa do Coo-
gro, zona de humidade relativa quase sempre a 95% , a especie T. na -
garkattii continua a revelar urn desenvolvimento continuo mas com 
uma taxa de mortalidade de ma i s de 50% . Todos os individuos de ~mai 
dis entraram em diapausa durante t oda a exposi~ ao com urn maximo de 
intens .idad e de Novembro a Dezembro e T. evanescens tambem se revelou 
capaz de interromper 0 seu desenvolvimento mas mais tarde, em Dezem-
bro. As percentagens de emergencias rondaram os 85% para ambas as e~ 
pecies. 0 comportamento destas popul a~oes foi identico ao encontr ado 
na zona de Antibes e ma~s uma vez se confirmou a estreita rela~ao en 
tre os t e rmoperI0dos e a diapausa ( fig . 35). 
As temperaturas minimas na Lagoa do Coogro oscilavam 
entre 7,99C e lO,4QC, partanta, abaixo dos limiares termicos infe -
riores e de prolifer,,~ao. A con tinua~ao destes estudos permitira es-
bo~ar com maior profundidade P delimitar com maior precisao as zo-
nas da ilha oode estas espec ies tern ou nao necessidade de recorrer a 
estados ·fisiol ogicos comp a tive i s com as condi~oes ambientais desfavo 
raveis. 
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Fig. 35 - Desenvolvimento de 3 espec~es de Tricogramas em condi~oes natu 
ralS na ilha de S. Miguel (La goa do Congro - 58Om). 
A: 0 curva do desenvolvimento pre-ninfal; - curva do desenvol-
vimento imaginal. B: percentagens das emergencias. 
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SEGUNDO CAPITULO : Re1a~oes Hospedeiro-para s ita 
=============================================== 
1 . ESPECIFICIDADE PARASITARIA 
A possibi1idade da descoberta do hospedei ro por via 01 
factiva e 8em duvida, uma das sequencias mais importantes da especifi 
cidade parasitaria. Os Tricogramas parasitas oo£agos, apercebem-se do 
odor dos ovos dos Lepidopteros, que no e ntender de URQUIJO (1964,1950) 
e1e chamou de ovotropismo. E1es apercebem-se i gua1mente do odor das bor 
bo1etas adu1tas femea s e, portanto, do tra~o qu e e1as deixam aquando 
da postura, e i s to gra~as aos receptores situados nas antenas (QUEDNAU, 
1956) nas patas (LAING, 1937). Recentemente, LEWISet a1., (1971, 1972, 
1975, 1976) assim como NORDLUND et~1.,(1974, 1976) descobriram que exi~ 
tiam substancias atractivas para os parasitoides nas escamas das barbe 
l e tas. Ef.taf? cairomonas provocam nao apenas a orienta<;ao dos Tricogr~ 
mas adultos mas estimulam a sua capacidade de pastura e 0 conjunto dos 
seus caracteres bio1og icos. LEInS eta1.,1982 chegaram a conclusao que 
o contacto COm estas cairomonas activam a capacidade de pesquisa e por 
issa poderiam ser utilizadas no campo para provocar uma maior percen-
tagem de parasitismo. ALTIERI et a1. .• 1981 e mais recentemente LEIHS e 
a1., 1982 demonstraram que substincia s qurmicas voliteis das plantas in 
tervem nas re1a~oes hospedeiro-para~itoide. E,por isso,e1as tern sido 
utilizadas em 1uta bio1o gica (JONES et a1., 1976; STENGEL et a1., 1977). 
Seria interessante, no quadro da caracteriza~ao biolo-
gica de rnais de duas centenas de estirpes de Trichogramas em cu1tura 
permanente na Esta~ao de Zoo logia de Antibes, aperfei~oar urn olfactorne 
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tro e definir uma metodologia susceptivel de permitir apreciar a desco 
berta dos diversos hospedeiros (ovos) e insectos perfe itos, pe l os par~ 
sitoides bern como a actividade destes. 
JOURDAN 1976 faz uma revisao criteriosa dos diversosti 
pes de o lfactome tr os e separa-os em dais tipos fundamentais: por esco~ 
mente e por difusao. Enquanto que os primeiros sao complexos e forne -
cern re su ltados difi ceis de interpretar. os segundos, pe l o facto do seu 
volume ser limitado (200cm3 para OKSANENet a l.,1 970; 350cm3 para SELA!:'. 
DER et 81.,1973, 1974), apresentam como principal defeito, uma unifor-
miza~ao da distribui~ao do odor e, portanto, uma ausenc ia de gradiente 
e de grandeza or ientadora . 
FELIC I ANGELI (1973) melhorou este ultimo sistema, reno 
vando 0 ar mas 0 d i spos itivo propos to e complicado e limitado nas suas 
performances. 
o olfactometro de difu sao (Fig. 36) que nos utiliza-
mos e inspirado do sistema de URQUIJO (1946) . E em material plastico ~ 
crilico transparente e de forma paralelipipedica (10 x lQ ,x 6 , OU seja 
urn vo lume de 600cm3). Sabre tres das suas faces exis t e uma abertura CiT 
cular de 3,5cm de diametro coberta por uma rede de latao de malha fina 
permitindo urn born arpjamento. A caixa e colocada numa estufa ventilada 
onde reinam as condi~oes seguint es: 259C , 65%H.R . e l6h de luz por dia. 
A face inferior do olfact'ome tro comporta 5 orificios 
de l cm de diamet ro por onde sao introduzidos cinco tubos, em vidro t fe-
chados por uma ro lha perfurada par urn micro tubo de lmm de abertur~. 
A face l ateral mais afastada dos cinco orificios com-
porta uma pequena janela. 
Por ps ta janela introduzem-se osparasitoid es (100 sob a 
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Fi g. 36: 0 1 fac t ~metro ut i1izado par a 0 estudo dos Tr i cogramas. 
A Ca i xa em. pLis tico acrilico t ranspare nce . 
ja Jane l a pD r onde sao int rodu zi dos as Tricogramas . 
a Abertura de a re j amento; a t : abert ura por o nde sao int ra 
du z i dos as tubas B . 
B. t v : Tu bo de vi dr o ; r o : r o1ha ; mt : microtubo com 1mm de di a-
met ro . 
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forma de ninfas prest'es a emergirern* , enquanto que as tubos conterao 0$ 
iscos. Os Tricogramas apresentam urn fototropismo positivo e um geotro-
pismo negative, 0 isco foi, partanta, colocado de tal maneira que para 
ser alcan~ado os parasitoides tern que lutar contra estas duas orienta-
;;es: 0 olfactometro e i luminado apenas na face que contern a janela (t~ 
das as outras faces ficam no escuro) e a abertura dos microtubos e su-
perior. 
1.2 - Metodo 
-~.--- .. 
Testamos a atractividade exercida por do is hospedeiros 
~obre as 8 especies de Tricog~amas disponiveis: ovos de 
kuehnieLLa e de NYthimna unipuncta; as femeas de Ephestia 
medir 0 efeito cias substancias produzidas pelos imagos. 
Ephestia 
permitiram 
Uma superficie constante de ovos hospedeiro s (2cm2) e colo 
cada em cada tubo da caixa. Para Ephestia kuehnieLLa isto representa 
a volta de 800 ovos mas muito menos se se trata de M. unipunota. Urn so 
imago. ou uma parte deste e alojada em cada tubo. 
Uma observa~ao visual continua e de longa dura~ao per -
mitiu verificar que as parasitoides entrados num tuba so muito rara-
mente salam 0 que nos permitiu efectuar as contagens do numero dos ma-
chos e das femeas. contrariamente ao metoda de URQUI.JO (1946, 1950) 
que consistia na quantifica;ao dos ovos parasitados. 
Observamos igualmente que 0 numero de individuo s pre -
sentes nos tubos na manha e tarde dum mesmo dia nao era s ignificativ~ 
mente diferente. Este numero. no entanto. aumentava de urn dia para 0 
,au tro. 
* Algumas gotas de mel que servirao de alimento aos adultos sao coloca 
das no interior da ca ixa. 
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Este feno~eno pocer a pr0v2Ve lment~ ser €xp licado pe l o 
facto do fo t o t ropi smo ser superior a atractividade ol fac tiva, e assim , 
pcrtni. t iu que apenas fizess emo 3 una conta,g et!'. diaria; as cbservalSocs £0-
~aD efec tuadas duran te tres dia s consecu tivos apos a emergEncia dos 
TTicogra!Ilas. 
Ceda expe :"imenta ~ao e renov2.da duas veze:s 0 ql!e repre-
senta dez t ubas, numero dE: rc.~ €ti ~cEs limite deyendo se r preferivel uti 
l izar 3 caixas como de@onstramos ~~ is ~diante . 
Um indice de capacidade de pesquisa do hospedeiro ou 
da feme.a do Lepidopter-o (Iep) f oi calculada as sim: 
Iep C3nci l + ~nd2 + nd3) ]0 
em que n representa 0 !1uTI!e:ro de Tricogr2.mas machos ou femE!2S que en-
traIT. ti oS tubas nos dias til, d2 e d 3 . 
Em consequenc18, para um tebo e um sexo do p2rasitoidg 
~d l numero de iod ividuos presentes em d l 
nd2 (nume r o de lnc:.iv lduos presence.s em d2) -nd l 
nd3 (~umero de indiv iduDS presences em d3) -
-(ndl + nd2) 
Este c2.1culo pennice dist inguir para a l em do 
de Tricogramas atraldos , a rapid ez cia pesquisa. 
nurner o 
Sendo os ovo s ho s pedeiros colocado s sobre U!na p l aqueta 
de car tao hidriulico, foi Dece ss~rio testar B ac~ao eventual 
substratos sabre oS parasito:d es. 
destes 
As eomparac;o es sao fe.itas com a efei to do aeaS '] (tubos 
compl etamente vazias) , s enda as medias ealcul adas sabre 0 modele do 
I ep (este trabalha fai realizad o apenas eo~ a estirpe 16) . 
Se 0 carr:ae hidrauli co prcpr iarnente di t e nao 
qualquer acc;ao 0 mesmo nae se pede dizer cia cor do carcao em 
exe r ce 
rela~aa 
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aos machos. Com efeito, testamos quatro cores (verde, vermelho, azul e 
amar~lo) de cartao . 
As amare l as atraem as machos (t= 2,7 entre a ausen-
Cla de plaquetas e a plaqueta amarela). As autras cores nao 
q\lalquer efeito. 
exercem 
Adoptamos, portanto, uma cor unica, a amarela, e testamos to-
das as especies de Tri.cogramas em experiencia com 0 auxilio destas pLaque-
tas cobertas de co l a. Tendo-se registado grande~ diferen~as, definimos 
urn novo ind ice (Imo) calcu lado sobre 0 modele do I cp e indicando 0 e-
feito do substrato (a l guma s especies podem ser mafs OU menos sensiveis) 
sobretudo as diferen~as de mobilidade: os Tricogramas mais activos tern 
maiores possibilidades pelo simples fac t o de poderem penetrar nos tu-
bos por acaso . 
Urn ultimo indice mede a atractividade do isco : l at= 
= Icp - lmo. Nas experiencias com as femeas de Lepidopteros , sal ienta-
mas que 0 Imo e calculado com as tubos inteiramente vazios pais as 
borbo letas sao co l ocadas dentro deles sem substra t o . 
l.3 - Indice de mobilidade 
Oito estirp es de Tricogramas , pertencendo a varias es -
pedes foram estud adas (QUADRO l8). 
verificamos qu e 0 lmo e na maior parte dos cases supe-
rior num dos sexos ma s que tanto pode ser macho ou femea . 
Enquanto que a estirpe 8l se des l oca muito pouco, a 
estirpe 57 e muito activa e as do gr upo evanescens (16, 5, l) apresen-
tam numeros medios. As diferen~as entre as estirpes ext remas (8l e 57) 
sao segundo 0 teste "t " altament e s i gnificativas (t= 45,5 para as fe -
meas e 3 , 8 para os machos) . 
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Numero 
de 
Estirpe 
81 
76 
16 
5 
68 
1 
14 
57 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
Esp ecies 
brassicae 
pretiosum 
maidis 
evanescens 
nagarkattii 
evane s cens 
achaeae 
exiguum 
lmo 
Proveniencia 
Fran~a 0,3 
Hexico 0 ,3 
u. R. S. s. 1,6 
-r-1arrocos 1, 7 
Mexico 2 , 2 
Fran~a 2 , 5 
U. S. A. 4,7 
Mexico 7 , 3 
QUA~RO 18: lndi ce de ~- ,:_~ ade para 8 estirpes de Tri cogrdmas 
par ordem c :escecte deste indi ce na s feme as 
Machos 
0,3 
1, 9 
0 , 4 
1 , 1 
3 ,6 
3 , 7 
0 , 4 
4 , 2 
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1.4.1 - Atractividade de Ephestia kuehnie ZZa para 
8 es t irp es de Tricogramas 
Constatamos (QUADRO 19 ) que a atractividade concerna 
essencialmente as femeas e que as espec ies eu ropeias do grupo evanes -
cen$ sao as mais sens l ve i s ao odor de E. kuehnieZZa . Podemos c l ass ifi 
car es ta s es tir pes em tres grupos segundo 0 val or decrescente do seu 
Iat: 1 e 16, 68, 5, 76 e 14; 81. Notemos que apesar da estirpe 57 ser 
muito movel ela e -f rancamente a tra id a pelos ovos que Ihe SaO oferec i -
dos . 
Ovos de M. unipunct a Ovos de E. kuehnieHa 
I cp lat lcp lat 
N9 Est irpe 
Femeas Machos Femeas Macho s Femeas Mac hos Femea s Machos 
81 5 ,2 1 , 9 4,9 1, 6 0,7 1,1 0 , 4 0, 8 
76 1,2 0,9 0,9 
° 
2,7 3 ,3 2,4 1, 3 
16 4,2 1,3 2 , 6 1,4 10,7 0,9 9,1 0,5 
5 7 1,3 6,3 0, 2 4,1 0 , 1 2,4 
° 68 10,6 4,6 8,4 1 5 ,9- 3 ,3 3,7 
° 1 0,9 3,1 0,5 1 ,3 9,5 1 ,0 7, ° 
° 14 6,4 1,1 1, 7 0 ,7 6 ,2 0,9 4,5 0, 5 
57 12 , 5 1,7 5,2 
° 
9 ,3 1,4 2,0 0 
QUAQRO 19 Indices da capacidade de pesqui sa do hospedeiro ( I cp e de 
atra ct i v id ad e (Ia t -) em 8 estirpes de Tri cogramas ; com-
para~ao de do is _hospede iros. 
'< 
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1.4.2 - Atractividade de 11. unipuncta para 
8 estirpes de Tricograrnas 
No nosso trabalho precedente (FERREIRA et a l., 1979) noS 
apenas testamos as estirpes 1 e 16 ern rela~ao a este hospedeiro e de-
monstramo s que a segunda era significativamente malS s ensivel que a 
primeira ao odor do s ovos de Mythimna . 
Alargarnos este estudo as Qutras est irpes ao nosso dis-
por. 
Pudemos, igualmente , classificar as 8 estirpes em 3 
grupos segundo 0 valor decrescente do seu Iat: 68, 5, 57, 81; 16, 14; 
76 e 1. Desta vez vemos que e a est irpe americana do grupo minu -
tum (57) e as estirpes nao europeias (68, 5) do grupo evanescens que a 
presentam maior atractividade em rela~ao aos ovos de M. unipuncta . E 
interessante reEsaltar que as estirpes dos dais grupos 
pedeiro de origem uma Noctuidae . 
tern como hos-
Apesar do numero e levado de gera~oes que se sucederam 
sobre 0 ho~pedeiro de subs titui~ao, E. kuehniella, a preferencia para 
o ho spedeir o natural de origem foi conservad a . 
as ovos de M. unipuncta fazem tambem aparecer uma dif~ 
ren~a significativa nas es~irpes 5, 81 e 1 (t= 2,5, 2,9 e 4,7) sendo 
as duas prim~iras mais atraidas pelos evos do Noctuideo enquanto que a 
estirpe 1 nao ' the e sensivel e prefere nitidarnente os ovos de Ephestia. 
A estirpe 68 que apresenta 0 Iat rnais elevado (8,4) em 
rela~ao a M. unipunota pertence a especie T. nagarkattii VOEGELE, PIN-
TUREAU especi:e rnuito prox ima de T. minutwn largarnente ut ilizada em lu 
ta biologica contra os Noctuldeos. 
1.4.3 - Localiza~ao da substancia atractiva dos 
avos hospedeiros 
Utilizando a e.stir pe 16, testarnos os ovos de Ephestia 
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kuehnieZZa lavados tres vezes em agua destilada e depois co l ados so-
bre uma plaqueta de cartao hidraulico. 
A atrac tividade destes OVOS e nitidamente menor pois 
que 0 lcp passa a ser 4,7 para as femeas e 1,4 para os machos (0 lat e 
respectivamente de 3,1 e 1). 
Assim, a substanc ia atractiva seria superficial e hi-
dr?so luvel, 0 que pede ter uma consequencia na natureza: os parasitol 
des devem teT maior dificuldade em encontrar 0$ seus hospedeiros apos 
urn periodo de chuva se as evos ho spedeiros estiverem mal protegidos. 
1.5.1 - Tecnica 
Como ja reierimos, 0$ Tricogramas sabem descobr ir as 
borboletas femeas. Pretendemos, portanto saber se a atractividade do 
imago era cornparavel a do ovo. 
As experiencias foram l evadas a cabo com a est irpe 16 
e Ephestia kuehnieZZa. Colocamos, primeiramente, em cada tubo de caix~ 
uma borbole ta femea v iva e depois com 0 objectivo de sabermos qual a 
parte do individuo mais atractivo, co locamos por urn lade as asas, e 
por Dutro , 0 reste do corpo. 
Por fim, testamos as glandulfficolet er icas, cujas seCTe 
~oes, geralmente abundantes nos Lepidopteros, cobrem as avos emitidos . 
As varias experienc ias deveriam elucidar-nos sabre a 
font e da cairomona que atrai os Tric ogramas. 
1.5.2 - Atract ividade das femea s de Ephestia vivas 
... .. ..................... ................ 
Verificamos (QUADRO 20) que 0 conjunto de odores exala 
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dos por estes Lepidopteros atraem fracamente os machos e abso lutamen 
te nada os Tricogramas feme-as. Mas este resultado pode ser devido ao 
facto das borboletas , prisioneiras eroitirem substancias repulsivas au 
inibidoras . Continuamos as experiencias utilizando borboletas imediata 
mente apos serem seccionadas. 
1.5.3 - Atractividade das femeas de Ephestia 
.... .... ..... . ...... ....... .. ... .... 
recentemente mortas 
As asas dos adultos (QUADRO 20) atraem urn pouco os 
Tricogramas machos; 0 resta do imago tern, ao contrario, uma ac~ao mais 
importante sobre os dois sex~s e sobrp.tudo sobre os machos. lsto pode-
ria confirmar a influencia do aprisionamento da borboleta viva 
su pusemos anter iormente. 
como 
Femeas 
Machos 
Corpo Completo Asas Corpo sem Asas Glan.Coletericas 
lcp 
1,7 
3,5 
QUADRO 20 
lat 
o 
3, 1 
1cp 
3,3 
3,9 
la t 
0,2 
3 ,5 
lcp lat 
6,3 3,2 
11,6 11 , 2 
lct 
6 ,1 
4,5 
Indices de capacidade de pesquisa (1cp ) e de atracti 
vidade (1at) da femea de Ephestia na estirpe 16. 
1. 5 .4 - Atractividade das glandulas coletericas 
1at 
3,0 
4 , 1 
Notamos (QUADRO 20 ) que as glandulas coleter i cas a -
traem as femeas tanto como 0 corpo das borboletas sem asas , mas quan-
ta aos machos esta atrac~ao e muito menor . 
o produto das glandulas colet ericas exerce portanto uma 
ac~ao sobre os dois sexos dos Tricogramas e sobretudo sobre as femeas 
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enquanto que outras substancias presentes no conjunto do corpo das bar 
boletas, incluindo as asas, atraem unicamente os parasitoides machos. 
A atrac~ao das femeas e, no entanto, mais fraca do que 
a dos avos nao lavados e podemos tambem notar que 0 Iep com estes avos 
e sensivelmente igual a soma dos obtidos com os ?VOS lavados e glandu-
las coletericas. 0 que indica que a atractividade dos hospedeiros e 
devida a dais tipos de substancias, uma propria ao ovo (umatal substan 
cia fai assinalada por VINSON, 1975 em HeZiothis virescens) e 
depositada pela femea no momento da postura. 
outra 
A ac~ao das glandulas coletericas sobre os machos e 
ao contrario, superior a dos avos lavados au nao; a substancia prove 
niente do ovo pode, portanto, ser repulsiva au inibidora para este se-
xo. 
1.5.5 - Estudo da influencia do numero de repeti~oes 
sobre 0 indice de capacidade de pesquisa de 
hospedeiros (Icp) 
Utilizarnos a estirpe 16 nesta experiencia e os 
de E. kuehnieZZa como atractlvo. 
Os Tricogramas foram introduzidos na caixa no 
adulto de maneira a controlar a taxa sexual. Quatro caixas (20 
avos 
estado 
tubos) 
foram seguidos para a taxa sexual de 80 femeas e 20 machos, "tres cal-
xas (15 tubos) para a taxa sexual de 60 femeas e 40 machos. 
As compara~oes dos indices Icp for am efectuados pelo 
Compara~ao dos resultados (Fig. 37) fornecidos por 2 
caixas (as 6 combina~oes para a taxa sexual de 80 p.100 de femeas per-
mitem 15 compara~oes;as 3 combina~oes para a taxa sexual de 60% de fe-
meas permitem 3compara~oes): 
- Femeas. Para a prlmelra taxa sexual, 13 valores 
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de "t" sobre 15 (87 p.lOO) indicam diferen,as nao si gn i ficativas e 2 
sobre 15, diferenc; as signif ica t ivas ?ara 0 intervalo de confiaD r; a de 
95 p.lOO. Para a segundatax3 sexual as 3 valores de "t " nao mostram di 
feren~as signi fica tivas . 
-Hachos . Todas as ccrmpara<;oes indicam dife:renr;as 
nao significativas. 
I 
80% z 
3 9 ---------4 
-----------
60% 2 I .~ ·'r-? l 9 I 3 
Fig. 37 
, , Icp , , 1"8 8 10 12 .... 16 ~ 
lndices de capacidad e de pesqu isa do hospedeiro (avos de 
E. kuehnieZZa) pelas ~~ (lcp ) quando a taxa sex~al e de 80 
ou 60 % de ~~ ; influincia do nGmero de repet i,;es. 
Compara,ao dos r esultados (Fi g. 37) forne cidos por 3 
caixas ( taxa s exua l de 80 p.lOO de femeas , 4 comb ina,oes permit ern 6 
compara~oes) : todas as cOIDpara~oes rno s trarn diferen~as nao signifi cati-
vas tant o nas femeas como nos machos. 
Em consequenci a parece -nos que 2 ca i xas seja urn numero 
de repeti ,;es limite e que sera prefer}vel no futu ro utilizer 3 (ANLm-
ClADA et. al., 1981) . 
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de Trieogramas sobre 0 indiee Icp 
Utiliz~o s o s meSffi05 pa rasitoides e hospedeiros que an 
teriorment e segw.i ndo a meS:'Da teeniea . 
Cem adultos de Tr ieograma s fo ram intrcduzidos nas cal-
xas n2S taxas s exllais de 80 p. 1DD de fem eas (4 caixas) e 60 p.lOD (3 
ca ixas ) 40 p.1DO (3 caixas) e 20 p. 100 (3 caixa s). 
Nas ferneas, para uma t axa sexual cres cente, 0 I e p pa s -
sa de 2,20 a 7,93, 11,53 e 13,15; nos machos e l e passa de 3,93 a2 , 73, 
1, 74 e 0,85. 
A Fig . 38 :nostra que, nas fernea5~0 Iep nao aUr!l€nta re 
gu laroen t e. Pareee que 100 individuos deste sexo sejam um numero limi-
t e parc la do qual 0 Iep nao aumentara ma i s Cna esti!.~ p e de 1:'. maidis es 
tudada q"ando 0 hosFedeiro e F. kuehnieUa). 
Me smo nume rosos, os machos forneeem urn fndi ce fraco e 
isto eonfirma 3S diferen~as sexuais j a reve ladas. 
Sa lie~ramo s qu e para uma 
preendida entra 50 e 70 p. l00 de femeas, 
per:' ores as devida s a amos tragem (10,1 a 
1, 3 par a os machos). 
taxa 
Icp* 
12,4 
sexual habi r ua lmente com 
- -
nao IUost l'a var la:;:.oes su-
par a as femeas; o , L" e 
t: portanto pass ivel, naa t er em conta este factor e in 
troduzi r na s caixas 100 ninf as prestes a eme rgirem tiradas 20 aea so. 
Este estudo rno stra, eontudo J que nao sera passive l cog 
parar as especies eo~ partenogenese telitoca corn as espeeies bissexua-
das (AKU~ CIADA e t. al., 1982) . 
* As unlcas diferen~as significativas situam-se nas femeas eptreas tro 
cas sexuai s de 80 p . lDO de femeas e 20 p. 10D, 60 p.lOD e 20 p.10D 
40 p . I DD e 20 p .lDD (int ervalo de con£ian~a 99 p. 100) ; nos ma cho~ en 
tre 80 p . 10D e 20 p.lDD, 60 p.1DD (in t erva lo de cenf ian,a 99 p . 10D )~ 
80 p.1DD e 40 p.IDO (intervale de confian~a de 95 p.1DD) . 
Icp 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I~ 
Ie)' I , 
l.lr 
/.f!p 
10' 
/~' 
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I 
o~ __ ~ __ ~=-__ ~ __ -=~~~%~ 
o 20 40 60 80 100 
Fig . 38: I nfluencia da taxa sexual da popula~ao de 100 Tricogramas 
bre a capacidade de 
t ia kuehnieZ Za l nas 
pesquisa do hosped e iro (ovos de Ephe~ 
+ ~ e a . 
- 17 3 -
1.6 - Cop. cl usao 
--------.. 
Com este novo tipo de o:fe.c tOtuet r o de c.. i re sao di spomo5 
d e t!@ i )l3 [ ~Ume;lt o r elat iv2.!ilente sen s i '\.·el p20ra !ned ir par m:: lado a mob i 
lidad ·:: ) a c a p.~<: i ciade ce di5per sa~ e explo r aliao de Ui:l s i t i o t eo acesso 
di f:lc il que nos exp r ::..nimos por indi ce Ina e , po r cu t ro l ade, 2 a trac ti 
v i d~J~ de diversa s s~bs tinc ias . 
Gs s ubstratos dos oVDs-nos pede i l'os utilizados ( ca.rtao 
hidreu l i -co e ~or.::,a 2.ra~ i ca) neo 520 atraeD't e s para os Tric:og!"2.TIla S , ma s 
a cor c...marela d e s ~es suos tra t0 s exerce t no en t an t o ~ UIT!Ei i nflu enc ia 
o q~e , a.l em ci i sso , naG e de 2s t=anhar plJi s o s Hlmeropt EI cS sEo fe c il -
me:l : e c aptt!r ados em annaclilha s aGlar e l G!$. 
Os 0',10$ d os Lepiclopteros a tl" 6em os Tr ic o gr2l!la s ~ sabre 
t ud o as , - . S:.lJsta nc1as e ram a 
caU SE;, se r.0 .J est a s subs t encias per urr~ lado , p r\)p r ias ao OVO, e p or ou-
t rC' , l"J~~ovenientes das glandulas colereric a s da i:lae. . QU3nto aDS TrieD -
gr.:!Dl8.S macho s sao a cre. i dus por substanci~ s exa l adas pelo cOiljun t o do 
corpo ~os Le pi d5p t e r os inc l u indo as a s a s e as gl~nd ulas cole t ~ ri ca s .As 
e sca:112.3 i nt2rvem p:- oV (] Vel:nente e i sto co nfi!iD.a os traba1h0s de LWJS 
et a l . ~ C;. 9;1~ 1972 , 1975, 19 76 e 1982) !iIaS a SiJ3 ac.::;.ao f~ z - s e santi r 
pr i nc i pa l!lJente sobre os macho s, e istn e um r esul t ado novC' . 
As oi~o estirpes de Tricogr aoa s t es tado s ern r e la~ao aos 
ovos de E. ~~ ue;-;1'~ie ZZo.. mOstram grand-2.s d i fe ren~ a s seEJ2rando as espec ies 
e, se nao exist e uma e s pe cificidade rarasi t a r i13 no SED.SO estricto, aPE: 
rece, TIC entant 0 , ~a pref erencia marc 2.:ia . As expe rien..::ias utilizadas 
eom os evos de M. u?'!ipl.-:nc t a confirm.am est e feno!!.J.en o . 
Este t e st e permitiu -llOS ta mb2ffi esco l her as mei:; suscepti. 
v e is de ser e:!J\ u ti liz8cas no cor.t ro l o de W!la praga . No c a so ;oart i cu-
I nr de M. unipuncta e a e s ti rpe 68 qu e pa::-ece se r a mais accptada a 
e ste hosped e i ro . 
Este olfactometro permit ira apr ofundar esta no~ao d e 
I'preferendum " e podet"c9 s e l"" utilizado nao apenas para os Tricogra.masmas 
pare Ilume.roso s ou tros i ns ectos parasitas ou pr edecl a r e s. 
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2. INFLUENCIA DO OVO HOSPEDEIRO SOBRE A FECU~~ IDADE E LONGEVIDADE 
EM 9 ESTlRPES DE TRICOGRAl1AS 
2. 1 - A fecundidad e 
-------------
Numerosos traba1hos tern sido consagrados ao estado da 
importancia dos factores nutritivos sabre a repro~UC;ao e fecundidade 
dos insectos. Entre outros podemos citar: TRAGER, 1953; MOOKHERJE,1955; 
HURPIN, 1962; BILLIOTI, 1963; LABEYRIE, 1960, 1972; VOEGELE , 1970; LA-
RAICHl, 1976; ANUNCIADA et al., 1982; 1m ZXI-XIN, 1982; IHLLlM\ C. NET-
TLESeta1., 1982. 
Diferen~as minimas na natureza do a lime nto podem prov~ 
car modificac;oes importantes ao nivel do potencial biotico. 
A inf1uencia dos factores a1imentares pode manifestar 
- se quer durant e a vida larvar quer durante a vida imaginal , segundo 
o tipo de evo1u~ao das go nadas. Com efeito ha duas catego rias de espe-
cies : 
al A6 rupeuru auJ:ogevteao para as quais os materiais u 
ti1izados durante a vitelogenese sao acumu1ados durante 0 desenvo1vi 
ment o 1arvar. A capacidade reprodu t ora destas especies depende essen -
cia1mente das condi~oes de vida 1arvar. 
bl A6 rupeuru avtauJ:ogeneao cujos ovarios estao pouco 
desenvo1vidos aquando da emergencia e que exigem um perfodo de alimen 
ta~ao mais au menos longo antes de come~arem as posturas. A fecundida-
de de tais espeCles e portanta, fun~ao do alimento consumido pele adu l 
to. 
Existem, no entanto , esp~cies intermedi~rias cujo po-
tencial reprodutor e influenciado pelas condi~oes troficas quer larva 
res quer imaginai s (LARAICHI, 1976). 
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Nume ros os entomofagos tern necessidade duma provisao em 
proteinas para assegurar a sua reprodu~ao . A reprodu~ao e impossrvclse 
o adulto naD consome pro teinas de origem animal. 
E 0 que se passa com os Tricogramas que tem 0 habito 
de absorver goticu1as de hemo1infa ou do v ite lo que apar ecem a superfi 
c ie .do ovo apos a introdu~ao do ovipositor. 
Dado que os Tricogramas se pod em situar nes ta ca tego -
r~a de especies intermed iarias, fizemos urn estudo sobre a influencia 
de dois hospedeiros M. unipuncta e E. kuehnielZa na fecundidade, mas 
esfor~ando-nos, como preconiza BILLIOTI (1963), ao ensaiarmos qua1que r 
interpreta~ao dos fe nornenos nutritivos nos e ntomofa gos , a integrar 0 
desenvo lvimento larvar e a v ida adulta. 
Ovos de M. unipuncta foram parasitados pe1as 9 es tir -
pes de Tricogramas que tentamos carac teri zar . 
Apos a emergencia dos adultos, 30 femea s de cada estir 
,pe foram iso1adas e alimentadas, com mel. A cada uma destas 30 femeas 
(gera~oes F) e apresentada uma plaqueta de 250 ovos de Ephestia duran-
te 7 dias. 
Apos este per i odo a plaqueta e ret irada e s ubstitu1da 
por uma nova plaque ta durante um periodo igual . Foi r eg istad o 0 numero 
de femeas mortas no deco rrer da pr ime ira e segunda semanas. 
o protocolo foi repetid o para 30 femea s filhas 
~oes Fl de cad a estirpe). 
(ger~ 
o numero de ovos p~rasitado apos 7 e 14 d ia s po r cada 
estirpe foi comparado aD numero de avos parasitados, segundo 0 mesmo 
pr ocesso , por cada uma das 9 es tirpes que reali zaram n gera~oes (Fn) 
nos ovo s de Ephestia . 
Os resul tados figuram no QUADRO 21 onde se 
tambem registada a percentagem de mortalidade . 
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enccntra 
. - . Esta experlenCla foi realizada a 229C e 70%H. R. 
Como as estirpes apresentam diferen~as inter e in-
traespecificas nos diferentes niveis F, Fl e Fn aplicamos 0 metoda 
de TUKEY com urn intervalo de confian~a de 95 p.100 para a interpre-
ta~ao dos resultados . 
2 . 2 .1 - Compara~ao entr e F e Fl 
Apos observa~ao dos QUADROS 22, 23 podemos constatar 
que para a maior parte das est i rpes 0 numero de evos parasitados pe-
las f emeas F e mais elevado que 0 parasitado pelas femeas Fl , a lias , 
as femeas sao maiores e e conhecida a correl a~ao positiva entre 0 ta-
manho da femea e a fecundid-ade. MARSTON e ERTLE (1973) observararn 
que T. minutwn produzia maior quant idade de ovos quando possuia abdo-
mens grandes . FLANDERS (1930) notou tambem que Tricogramas 
produziam uma maior descendencia. 
grandes 
Quantoas.difer en<;as existentes entre as especies nos 
niveis Fe Fl notamos que ha d if eren~as signifi ca tivas e nao signi f i c~ 
tivas. 
2.2 . 2. - Compara~a9 entre Fl e Fn 
. " ~ .............. ....... . 
As unicas estirpes que apresentam diferen~as signifi-
cativas en t re os niveis Fl e Fn sao as estirpes 1 e 81 e as suas me -
dias sao respectivamente 78,2, 83,5 em Fl e 60 ,4, 52,8 em Fn. E,evide.!:'c 
tement e , difi ci.l -explicar uma tal diferen~a na estirpe 1 que nao a-
presenta diferen~as de fecund idade em fun~ao do hospedeiro. No entan 
Estirpe 
1 
5 
14 
16 
40 
57 
68 
76 
81 
Fecundidade em 7 dias Fecundidade em 14 .dias 
F Fl Fn F Fl Fn 
X 7, ~~ X % ~2 x % ~~ X % ~~ X % ~~ X 
mortas mo!"tas morta~ mor tas mortas 
+ 81 ,5-6,2 13,7 + 78,2-2,3 0 + 60,4-3 ,4 34,6 + 109,9-9,1 17,2 + 117,7-4,5 0 + 67, 7-3, 5 
+ 74,5-2,3 0 + 75,4-2,3 0 + 59 , 6-2 , 2 3,2 + 97 , 8-7 , 0 3,5 + 109 ,0-4,4 0 + 79,4- 2,5 
+ 67,5-3,1 0 + 40,5-2,2 3 , 2 + 33 ,7-3,3 18,7 + 72,6-3,6 12,5 + 48,2 - 3,2 31,2 +-37,6- J,6 
+ 98,1-5 ,3 3,1 + 67,0- 2,6 3,2 + 66,0-2 ,5 3, 1 r: ~ 13",8 6,7 6,2 + 99,7 -4,6 6,7 + 84 ,3-3,1 
+ 42 , 7-1,7 100 + 20,7-0,7 100 + 32,3-1,2 100 
+ 123,1-4,4 6,6 + 90,9-3 , 0 13,3 + 84 , 3-3,1 50 + 140,8-5,6 23 , 3 + 96 , 5-3,6 20 , 0 + 86,5-4,1 
+ + 174 , 5-6 ,8 9, 4 87, 0-2,2 6,6 + 87,8-2,2 3,3 218 + -9,6 12,5 + 100,7-4,1 10, 0 + 109,6-2,9 
+ 92,9-3,6 
° 
+ 59,2-1,5 3 ,3 + 64,5-2,3 6,6 + 131,5-6,3 0 + 93 ,5-3,6 6,7 + 93 ,4-4, 3 
+ 103,2-5,5 
° 
+ 83,5-4 ,1 0 + 52 ,8-3,7 6,3 + 147,4- 7 ,1 3,3 + 96 ,6-5,2 16,6 + 59,5-4,6 
QUADRO 21 : Fecundidade media e percentagem de femeas mortas em 7 e 14 dias nas 9 estirpe s de Tricogramas 
provenientes de ovos de Mythimna (F) e de ovos de Ephestia (F 1 e Fn). 
% ~~ 
ffiortas 
38 ,5 
9,6 
18,7 
6,7 
68,7 
3 ,3 
13,3 
25,8 
F Fl Fn 
Estirpes ,Esti r pes Escirpcs 
68 57 81 16 76 1 5 14 40 57 68 81 1 5 16 76 14 40 68 57 [6 76 1 5 81 14 40 
68 
57 S 
81, S S 
16 S S NS 
.,: 76 S S NS NS 
1 S S S NS NS 
5 S S S S S 
14 S S S S' S NS 
57 S S NS NS NS NS NS NS S 
68 S S NS NS NS NS NS NS S NS 
81 S S S NS NS NS NS NS S NS NS 
1 S S S S NS NS NS NS S NS NS NS 
~ 5 S S S S S NS NS NS S NS NS NS NS 
... 
16 S S S S S NS NS NS S S S NS NS NS 
76 S S S S S S NS NS NS S S S S NS NS 
14 S S S S S S S S NS S S S S S S S 
40 S S S S S S S S S S S S 
68 S S NS NS NS NS NS S S NS NS NS NS NS S S S S 
57 S S S NS NS NS NS S S NS NS NS NS NS S S S S NS 
16 S S S S S NS NS NS S S S S NS NS NS NS S S S S 
76 S S S S S S NS NS S S S S NS NS NS NS S S S S NS 
" 
1 S S S S S S NS NS S S S S S NS NS NS S S S S NS NS ... 
5 S S S S S S NS NS S S S S S NS NS NS S S S S NS NS 81 S S S S S S S NS NS S S S S S NS NS NS S S S NS NS NS 
14 S S S S S S S S NS S S S S S S S NS NS S S S S S S 40 S S S S S S S NS 
22 : Macriz de s i gnif i canc ia desv i os 9 'es cirpes de Tri cogramas ~ F, F1, Fn (7 d i as) ; 1imi QUADRO dos entre as nos n1veis 
te inferior do des vi o entre 2 medi as ~ 16,6 com 0 ris co de 5% . S- Si gnif i ca tivo ; NS- Nao significativo ... 
" CD 
F F1 F n 
Estirpes Estirpes Estirpes 
68 81 57 16 76 1 5 14 1 5 68 16 57 81 76 14 68 76 57 16 5 1 81 14 
68 
81 S 
57 S NS 
16 S NS NS 
""' 76 S NS NS NS 
1 S S S S . NS 
5 S S S S S NS 
14 S S S S S S S 
1 S S NS NS NS NS NS S 
5 S S S NS NS NS S NS 
68 S S S S S NS NS S NS NS 
16 S S S S S NS NS S NS NS NS 
;;; 57 S S S S S NS NS NS NS NS NS NS 
81 S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS 
76 S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
14 S S S S S S S NS S S S S S S S 
68 S S S S NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS S 
76 S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS 
57 S S S S S S NS NS S S NS NS NS NS NS S S NS 
-
16 S S S S S S NS NS S S NS NS NS NS NS S S NS NS 
&: 5 S S S S S S NS NS S S NS NS NS · NS NS S S NS NS NS 
1 S S S S S S S NS S S S S S S S NS S S NS NS NS 
81 S S S S S S S NS S S S S S S S NS S S NS S NS N 
14 S S S S S S S S S S S S S S S NS S S S S S S NS 
QUADRO 23: Matriz de significanc i a dos desvios entre· as 8 estirpes Tricogramas nos nlveis F,. Fl e Fn (14 di as ); 
limite inferior do desvio entre 2 midias = 24,5 com 0 ri sco. de 5%. S- Significat i vo; NS- Nio SignificatiVo 
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to, para a es tirpe 81 pod e riamos dizer que se trata de uma influen-
c ia materna, ja que es ta estirpe e efec tivamente a traida porMythimna. 
2.3.1 - Compara~ao entre F e F1 
As diferen~as significativas intraespeclficas conti 
nuam a existir para todas as estirpes que reve lavam esta diferen~a p~ 
ra os 7 primeiros dias mas no que diz respeito as dif eren~as nac si£ 
nificativas, a estirpe 14 vern juntar-se as estirpes 1 e 5. 
E necessaria sa lientar que a estirpe 40 nao sobrevi 
ve para a1em de 7 dias . 
Podemos tambem ver ificar que todas as especies poem 
pOlieD no decorrer da segunda semana. 0 numero de avos pastas durante 
'a segunda semana e inferior a 40 , qualquer que seja 0 nivel cons ide-
rado (F, .F l e Fn). As unicas estirpes que u1trapassam 1igei ramente es 
te numero sao as estirpes 68 e 81 em rela~ao ao nivel F. A es tirpe 57 
deposita quase todos as seus ovos durante os 7 primeiros dias. 
Determinamos 0 numero de ovos parasitados pelas 
meas (F) da estirpe 68 ate a sua morte e obtivemos uma media 
242,3. 
2 . 3.2 - Compara~ao entre F1 e Fn 
fe -
de 
As estirpes 1 e 81, que apresentavam diferen~as signi-
ficativas entre os niveis Fl e Fn apos 7 dias de postura, v ern juntaE 
-se a estirpe 5 se considerarmos as 14 dias de postura. A fecundida-
de no nivel Fl e nitidamente superio r a do nlvel Fn para estas 
estirpes . 
tres 
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Na no~ao de l ongevidad e e passiv el distinguir, por urn 
lad o, a l ongev idad e f i s iologi ca OU longevidade ma xima e , por Dutro 
u.m a l ongevidade rea l e qu.e depende das condi~oes de v id a do ambiente . 
E es ta ultima qu e exprime , em geral, a l ongev idade me-
di a dos individu.os de u.ma · p opu.la~ao. Se a longev idade fisiol ogica e 
urn carac t er estavel, a longevidade media pade variar dentro de gran-
des limites sob a influ enc i a dos d i versos fa c t or es extrinsecos cujos 
ma l .S important es sao a t empera tu.ra e a nu.tri~a o (PESSON , 19 65) . 
Dado 0 numero e levado de e s pec ies em estudo nos es eD -
Ihemos a estirpe 68 para testar a i nflu.enc ia do ho spedeiro sabr e a 
longevidade dos Tricogramas. 
2'.4.1 - Heto dos 
Es ta expe riencia foi reali zada com 25 femeas prove 
nientes de avos de M. unipuncta e 25 desenvolvidas em ovos de E. 
kuehnieLZa. 
Cada femea foi iso l ada e alimentada com mel . De 7 em 
7 dias apresent ¥ 'os plaquet as con t endo avos de Ephestia a s femea s 
ainda vivas. 
o numero de fem eas mortas em cad a semana foi reg ista -
do. 
2 . 4.2 - Resu l tados exper imenta is 
As femeas v indas de ovos de M. unipuncta tern uma es-
pe~an~a de vid a aumen t ada em rela~ao as provenientes dos avos de 
Ephestia (Fig . 39) . . 
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%~ 
100 
0---------0--------0 
"-----o 
50 
O~----r_----,_----,_----~----_.----_,----~~------
IDADE 
7 14 21 28 35 42 49 EM DIAS 
Fig . 39 Curvas de sobr evivencia em per cen t agem das femeas (estirpe 68) 
• f emeas provenientes dos ovas de M. unipunc ta 
• f emeas praven i entes dos ovos de E. kuehniella 
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a As pr,me,ras es tao ainda v ivas na 6. semana (60%) en-
quanta que ·somente 36% das segundas estao vivas no fim da terce ira se-
mana . 
2.5 - Conclusao 
----------
Na~ig. 40) representamos as fecundidades medias de 7 
e 14 dias de todas as estirpes par ordem decrescente das medias. 
Podemos, partanta, conc luir que 0 potencial reprodutor 
dos Tri cogramas aumen t a se eles se desenvolverem em ovos de My thimna 
mas que este potencial baixa imediatamente logo que ele 5e desenvolva 
em ovos de Ephes tia. 
o mesmo acon tecendo com a longevidade que aumenta sob 
a influencia do ova hospedeiro. 
Em termas praticos, se qui sermos obter tricogramas ten-
do uma melhor IIperformancell no que diz respeito a sua capacidade reprs: 
dutora e sobrevivencia teremos de ter em conta 0 ovo de substitui~aoe~ 
colhido para a su a multiplica~ao em massa . SUSAN SOUTHARD etal., 1982 
preconizam que antes de se e£ect uar uma lar gada de Tricogramas se £a~a 
uma gera~ao sobre ovos hospedeiros de maiores dimensoes para se obter 
uma malor fecundidade e virulencia dos parasitoides. 
No entanto , julgamos que, paralelamente, sera neces sa 
rio escolher as espec ~es que apresen tcm uma especificidade marcada em 
rela~ao a praga contr a a qual eles sao destinados. 
>0O 
100 
n- d e o vo, porosilodoi 
o 
6. 
F1 
o~ 
0 ______ 
0-
---·-e_ 
. ______ , _____ 0\ 
. ----.---)(~ 
.'--... 
.~ 0 
Fn 
o~o 
"---- -----. .l --- . ____ 
~ o~ 
• • 
-. '-
-----, - . ----- :,.~ 
~ . 
. ~. '--. 
" 
6 ' I 
" " 
16 5 14 5 
I 
'I 1. 16 
1 
, I 
51 
1 
" " I .0 6. I 57 8T 
" 
6' ,. 
1 
16 I 
57 
1 7, 
16 
, 
Fig. 00 : Media ( por ordem decrescen t e) do numero de ovos parasi t ados por 9 es ti rpes de Tr i cogramas em 7 dias 
e para 8 estirpes em 10 dias nos nlveis F, F1 e Fn . 
x fecundidade de 7 dias; • fec undidad e de 14 dias. 
" 
'0 
'1 " 
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CONCLUSOES GERAIS 
================= 
A ex tensao das zonas de pastage ns em todas as ilha s 
dos A~ores fez COm que Mythimna unipuncta HA\~, favorecida pelo cli-
rna ameno, pudesse e spalhar-se e pulular a tal ponto que esta praga r~ 
presenta actualmente urn dos problemas chave da economia do arquipela-
gO. 
Esta realidade e as consequencias da polui~ao e dos 
desequillbrios faunisticos provocados nest es agrosistemas, pelos tra-
tamentos quimicos qu e .embora, por vezes necessarios, sao na maior paE.. 
te das vezes desmedidos, levQu-nos a estudar as perspec tivas ofereci 
das por parasitoides oofagos do genero Trichogramma na luta contra es 
ta praga. 
Ao longo do nosso estudo sobre a dinamica das popula-
~oes do hospedeiro, nos A~ores , verificamos qu e as formas imaturas e-
xis t e rn ao longo de ,todo 0 ano mas qu e apenas 5e dema ream com ni tid ez 
tres gera~oes senda as larvas mais prejudiciais no Verao e Qutono . 
M. uni puncta encontrou, na pastagem, 0 seu habitat pr~ 
fer encial tendo vindo a diminuir a sua frequencia no milho, 
que erq ser iamente atacada ha uma decada atras. 
c ultura 
o cicio anual varia segundo a altitude aparecendo as 
gera~oes 10 a 15 dias mai s tarde nas zona s sucess ivamente mais eleva-
da s. 
Se tomarmos em conta os factores abioticos como regu- · 
ladores da densidade das popula~oes ve rificamos que so a precipita~ao 
interfere mais acentuadamente na diminui~ao da praga . 
as adul tos sao mai s numerosos em Junho-Ju1ho, Agosto- F 
-Setembro e Outubro . 
Nao observamos qualquer tipo de hiberna~ao e fenomenos 
de migra~~o nos A~bres n;o sao cO llhe cidos. 
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Pudemos demonstrar que a f ecundidade e consideravel p~ 
dendo atingir 2 000 ovos, postos na maior parte num espa~o de tempo 
curto, mas extendendo-se ao lango de varios meses, e que cada ooplaca 
represent a uma de scende ncia virtual importante, por vezes de 300 indi 
viduos. 
A destrui~ao precoce desta, antes de se verificar qua! 
quer dano na cultura, e de desejar tanto mais que, nos estados embrio 
narios , M. unipuncta parece particularmente resistente aDs factores 
do meio, e que nos estados larvares 0 unico factor abiotico, que tern 
alguma influencia na redu~ap das popula~oes sera a precipita~ao co-
mo ja dissemos. 
As carecterlsticas essenciais do ovo que puderoos por 
em evidencia sao: 0 seu tamanho grande,' a sua acessibilidade relativa, 
se bern que a ooplaca esteja quase sempre escond ida, e no quadro do 
·c lima dos A~ores, uma dura~ao de desenvolvimento variando entre urn fil 
nimo de 5 dias e urn maximo de 44 dias, situando- se a media , mais fre-
quente, a volta dos 8 dias. 
Perante tais condi~oesJ a oofago devera ser particu 
larmen·te fecundo, adaptado a temp'eraturas rnais baixas que altas e hu-
midade relativa elevada, ser susceptivel de depositar a maior 
dos seus ovos ,no decorrer da primeira semana da sua existencia. 
o estudo embrionario empreendido mostrou-nos 
parte 
que est~ intervala media se redu,z ainda mais de um -ou dais dias pelo 
facto da apari~ao da capsula cefalica , etapa pouco propicia ao paras!:. 
tismo. 
A es~olha de uma especie de Tricograma deveria ser 0-
rientada neste sentidq ,mas igualrnente ter em conta a atractividade 
do hospedeiro. 
Ora, nos tivemos logo de inicio urn primei ro obstacul0 
a ultrapassar: a distin~ao entre as especies rnuitas vezes gemeas. Urn 
estudo dos caracteres morfologicos e enzimaticos permitiu-nos identi-
ficar, em rela~ao as 9 popula~oes escolhidas segundo certos criterios 
como 0 estrato baixo OU graminicola assim como 0 hospedeiro de - ori -
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gem, 9 especies distintas em que 3 s e revelaram, em seguida, novas. 
tria gem, deveriamos atingir Realizada esta prime ira 
urn nivel de es pecificidade parasitaria 
da atractividade do hospedeiro atraves 
mais preciso gra~as ao estudo 
de urn tipo de olfactometro no-
va, de difusao, que concebemos e t es tamo s . Permitiu-nos es te olfacto-
metro definir urn indice de mobilidade, e de capac idade de pesquisa 
susceptiveis de medir 0 II pre f erendum ll face ao hospede iro e assim iso-
' lar duas especies T. evanescens (popula~ao marroquina l e T. nagar~at-
tii particularmente adaptadas a M. unipuncta . 
Para alem dos test es a e fectuar no campo, que alias, 
es tamos realizando, parece-nos que T . 1w.garka t tii seja a especie 
~om maior~s requisitos. Ela explora conveniente 0 ovo deste Noctuideo, 
e apare ntemente, com grand e frequencia, em monoparasitismo, 0 que 
conduz particularmente a uma descendencia 
por isso, melhor adaptada a dimensoes do 
de maior envergadura, 
ovo de M. unipuncta rnu,-
to fecunda, (record entre as Tricograma s do numero medio de evos pos-
tos por urna fernea ate hoje c itadol, e proovogeni ca , capaz, por conSe-
guinte, de parasitar a quantidade de ovos co rres p~ndente ao 
da ooplaca de Mythimna. . 
tamanho 
o estudo do perfil termico dos parasitoides rnostra-nos 
alern disso, que T. nqgarkattii e particularmente bern adaptada as tern-
p.er~turas reiativamente medias e baixas correspondendo ao clima ac;.o -
riano. 
Neste contexto, a dinamica das popula~oes dos Tricogr~ 
mas . se guida dia a dia em condic;oes outonais e invernais mostra-nos 
,contudo; que T. evanescens distingue-se da especie precede nte por urna 
paragern no seu desenvolvimento. 
Este ultimo, no quadro da produc;ao em massa, conduz a 
possibilidad,e de urn "stock" de longa dura~ao que perrnit e 0 cumulo de 
produ~oes diarias deste entomofago tornando assirn mais rentavel e ma-
lejvel aprodu~ao industrial . 
Fina lrnehte, as duas especies retidas , T. 1w.garkattii e 
T .. evanescens apresentml qualidades complement,ares e resta- nos saber 
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qual sera 0 seu comportamento sabre 0 terreno, a sua capac idade de 
adapta~ao as cond i~oes de pastagens onde elas serao utilizadas e 0 
grau de competi~io interespec ifi cas que eveniualmente se poderi esta-
belecer. 
No presente momento, embora nao possamos quantificar 
os resultados obtido s nas largadas e fectuadas em 19 82 em pastagens 
de altitude (75 0m) e em 1983em pa s t agens a 250m, que estao a decorrer, 
podemos talvez adiantar que, os Tri cogramas escolhidos difi c ilmente s e 
adaptarao as pastagens de altitude dev ido as condi ~oes abioticas de 
elevada precipita~ao; quanta as zonas medias e baixas e, pelas ob -
serva~oes ja feitas , as per centagens de emer genc ia, no campo, sao da 
ordem dos 96 p.100 para ambas as espec ies e a sua dispe rsao parece-
- ·nos satisfatoria. 
o estabe l ecimento das curvas de voo de My thimna uni 
puncta atraves das armadilhas luminos as permitiu-nos sincronizar as 
largadas do s oo fa gos com as pos turas da pra ga. 
Ac tua lment e , 0 Laboratorio de Ecol og ia Aplicada t ern 
uma capac idade de produ~ao que r onda os 400 000 ovos/dia e ca l cu lamos 
que corn 0 aperfe i ~o amento da t ecnol ogia semi autornatizada podera at in 
gir valores da ord em de 1 milhao por dia (c. p. de J. TAVARES) . 
Em ca so de exi ta, a utiliza~ao dos Tricogramas contra 
M. unipuncta~ contrariamente a luta quimi ca permitira controlar es ta 
praga num es tado em que ainda nao houve qualquer prejuizo para a cul-
tura e preservar a fauna parasitaria, nomeadamente ApanteZes miLita-
ris parasi ta l arvar bastante eficaz nas zonas de baixa altitude as-
sim comb, ' Me teorus comunis e ainda Ichneumon sarci tori us var. funi-
pennia , paras ita"das ninfas. A. miLi taris, por vezes, e capaz de fazer 
baixar a densidade da pra~a abaixo do nivel de pr e juizo economico. 
No quad ro de uma luta integrada e i gualmente pos s ivel 
refor~ar a ac~ao do oofago associando a Sua utiliza~ao a luta micro -
biolo gi ca , com 0 r ecur so a BacoiLLus thurigiensis contra as 
ou mesma a varias es tirpes de virus que sao responsaveis pela 
de muita s larvas na s nO ssas pastagens. 
larvas 
morte 
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Uma tal es tr ateg i a de luta parece-nos de ex traordina 
ria importanc i a e de desejar t anto malS que 0 produto fina l a sa l va 
guardar e 0 leite para 0 qual t oda a amea~a de residuos t exico s deve 
ser af astada se quisermos competir nos mercados nac i onais e interna -
CIonalS. 
Tal interven~ao do t ipo b io legi co permitir a ao 
t empo proteger o s equilibr io s na turai s do e cos s i s t ema insu lar. 
************* ********* 
mesmo 
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ERRATA 
ONDE SE L~ DEVE LER-SE 
no - prefacio pag.2 1inha 25 ............................... 0 
tidos - Sumario pag. 5 1inha 17 ............................. tipos 
betterraba - pag.12 linha 8 .........•.....•.....•.. • .•....• beterraba 
da - pag. 19 linha 19 ................... . ........... . ....... das 
e, d - pag.29 linha 4 e,f 
fig.14 - pag. 66 linha 1 .................................... fig. 20 
geogaficas - pag.76 1inha 21 .. •. ..............• . ...•....••. geograficas 
gama - pag. 84 1inha 2 ....... . .............................. goma 
as - pag. 94 linha 25 ....................................... "8 
RF - pag.99 1inha 4 .. .... .. ... . ..... . ..................... RF 0,53 
A quando - pag .104 linha 12 ..... • ......•.............•....• Aquando 
As omatidias - pag.106 linha 14 ... .. .•. •.• ..• . •. .. • . .. .• 6s omatidios 
as - pag.37 1inha 21 ....................................... as 
(21.11 em vez de 5.11) -pag.l.46 linha 27 .... ..... .•. ....... (5.12 em vez de 21.12 
apta - pag.151 linha 22 ...................... . ............. aptas 
adaptar-se - pag.15l linna 23 .•.. •• . . ...•. • .••........•••.• adapt~rem-se 
de - pag.167 linha 16 ........ ..... . ... .. . .......... ........ da 
atractivo - pag.167 linha 18 ............................ ... atractiva 
conveniente - pag. 187 1inha 15 ....•....••........•......... convenientemente 
a - pag.187 1inha 15 
funipennis - pag 188 linha 26 ...............•.........•.... 
as 
fumipennis 
